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I Can Sell 
Your 
Property
N o m a tte r  w h ere  lo ca ted . Cash 
c u s to m e rs  w a itin g  for good fa rm s 
a n d  c ity  p ro p e r ty . L is t y o u r  p ro p ­
e r ty  w itli m e an d  secu re  a read y  
c u s to m e r.
E v e ry  offo rt is m ad e  to  b r in g  a b o u t Bales for tlie  b e s t in te re s t 
o f bo th  b u y e r  a n d  se lle r.
I sp a re  no  e x p e n se  in  th e  w a y  o f a d v e r t is in g  o r o th erw ise , to 
g e t re su lts , a n d  c h a rg e  n o th in g  o u ts id e  o f  tho re g u la r  co m ­
m issio n .
P ro p e r ty  p u rch a se d  for in d iv id u a ls  o r co rp o ra tio n s , a ll t ra n s a c ­
tio n s  a ro  co n s id e red  c o n fid e n tia l, an d  no  p u b lic i ty  g iv en  them  
w h en  c lio n ts  so req u e s t.
L o an s nogo tla to d  on  good rea l e s ta to  a t  c u r r e n t  ra to s  o f  in te re s t. 
R e g u la r  co m m iss io n , n a  c h a rg e  m ad e  for p re p a r in g  p ap e rs , a n d  
no  “ e x tr a s ”  o f a n y  k in d .,
M y c o n tra c ts  for th o  sa lo  o f  p ro p e r ty  a re  o f th e  s im p le s t form  
an d  aro  e m in e n tly  fa ir  to  th e  se lle r.
T h e  success o f a n y  b u s in e ss  is  m ea su red  b y  resultB , m y  record  
fo r s e llin g  rea l e s ta te  is  too w ell k n o w n  to  need  co m m en t. No 
dea l is too g re a t  for m e to h a n d le  su c ce ss fu lly , a n d  no  sa lo  so 
sm a ll  as  n o t to rece iv e  m y b e s t e ffo rts  a n d  a tte n tio n .
W rite  m e to -d a y .
L. F. C lo u g h , C ity  B ldg. 
R o c k la n d , M a in e
F O U R  P E R  C E N T
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, M AIN E
RESOURCES OVER TWO MILLION DOLLARS
Dividends Paid since organization, $ 1 ,1 9 2 ,8 3 1 .9 2
T h e  S ta te  L a w  p e rm its  S a v in g s  B a n k s  [to  p ay  
su ch  ratoB o f  in te r e s t  on  d e p o s its  a s  w a r ra n te d  by- 
n e t e a rn in g s , a f te r  c a r ry in g  th e  s tip u la te d  a m o u n t to 
R eserv e . B ased  oil tlie  in creased  e a rn in g  c a p ac ity  
o f  its  a sse ts  th is  B a n k  e x p e c ts  to  p a y  to its  d e ­
p o s ito rs  In te r e s t  a t  th e  r a te  of FO UR P E R  C E N T  
p e r  a n n u m  on i ts  d iv id e n d  d a y  in  N o v em b er, 1907.
D e p o s its  C o m m e n c e  to  B ear  In te r e s t  o n  th e  
F ir s t  D a y  o f E ic h  M o n th
The North National Bank
Is now paying In terest on Money deposited 
in its Savings Departm ent at the rate of
4  Pe r cen t i>er Annum
I
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f its
$  I 5 0 ,0 0 0 .0 0
$ 6 5 ,0 0 0 . 0 0
(TOTAL ISSUE)
B e lfa s t , M e . W a t e r  C o m p ’y
F ir s t  M o r ta g e  R e fu n d in g  5 %  G old  B o n d s
DATED OCTOBF.R 1, 1907 DUE OCTOBER I. 1927
Optional at 102 1-2 .nd Interest ufter October 1, 1917 
Principal .nd  Interest payable at the American Trust Company, Boston, Mass.
T he a b o v e  b o n d s a re  issu ed  to  refu n d  $92,000 1st M ortgage  20 y ea r 
B au d s d u e  O ctober 1, 1007.
T he  C o m p an y  lias been in  successfu l o p e ra tio n  lo r  20 y e a rs  u ud  is 
m an a g e d  by  consei v a tlv e  a n d  e x p e rie n ce d  w a te rm e n .
E A R N IN G S —Y e a r  e n d in g  D ecem ber 31, 1900, $13,259 85 
E X P E N S E —Y e a r e n d in g  D ecem ber .31, 1000, 5,523 38
N E T  E A R N I N G S
IN TEREST
# 7 .7 3 6  4 7
3,308 09
S U R P L U S # 4 ,4 2 8  3 8
I t  cost to c o n s tru c t # 1 1 2 , 0 0 0 .
I t  is m o rtg ag ed  fo r o n ly  5 0  p er c en t o f its  ae tiia l cost, a n d  a fa r  
less per c e n t on rea l va lu e .
I t  is e a rn in g  n e a r ly  2  1 - 2  t im e s  its  in te re s t  ch a rg es .
T he  c ity  oi B elfas t is m o re  p ro sp e ro u s  to -d a y  th a u  for m an y  y ea r 
T he leg a lity  o f  th e  issu e  w as passed  u p o u  an d  tho m o rtg a g e  d raw  n
by c o m p e ten t a tto rn e y s .
P rice  103 a n d  in t e r e s t ,  to  n e t  4 3-3 per cent.
M a y n a r d  S. B ird  2$ Co.
BANKERS
I t  S c h o o l  S t r e e t ,  R o c k l a n d ,  H a i u e
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
z z l t j t w ic e -a-w e e k :
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from 469 Main Street, Rockland,
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette wm  established in 1R46.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1R91 chanced its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1807.
B Y  T H E  R O CKLAND R U B L IS H IN Q  C O .
Subscriptions 52 per year in advance: 52-50 if 
paid at the end of tlie year; single copies three 
cents.
terest are solicited.
Entered at tho postofTlce at Rockland for cir­
culation at secono-class postal rates.
! No. great characters are formed in * this world without suffering and self- I 
denial.—Mathew Henry. f
I t  is e s tim a te d  th a t  GOO y o ung  m en 
from  D eer Isle  an d  S to n in g to n  And em ­
p lo y m en t sa ilin g  on y a c h ts  d u r in g  th e  
sum m er, m an y  of them  a s  m as te rs , and  
co m m an d in g  som e of th e  finest s team  
and sa ilin g  y a c h ts  afloat.
T hey a re  se lling  w h ea t in N o rth  D a ­
k o ta  a t  $1.00 a  bushel d elivered  a t  th e  
n e a re s t s ta t io n  and  y e t co n sid e rab ly  
more w h eat c an  be ra ised  to  th e  a c re  ’n 
A roostook co un ty , M aine, th a n  In 
N o rth  D ak o ta . If  th e  fa rm e rs  of 
N o rth ern  M aine would give a  little  
m ore a tte n tio n  to  w h ea t and  a  lit tle  
less to  p o tatoes, say s  th e  K ennebec 
Jo u rn a l, th e  ch an ces  a re  t h a t  th ey  
would be the  g a in e rs  b y  it.
A p lan  h as  been su g g ested  b y  C ap ­
ta in  C harles H . M an n in g , U. S. N .. r e ­
tired . w hereby a  p ow erfu l m odern 
search lig h t could be in sta lled  a t  th e  
Isles of S hoals off th e  M aine coast. 
C ap ta in  M anning  s ta te d  th a t  w ith  m od­
e ra te  eq u ip m en t th e  se a rc h lig h t could 
be m ade to  w ork  w ith  a  rad iu s  rea c h ­
in g  from  E a s tp o r t  to  th e  tip  of Cape 
Cod. F o r  n av a l d e p a rtm e n t p u rposes 
it  is sa id  th a t  th e  v a lu e  w ould be in ­
calcu lable .
■The A m erica  Jew ish  Y ear Book ju s t  
Issued by th e  Jew ish  P u b lica tio n  So 
c le ty  of P h ilad e lp h ia , fu rn ish es  some 
in te re s tin g  figures. T h e  Jew ish  popu­
lation  of the  U nited  S ta te s  is g iven  as  
1.777,185, w hich  show s th a t  only  two 
co u n tries  have a  g re a te r  Je w ish  pop u ­
lation , via. R ussia, w ith  5,215,805, and  
A u s tria -H u n g a ry , w ith  2,076,378. T he 
Jew ish  popu lation  of th e  U nited  S ta te s  
is la rg e r  by 531 th an  th e  com bined 
Jew ish  popu lation  of th e  B ritish  E m ­
pire. G erm any, F ra n ce , I ta ly , Morocco, 
T u rk ey , Spuin, C hina, N e th e rlan d s, 
D enm ark , N orw ay, P e ru  and  Crete, 
T he Jew ish  population  of th e  w orld Is 
g iven us 11,585,202.
G eneral B ra y to n 's  c a ree r us g ran d  
m a s te r  of the  lobby and  d ic ta to r  of the 
R hode Island  L e g isla tu re  b ecam e long 
since fam ilia r  to  rea d e rs  of th e  p ress. 
T h ere  Is a  t ru e  sto ry , now a  Classic in 
R hode Island  h isto ry . I llu s tra tin g  his 
u b so lu te  con tro l of the  S ta te 's  law m a k ­
e r s  In the  day s  of his g re a te s t  power. 
T he g eneral w as sea ted , a s  u su a l, in 
th e  sheriff 's  office, an d  th e  session  in 
th e  house h ad  been prolonged p a s t  the  
lunch  hour. The boss w as hun g ry . 
T hen he becam e Im patien t, a n d  finally  
he roared  to  th e  sheriff; “D am n It! 
W ho is th a t  fool ta lk in g  In th e  house?  
I t 's  lunch  tim e, and  p a s t. Sheriff, go 
in and  see th a t  the  house a d jo u rn s .” 
And th e  house m eekly  ad jo u rn ed .— 
Springfield R epublican .
TH A Y ER —COOMBS
B rillian t South  T hom aston W ed d in g— 
Loses Tow n Popular D aughter.
A very  p leasing  hom e w edd ing  oc­
curred  W ednesday evening, Oct. 16, a t  
th e  residence o f Jo sh u a  T h o rn d ik e , 
South  T hom aston , th e  fo rm er hom e of 
th e  bride, when W illiam  J. T h a y e r  of 
R lon, S ou th  C arolina, and  L u c re tia  M. 
Coom bs, of S ou th  T hom aston , w ere  
u n ited  In m atrim o n y  by Rev, R o b ert 
Sutcliffe, p as to r  of th e  M. E. churoh , 
R ockland.
T he bride Is th e  d a u g h te r  of A sa  
Coom bs, a  rep resen ta tiv e  of one of th e  
o ldest an d  m ost respdeted fam ilies of 
th e  tow n, a  young lady  o f su p e rio r  
q u a litie s  of m ind, ch a rm in g  p e rso n a l- 
ity^and beloved an d  esteem ed by  a  w ide 
c irc le  o f  friends. T he groom  Is tho 
y o u n g est son of th e  la te  S am u el 
T h ay e r, fo rm erly  a  res id en t of S o u th  
T hom aston . F o r  a  num ber of y e a rs , 
he h as  been, and  still is, su p e rin te n d ­
e n t o f a  la rg e  g ran ite  firm in Rlon, S. 
C. Good b u siness ab ility  an d  s te r lin g  
in te g r ity  o f c h a ra c te r  have com bined  to 
g ive him  a  position in life w orthy  of 
em ula tion .
To th e  s tra in s  of L ohengrin 's  W ed ­
d in g  M arch , p layed  by M rs. C h a r le s  
W a tts , th e  groom , accom panied by  th e  
officiating  d lergym an , en tered , followed 
by M iss A va  Dow, m aid  of honor, 
gow ned in w hite  Sw iss m uslin, o v er 
p ink , and  c a rry in g  a  bouquet of p in k  
c a rn a tio n s ;  an d  lit tle  E m ily  W a tts , 
r in g  b ea re r , c a rry in g  the rin g s  in th e  
h e a rt  o f  a  w h ite  rose. Then cam e the 
bride, lean in g  on th e  arm  of her fa th e r, 
who g av e  h er aw ay . She w as m ost b e­
com ingly  a tt i re d  In w hite point d ’ e s­
p rit, w ith  trim m in g s  of Alencon in se r­
tion and  V al lace, w earin g  a  w rea th  of 
o ran g e  blossom s and  ca rry in g  n show er 
b ouquet o f b ride  roses. T he cerem ony 
w as p erfo rm ed  b en ea th  an  a rch  of 
everg reen  and  red a n d  w hite berries, 
from  th e  c e n te r  of which w as su sp en d ­
ed a  bell of w h ite  and  lav en d ar phlox. 
T he d eco ra tio n s  w e re  In charge  of M iss 
A gnes G reen, a ss is te d  by Mrs. E lisha 
F a les  and  M iss L lz e tte  Green, and  a t ­
tes ted  to  th e ir  a r t i s t ic  ta s te  an d  skill 
in t ra n s fo rm in g  room s in to  bow ers of 
beau ty . T h e  color schem e in the  d in­
ing room  w as yefllow and  green, while 
th e  long s ta irw a y  in the  hall w as e f­
fec tive ly  banked  w ith  a u tu m n  foliage. 
P o tte d  p lan ts  an d  cu t flowers co n trib ­
u ted  to  th e  fa iry -lik e  scene.
T h e  w edding  lunch  of ice cream  and 
cake fas  se rved  by M rs. F ales, a ssisted  
by  M isses Je n n ie  P u tn a m , Jen n ie  Snow, 
M ary  B a r t le t t  and  A gnes Green. T he 
larg e  n u m b er of c o stly  and  usefu l g ifts  
c o n sis tin g  of s ilver, ch ina, cu t g lass 
linen, and  b r ic -a -b ra c  gave evidence of 
th e  p o p u la r ity  o f  bo th  the  groom  and 
bride.
As the  b ride  a scen d ed  th e  s ta irw a y  to 
ch an g e  th e  w edding  d ress  for th e  t ra v ­
eling  su it of brow n, she th rew  h er bou 
qu e t ca u sin g  m uch  exc item en t am om  
th e  you n g er lady  g u e s ts  in th e ir  eag er­
ness to  c a tc h  th e  fa llin g  roses. Soon 
a fte r , am id  sh o w ers  of confe tti am 
rice, and  th e  m erry  m ak ing  of outsld ' 
se ren ad e rs , th e  h a p p y  couple de­
p a rte d  to  the  m ystic  land,
th e ir  p re se n t w h ereabou ts 
s till sh ro u d ed  in u n ce rta in ty , 
th a t  Is know n Is t h a t  tw o day s 
ter, Mr. Coom bs m ee ts  them  In B oston 
to  m ake  th e  rem a in d e r  of the  Journey 
w ith  them  to  Rlon. S. C„ w here he w ill 
m ake h is fu tu re  hom e w ith  Mr. and  
Mt s . T hayer. A ho st of friends wish 
them  p ro sp e rity  an d  happ iness In the 
S o u th land , b u t deep reg re ts  a re  felt a t  
losing  one of o u r o ldest citizens aiyl his 
am iab le  d a u g h te r , who has ever been 
a n  im p o rta n t fac to r  in the  social life 
of th e  village. I ts  loss Is R lon 's gain.
r ,  a
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T he a n n u a l m eeting  of th e  M aine 
T e a c h ers ’ A ssociation  and  th e  A ssoc ia­
tion o f Colleges and  P re p a ra to ry  
Schools w in be held In B angor, O ct. 24 
to  26. T h is  m eeting  is th e  g re a t  ra lly  
tim e fo r  th e  school te a c h e rs  an d  school 
officials of M aine. I t  p rom ises  to  be 
th e  la rg e s t m eeting  In th e  h is to ry  of 
th e  A ssociation .
Som e very  s tro n g  sp eak e rs  h av e  been 
secured  for each  d e p a rtm e n t of school 
w ork. B esides th o se  who h a v e  had  
suocessftfl and  va lu ab le  experience  in 
o ur ow n s ta te , will be H en ry  T u rn e r  
B ailey  of N orth  S c itua te , M ass., w ho 
will read  a  p ap e r T h u rsd ay  m o rn in g  on 
"T h e  A rts  and  C ra fts  in Schools," an d  
will d e liv er an  add ress  on a  su b je c t to  
be an n o u n ced  F r id a y  even ing ; M iss 
P a t ty  S. H ill, In s tru c to r In th e  k in d e r­
g a rte n  d e p a rtm e n t of th e  tea c h e rs ’ co l­
lege, C olum bia U niversity . New  York, 
will g ive a  paper befo re  th e  k in d e r ­
g a r tn e rs  on "P lay s  and  G am es” ; Dr. 
A lbion W . Hmall of C hicago U n iv e rs ity  
will d e liver an  ad d re ss  on T h u rs d a y  
ev en in g  on “The Social C e n tu ry " ;  
G eorge H. M artin  of Boston, s e c re ta ry  
of th e  M assach u se tts  s ta te  board  of 
education , will give an  ad d ress  F r id a y  
on “ N ew  R esponsib ilities of th e  P ub lic  
School” ; M iss Alice M. Cooley of the  
U n iv e rs ity  of N orth  D ukota  w in speak  
on “ T he Use of L ite ra tu re  a s  a  'M eans 
of T each in g  R eading  and  L an g u a g e " ; 
P ro f. P - u l  H. H an n s o f  H a rv a rd  U n i­
v e rs ity  will give a n  ad d ress  on  "A n 
Efficient E d u ca tio n ,"  F r id a y  even ing  
and  a lso  sp eak  to  th e  E n g lish  tea c h e rs  
S a tu rd a y  forenoon.
All th e  raHlroad lines in th e  s ta te  and  
the E a s te rn  S team sh ip  Co. have g r a n t­
ed reduced  ra te s . As th e  Boston  b o a ts  
m ake no  reg u la r  tr ip  to B an g o r on 
T h u rsd ay s  m an y  of th e  Knox c o u n ty
Our New  
Hair V ig  or
Ayer’s Hair Vigor was good, 
the best that was made. But 
Ayer’s Hair Vigor, new im­
proved formula, is better. It 
is the one great specific for fall­
ing hair. A new preparation in 
every way. New bottle. New 
contents. Ask your druggist to 
show itto you, “the new kind.*'
D o e . not change the color o f  the h a ir .
Chats on Books.
A Form ula w itli M eh bottleyers
A s w e  n ow  m ik e  ou r n ew  H a ir  V igor it 
d o e s  n o t h a v e th e  s l ig h te s t  e f fec t upon  
th e  c o lo r  o f  th e  hair. You m a y  u s e  it 
fr ee ly  and for an y  len g th  o f  t im e  w ith ­
ou t tear o f  c h a n g in g  th e  c o lo r . S to p s  
fa llin g  h a ir . C u re s d andruff.
- “ Made by the J . C. Ayer Co., Low ell, Maae.——
teach e rs  a re  p lan n in g  to go by  th e  w ay 
of C am den an d  tho  M. & M. line  to 
B ucksport. T hose  going  b y  th is  ro u te  
can re tu rn , If th ey  find It m ore con­
ven ien t o r desirab le , on th e  B oston 
b o a t S a tu rd a y  a fte rn o o n  by pay ing  
reg u la r  fare. 'The M. & M. line  wild 
sell a  round trip  tic k e t for th e  sam e  as 
a  single  passage.
T ak e  D eW itts ’ L ittle  E a r ly  R iser 
P ills. Sold by W . H . K ittre d g e .
TH A T BOY OF YOURS 
Has the making of a fine man in him, 
but much depends on the start you 
give him. You can help him finan­
cially, and at the same time teach 
him to help himself hy starting a 
hank account for him, and the
interest we payon deposits will help 
the account to grow rapidly.
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D ,  M A I N E .
C A M D E N  G A V I^ C S  B A N K
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  a im s  to bo th e  m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  C o u n ty  
S a fe ty  F lits'r— an d  b es t d iv id e n d  re tu rn  co n s is ten t, n e x t  
M oney s a v ed , m ean s cash  w hen n e e d e d  
W h y  n o t open an  a cco u n t now  
IN T E R E S T — F IR S T  O F  E A C H  M O N TH
n P n n o  J
N E W  ,E N G L A N D  C LO TH IN G  HOUSE
FALL A N D  W IN T E R
SUITS AND OVERCOATS
T h e  h ig h est type and  fau ltless 
ta ilo iin g  are em bodied in a m arked 
degree in our garm en ts w hich rep­
resen t the skill and w orkm anship  
of the lead ing  w holesale tailors.
O U R  G R E A T  V A R IE T Y  A N D  L O W  
P R I C E S  M A K E  E A S Y  C H O O S IN G .
1
T he s ix th  vo lum e of th a t  colossal 
w ork on th e  h isto ry  o f th e  B ritish  cap ­
ita l, w hich w as begun  by  th e  la te  Sir 
W a lte r  B esan t, Is v e ry  soon to  ap p ear.
It w ill t r e a t  of " E a r ly  L ondon .”
T h e  hook o f v erses  w hich  th e  la te  
W illiam  S h a rp  p u b lish ed  in 1896 u n d e r 
th e  title  o f  "H ills  o f  D ream  a n d  L a te r  
P oem s” is to  be b ro u g h t out In a  new  
and en larg ed  edition . I t  w ill c o n ta in  
all th e  v erses w ritte n  by  Mr. S h a rp  u n ­
d er th e  pseudonym e of “F io n a  M ac- 
leod."
T h e  L iv ing  Age for O ctober 12 re ­
p r in ts  from  the S p ec ta to r  th e  s tr ik in g  
a rtic le  on "A m erica  an d  th e  P h ilip ­
p ines” th e  w r ite r  of w hich su g g ests  
th a t  Mr. Roosevrilt, afteT  relin q u ish in g  
th e  c a res  of the  presidency , sh o u ld  be­
come a  so rt of pro -consu l of th e  P h ilip ­
pines.
The first In s ta llm en t of “ R ose M ac­
Leod," b y  M iss Alice Brow n, opens the  
O ctober A tlan tic . I t  is a  s in g u la rly  
sincere and  ch a rm in g  n a r ra tiv e  o f u n ­
usual hum or an d  ra re  feeling. T h is  se ­
ria l will con tinue  th ro u g h o u t th e  re s t  
of th e  y ear, en d in g  p robab ly  In  th e  la te  
sp ring  of 190R.
T he second volum e in th e  tra n s la t io n  
of the  m em oirs of D am ns w hich  the  
M acm illan Com pany is p u b lish in g  cov­
ers th e  period of 1822-'25. T h a t  w as th e  
period of h is  s ta r t  in life ns a  w r i te r  In 
P aris , an d  th e  volum e tells m uch ab o u t 
h is  e a rlie r  re la tio n s  -with h is  g re a t  con­
tem p o raries  in the  F ren ch  c a p ita l.
'Sir C onan Doyle Is, o t  course , b e s t 
know n fo r his S h e rlo ck  H olm es sto ries , 
bu t, a s  red d e rs  of "T he W h ite  Com ­
p an y " a re  well aw are , he h as  m ore 
th an  one s tr in g  to h is  bow. H is nex t 
publication Is to  show  him  in s till  a n ­
o th er ligh t. I t  co n s is ts  of a  se ries  of 
lite ra ry  p a p e rs  to  be called "T h ro u g h  
the M agic Door."
Tw o volum es on “ W om an T h ro u g h  
th e  Ages" a re  p rese n tly  to he expected  
from  Dr. E m il Reich. T hey  b eg in  w ith  
a  s tu d y  of w om an In a n c ie n t A ssy ria , 
B abylonia , E g y p t and  Ju d e a , a n d  p ro ­
ceed to th e  ldBtory of the  su b je c t In 
Greece an d  Rome, in the  M iddle Ages, 
in the  R enaissance  a n d  in m odern  
tim es.
An old ledger belo n g in g  to  H pusehold  
W ords, a  p u b lica tio n  fo r w h ich  D ickens 
w rote, h as  recen tly  been found. T he  
e n tr ies  in th is  book show  th a t  si num ­
ber of s to ries  and  sketches, pub lished  
anonym ously  an d  b u t little  know n, to  
the  p resen t gen era tio n , w ere  w ritten  by  
D ickens. T hese will b e  co llected  an d  
published. ,
T h e  new seria l b y  Dr. S. W e ir  M it­
chell! which Is to  run  th ro u g h  th e  C en­
tu ry  In th e  com ing y e a r  is to  be called 
•'The Red C ity ." I t  is a  com pan ion  
sto ry  to  th e  a u th o r 's  “ H u g h  W ynne ."  
T h a t w as a  ta le  o f  th e  tim e of W a sh ­
ington  th e  gen era l. T he  new book re ­
la tes  to th e  tim e in  w hich W a sh in g to n  
served as  P resid en t.
R uskin, it Is sa id , received  no le s s  
th an  £50.000 in ro y a ltie s  fro m  such  of 
Ids books as  w ere  published  by G eorge 
Allen from  the qu iet little  K en tish  v il­
lage of O rpington , and  since th e  den til 
f th e  w rite r  his e s ta te  Is rep o rted  to 
have benellted to  th e  e x te n t  of a  fu r-  
124,000 from  th e  sam e  source.
T hose tw o sum s, how ever, c a n  h a rd ly  
rep resen t ull th e  m oneys ea rn ed  by 
lu sk ln ’s pen, even  a lth o u g h  he did not 
derive any  ro y a ltie s  from  th is  co u n try .
Follow ing Mr. S ig lsinond d e  Ivanow - 
sk l's  series, of p o r tra its  of fav o r ite  a c t ­
resses in c h a ra c te r  an d  of hero ines of 
fiction, th e  a r t i s t  is u t w ork  on a  new 
series—to be reproduced in th e  C en­
tu ry , In full color, d u r in g  1908—of fa ­
m ous o p era tic  s ta r s  111 c h a ra c te r .  Tho 
H ist of these  p o r tra its ,  th a t  of Mine. 
B ressler-G lanoli a s  "C arm en ,"  will ho 
the  fron tisp iece o f  th e  N ovem ber C en­
tu ry . L a te r , will be pub lished  p o r tra its  
of M esdam es E an ies, Seinbricli, Calvo, 
Melba, F re m s tad , an d  o thers.
B eginning  w ith  the  N ovem ber nu m ­
ber, th e  H ist o f th e  new volum e, tho 
C en tu ry  will p u b lish  Mrs. G eorge C orn- 
w allis -W est’s m em oirs of h er life us 
L ady R ando lph  C hurchill. M rs. C o rn ­
w allis-W est sh a re d  th e  p o p u larity  am i 
b rillian t po litica l life of h er husband , 
she h as  trav e led  m uch a n d  been In 
close touch  w ith  tho m ost Im p o rtan t 
p ersonages  and  ev en ts  of th e  d ay  In 
E urope, she bus e n te r ta in e d  and  been 
e n te rta in ed  by k ings and  queens; und  
the Htory of her life is c e rta in  to  bo 
rich  In th e  color und c h a rm  of her fus- 
c ln a tln g  perso n a lity . v
W ith  a  roll- call o f s h o rt-s to ry  w r it­
e rs Including H aw thorne . How ells, A id- 
rich, B re t H arte , F ra n k  It. S tockton , 
und 1’uul L eicester F ord , to  say  n o th ­
ing of th e  m ore recen t "m o d ern s ,” as  
l lu r y  A u stin  and  A. S. P ier, th e  A tlan ­
tic M onthly s ta n d s  high in th is  p re ­
em inen tly  A m erican  form  of Action. 
The A tlu iitlc  sh o rt s to ry  is a  product 
hy Itself. I t  hue no p ic tu res , an d  h a v ­
ing none, does not need them . I t  is 
vivid, g race fu l; it hus an  e lem en t of 
w hut a  c ritic  culled the  " to  be guessed  
a t ; "  it hus a  m ean ing ; and , las tly , It is 
u sually  A m erican  in sp ir it  if  no t in s e t­
ting . T h e  v a rie ty  of the  A tlan tic  sh o rt 
sto ry  is Infinite. As u m an  is know n 
by th e  c lo th es  he w ears  an d  by  th e  
food he ea ts , so In the  c ase  o f m ag a ­
zines, the  sh o rt s to ry  is a  su re  to u ch ­
stone, for every  periodical lias its  pe­
cu lia r  - tlavor. T h at of tlie  A tlan tic  is 
d istin c t und line.
JAS. PENDLETON’S CHILDREN
New Y ork, Oct. 12. 
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G aze tte :—C an
any of your read e rs  g ive ine th e  p re s ­
en t a d d resses  of th e  ch ild reu  of Ja m e s  
W. C. P en d leto n ?  Som e o f th em  w ere 
in K ockland a  few  y ea rs  utfo, an d  a  
m arried  d a u g h te r  w as (living in  a. n e a r ,  
by town.
E. H . P end leton .
K3 N o rth  S ix teen th ,
E a s t  O range, N. J.
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
S ic  T ran sit.
ie, cheerful day, part of la y  life  to ate;
N E W  EN G LA N D  CLOTHING HOUSE
•wSXXKXO" tve.aday we die.
T 1IE  B O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , O C T O B E R  22 1JWV7,
T h e C o u r ie r -G a z e tte .
T W IC E - A -W E E K .
B e rt F e r n a ld ’s A n n o u n c e m e n t ‘UP TO DATE CHRISTIANITY.’
We la v e  See  
Mr. Day
Enough of It, Said Rev. 
In Sunday Sermon.
M uch h a s  been sa id  In connection  
w ith  th e  ac tio n  of th e  L a d les ’ H om e 
J o u rn a l  In sen d in g  out a  M iss Sm ith 
w ith  In stru c tio n  to  v isit c h u rc h e s  of 
th e  la rg e  c ities, and  to  s ta n d  a b o u t in 
p ln ln  clo thes, th e  ob jec t b e in g  to  a sce r­
ta in  w h a t so rt o f tre a tm e n t sh e  would 
rece ive  n t th e  h a n d s  of ch u rch  people. 
A ccord ing  to  M iss S m ith 's  re p o r ts  she 
h a s  been t re a te d  w ith  sc an t courtesy  
an d  co rd ia lity , an d  E d ito r  B ok severe­
ly  a rr a ig n s  th e  churches on th is  a c ­
co u n t. W e h av e  seen n o th in g  in reply 
to  th ese  s tr ic tu re s  of the  a s tu te  Mr. 
B ok th a t  m ore sensibly a rg u e s
question  th a n  w h a t Is sa id  by
H inck ley , m an a g e r  of th e  Good
F a rm s, w ho w rites :
I h av e  a tten d ed  some of th e  churches
In Boston, w hich M iss S m ith  te s te d .—
B erkeley  Tem ple, P a rk  S tre e t ,  Old
South, F irs t  B a p tis t , T r in ity , T rem o n t
T em ple and  o th e rs ; in N ew  
h av e  dropped Into M adison 
P re sb y te ria n , F i f th  A venue  
B ro ad w ay  T ab ern ac le  a n d  o th e rs ; I 
h av e  a lw ay s been  p leased  a t  th e  c o r­
d ia lity  show n s tra n g e rs —m y se lf  and  
o thers. B u t I u sua lly  go to  c h u rch  to  
w orsh ip  God and  so did th e  "o th e rs "  to 
w hom  I refe r. I t  n ev er o ccurred  to  me 
to  s ta n d  nbout a n d  in v ite  s lig h ts , and  
p resu m ab ly  th e  o th er s tr a n g e rs  would 
sa y  th e  sam e th in g . M iss S m ith  seem s 
to  h av e  m ore o r less of a  q u a rre l w ith  
ch u rch es  d isp lay in g  th e  sign  " S tra n g e rs  
W elcom e,” and  h e r  a t t i tu d e  to w ard s  
th em  ra ise s  th e  question  w h a t  such  a  
s ign  m eans an y w ay . I  a lw a y s  s u p ­
posed i t  m ean t "w elcom e to  a  p lace  of 
w o rsh ip ,” for pu rposes of w o rsh ip  and  
I sincerely  hope th a t  th is  w ill p rove to  
be th e  co rrec t In te rp re ta tio n  of th e  
b rie f  in v ita tio n . I f  it  m ean s  "w elcom e 
to a  social,” w here  nil a re  s tr a n g e rs  to  
m e, I sh ah  fight sh y  of s u c h  c h u rch es  
In th e  fu tu re ;  if It m ean s th a t  I  c a n ­
n o t go in to  such  edifices a n d  w orsh ip  
w ith o u t be ing  a tta c k e d  on a ll  sides by 
m em bers o f th e  church , b e n t  on show ­
in g  them selves cord ial th en  I am  likely  
to  av o id  th e  "W elcom e S tra n g e r"  
signs. A s a  m a t te r  of f a c t  c h u rch es  
a re  not b u ilt  for S u n d ay  m o rn in g  s o  
c lab les; th ey  a re  p laces fo r  relig ious 
w orship, fo r m ed ita tio n  a n d  fo r  p ra y e r .  
On th e  w hole M iss S m ith  received  
m uch  m ore a tte n tio n  th a n  sh e  de­
serv ed ; h e r tre a tm e n t b y  th e  c h u rch es  
h a s  no special significance; h e r  com ­
m ission  to’ go on such  a  to u r  seem s 
r a th e r  b en ea th  th e  d ig n ity  o f  th e  g re a t  
p a p e r t h a t  is responsib le  fo r  it.
the
Mr.
WIH
Y ork
A venue
B ap tis t,
R ep u b lica n  C a n d id a te  S ta te s  H is  P o s it io n — Is  A ga in st  
R e su b m iss io n , F a v o r s  R eferen d u m
W o rk  on th e  T h o m as B a iley  A ld rich  
M em orial hom e a t  P o r tsm o u th , N. 
to  w hich  we h av e  p rev io u sly  alluded , Is 
rap id ly  p ro g ress in g . M rs. A ld rich  w ill 
p lace in  th e  house a  good p a r t  of th e  
o rig in a l fu rn itu re , w h ich  fo rtu n a te ly  
w as p reserv ed  by  Mr. A ld rich , an d  th is  
w ill be p u t In th e  room s w hich  It first 
occupied an d  a rra n g e d  a s  In th e  d ay s  
w hen A ldrich  occupied th e  hom e. T he 
ap p ea l m ade sev era l w eeks ago  to  th e  
co u n try  fo r  fu n d s  to  a id  th e  A ldrich  
M em orial asso c ia tio n  in Its  d es ire  
p u rch ase  th e  house a n d  to  re s to re  it  to 
its  o rig in a l s ta te  w hen th e  p o e t lived 
th e re  an d  to  leav e  a  b a la n c e  in  th e  
tre a s u ry  of th e  a sso c ia tio n  to  h e re a f te r  
m ain ta in  th e  m em oria l hom e, is be ing  
lib e rally  responded  to. T h e  t re a s u re r  
acknow ledges th e  follow ing c o n trib u  
tio n s:
B ailey A ld rich  .....................................»100 00
C harles E llio tt  N orton  .................  10 00
E liz a b e th  M ills Reid .......................  100 00
D. O. M ills ..........................................  00 00
E un ice  W. H u dson  ........................... 100 00
M iss E. B. E a to n  ............................. 2 00
F ra n c is  B a r tle tt  ................................. 1000 00
R ich ard  W atso n  G ilder .................  25 00
H oughton , Mifflin & Co....................  100 00
S a rah  O rne J e w e tt  ...........................  25 00
M rs. A. A. F ie ld s  ............................. 25 00
H e rb e rt M. S ea rs  ............................. 100 00
T. Je ffe rson  Coolidge .......................  20 00
Id a  L aw ton  .......................................... 500 00
L ouise C h an d ler M oulton .............. 50 00
I t  is  e a rn e s tly  req u ested  th a t  those  
in te n d in g  to  subscribe  do  so a t  
ea rly  a  d a te  a s  possible. T h e  p la n s  for 
th e  m em orial a re  well u n d e r  w ay, and  
it is Im p o rta n t th a t  th ey  sh o u ld  b e  c a r  
ried  th ro u g h  w ith o u t d e lay . S uhscrlp  
tions m ay  b e  sen t to  th e  tre a s u re r  of 
th e  T h o m as B ailey  A ld rich  M em orial 
A ssociation , c a re  of H ough ton , Mifflin 
.& Co., B oston.
Hon. B ert M. F e rn a ld  o f  W e st P o ­
land, A ndroscbggin  co u n ty , h a s  m ade  
form al a n n o u n cem en t th a t  h e  will be a  
c an d id a te  fo r g o v e rn o r In th e  R ep u b li­
can  s ta te  co n v en tio n  of 1908. F ro m  his 
le t te r  we qu o te  th e  follow ing, w h ich  is 
th e  su b s ta n c e  of it;  ,
*
Once aga in , I  ann o u n ce  m y se lf  a s  a 
c a n d id a te  fo r  th e  R ep u b lican  n o m in a ­
tion a s  g o v e rn o r o f M aine. B efo re  
p assin g  to  th e  ac tiv e  p ro secu tio n  of 
m y can d id acy . I will give a n o th e r  g e n ­
e ra l s ta te m e n t of m y v iew s on ce rta in  
issues. O th e r  c a n d id a te s  h a v e  said  
th a t  th e y  would ab ide  by  th e  ed ic t of 
th e  co n ven tion  n o m in a tin g  th em . I  a s ­
sum e th a t  th is  h a rd ly  need  be s ta te d , 
for, if th e  ca n d id a te  a ccep t the  n o m in ­
a tio n  of a  p a r ty  in  co n v en tio n  he 
s ta n d s  avow edly  by  th e  p la tfo rm  w hich 
n o m in a ted  him . I do  n o t a ssu m e  to 
d ic ta te  a n y  p la tfo rm  o f th e  R epub lican  
p a r ty  o f M aine, b u t I am  n o t a v e rse  to 
m ak in g  p la in  m y  perso n a l conv ic tions 
on w h a t  is good policy a n d  w ise p ro ­
cedure . T hey  a re  su b m itte d  in d e fe r­
ence to  th e  w ill o f th e  R ep u b lican  p a r ­
ty  and  a s  a n  e a rn e s t  o f  m y good fa ith  
to w ard  a il  o f th e  people of M aine.
T h is is to  bo a n  Im p o rta n t e lection. It 
is ev id en t th a t  n a tio n a l po litics a re  to 
e n te r  in to  it  to  an  u n u su a l degree. Our 
In d u str ia l p ro sp e rity  is u npreceden ted . 
M an u fac tu rin g , lu m b erin g  an d  th e  p u r ­
su its  of a g ric u ltu re  a re  e n jo y in g  good 
tim es. S h ip b u ild in g —th e  only  in d u stry  
not ad e q u a te ly  p ro tec ted  a g a in s t  fo r­
eign sub sid ies  a n d  fa v o r in g  g ra n ts — 
a lone lan g u ish es, req u ir in g  p ro m p t aid 
from  th e  g o v e rn m en t to  re s to re  our 
m erch an t m arin e  to  I ts  o id -tim e p lace 
am ong  th e  n a tio n s  of th e  w orld. T here
s a  call fo r  a  rev ision  o f  th e  D lngley
T ariff. T he  firs t issues o f  th e  co n tes t 
will be h e a rd  in M aine. I a m  no t op­
posed to  a  reaso n ab le  rev is io n  of the  
e x is tin g  ta r iff ;  b u t, if it  be done, I 
w an t it  done b y  th e  frien d s, n o t by  th e  
enem ies of P ro te c tio n  a n d  a t  such 
tim e a s  m ay  not en ta il  b u sin ess  d is­
t ru s t ,  t im id ity  an d  d isa s te r . T he  a t t i ­
tu d e  of M aine on th is  issu e  will be im ­
p o rta n t. W e shou ld  s ta n d  in  accord  
w ith  th e  policies of th e  n a tio n a l  R e­
p u b lican  p a r ty  an d  see to  It t h a t  we 
c a rry  th e  s ta te  election  b y  such  
overw helm ing  m a jo r ity  th a t  i ts  influ­
ence sha ll be w idespread  an d  beneficial.
T he R ep u b lican  p a r ty  h a s  invoked 
gen e ra l in v es tig a tio n  a n d  d iscussion  of 
o u r ta x a tio n  system . A  ta x  com m is­
sion has  been ap p o in ted  w hich  is h igh  
ly  reg a rd ed  b o th  for its  a b ility  a n d  th e  
evidence of its  u n p a r t is a n  m ak e-u p  
T he issues w hich I  su g g ested  In m y le t­
t e r  of 1904 to u ch in g  ta x a t io n  o f wild 
lan d s  and  a  m ore  eq u ita b le  ta x a tio n  of 
ra ilro a d s  a n d  o th e r  p u b lic -serv ice  c o r­
poratio n s  m ay  be reg a rd ed  now to  be 
in th e  h a n d s  o f  th a t  C om m ission. I 
m ay  say , how ever, th a t  n o th in g  sh o rt 
of ab so lu te  Ju stice  to  ev e ry  in te re s t 
will s e ttle  th is  q uestion . I t  can  n o t be 
disposed of by  m ak e -sh if t  o r  by  eva-
th e  open saloon o r  a  p o litica l exped ien t 
to  conceal a  co v e rt and  d an g e ro u s  a t ­
tac k  upon th e  p ro h ib ito ry  law s. I am  
opposed to  such  procedure.
I am  not opposed, how ever, to  the  
re fe ren d u m  of th is  q u estion  In such a 
w ay a s  to  s e p a ra te  it  from  p a r ty  poli­
tics. u n d e r  th e  san c tio n  o f friends of 
tem p e ra n c e  an d  good governm ent, 
a n x io u s  to  se t th is  q u estio n  a t rest, so 
th a t  It m ay  no  longer d iv e r t a tte n tio n  
from  o th e r  g re a t  pub lic  need s  and  p re ­
ven t p ro p er co n sid e ratio n  o f f a r  g re a t­
e r  Issues. I h ad  hoped th a t  th e  P o p u ­
la r  In it ia t iv e  an d  R eferen d u m , in 
which I firm ly believe, would afford us 
a p erfec tly  n a tu ra l  a n d  re g u la r  m ethod 
of secu rin g  a  p leb isc ite  u pon  th e  direct 
issues of license and  p roh ib ition . If it 
does not, I  believe th a t  th e  frien d s  of 
p roh ib ition  In th e  R ep u b lican  p a rty  
m ay dev ise  a  co u rse  of procedure 
which, w ith o u t doing violence to  the 
loyal tem p eran ce  se n tim e n t of Maine, 
m ny give to  th e  people a ll o f th e  r ig h ts  
they  w ould h ave  u n d e r th e  refe rendum  
and th a t ,  too, a t  a  tim e w hen th e  
r ig h teo u s  m o ra l sense  of th e  people 
m ay h ave  nn o p p o rtu n ity  to  ex p ress  i t ­
self o u tsid e  th e  co n ten tio n s  of p a r ty  po­
litics. I say  th is  os a  f rien d  of prohl 
b ltion and  tem p eran ce  In M aine. If  the  
R epub lican  p a r ty  In co n ven tion  in 1908 
tak e  such  a  step , I sha ll accep t th e  d e­
cree  w ith  com placency a n d  shall Join 
o th e r  f rien d s  of tem p eran ce  in th e  e f­
fo rt to  reaffirm  th e  tra d itio n s  of th e  
R ep u b lican  p a rty  in M aine.
I believe in th e  en fo rcem en t of all law  
so long  a s  i t  is  law . I am  opposed to  
n u llifica tion  o f a n y  law . I  do not be­
lieve In th e  m u ltip lica tio n  o f en fo rce­
m en t law s w hich  th em selv es  a re  liable 
to  be nullified in w hole or in  p a rt 
believe th a t  s ta te  a u th o r i ty  should be 
exercised  to  see th a t  a ll law s a re  p ro p ­
e rly  obeyed
I believe t h a t  th e  R epub lican  p a rty  
should fulfil i ts  prom ises, In its  p la t­
form  o f 1906 re la tiv e  to  p a r ty  election: 
and  th e  p u rifica tion  o f th e  caucus 
law . G re a t h a rm  com es to  good gov­
e rn m e n t th ro u g h  th e  fa ilu re  of p a rty  
cau cu ses  to  reg is te r  th e  will o f th e  m a ­
jo rity .
I believe in  th e  p rinc ip les  of econom i­
cal a d m in is tra tio n  w hich  I advocated  
in m y le t te r  o f F eb ru a ry , 1904. I then  
sa id  th a t  th e  am o u n t of a p p ro p ria tio n s  
h ad  in creased  m ore th an  100 p e r cent, 
s ince 1S90 an d  th a t  o u r fa rm ers , b u s i­
ness m en an d  people in  g e n e ra l w ere 
becom ing aro u sed . I  believe th e re  is 
room  fo r Im p o rta n t Im provem ent a long  
th e  sam e line, so a s  to  re lieve  th e  
/farm , th e  hom e an d  th e  fac to ry  from  
g row ing  b u rd en s of ta x a tio n  an d  in ­
creased  lost of living.
In  th e  conven tion  of 1904 m y vo te  
w as second in size. T h is  fac t a lone e n ­
tit led  it  to  co n sid eratio n ; fo r  i t  in d i­
c a te s  a  follow ing w o rth y  of reco g n i­
tion .
A gain, w hile location  of th e  c a n d i­
d a te  should  co u n t fo r lit tle , a g a in s t  
g r e a te r  c laim s, it  h a s  i ts  b e a rin g s  w hen
sion. T ills is th e  o p p o rtu n ity  to  e n a c t o th e r  th in g s  a re  equal, a n d  in th is  re-
W ith  a  special a n n iv e rsa ry  issue  th e  
A tlan tic  M onthly  will c e le b ra te  in  No 
vem ber Its  sem i-cen ten n ia l. T h e  A tlan  
t ic  is a  m ag az in e  which m ak e s  a  s tro n g  
ap p eal to  th e  read in g  p u b lic  of th e  
U n ited  S ta te s . In  its  long  c a re e r  it  h as  
show n th a t  A m erican  Jo u rn a lism  can , 
it  will, s te e r  d e a r  of th e  d a n g e rs  of 
su dden  an d  flashy  p o p u la rity . I ts  
b rea d th  an d  scope is i l lu s t r a te d  by th e  
f a c t  t h a t  in a  sing le  issu e  we find a r  
t id e s  of p e rm a n e n t v a lu e  on w idely 
se p a ra te d  top ics in po litic s  and
a r t .  In  th e  course  of twelv 
tim es fifty  issu es  th e  v a r ie ty  and
th e  v ita l q u a lity  of i ts  co n trib u  
tio n s  h ave  g iven  the A tla n tic  M onthly 
a  n a tio n a l significance un ique  in the  
h is to ry  of A m erican  m ag az in es . W ith  
a ll i ts  zest in d ea ling  w ith  popu lar 
top ics, th e  A tlan tic  b e tra y s  no  over- 
zealous fau lt-fin d in g , b u t in stead
a  b road  an d  p ro g ress iv e  policy  in  ta x a  
tlon ; a  sy stem  th a t  sh a ll be a s  fa i r  to 
every  in te re s t a s  i t  is possib le  to  m ake  
a  law . I t  shou ld  be  th e  " sq u a re  deal."  
A ny th ing  s h o r t  o f  th is ,  I c e rta in ly  
should not s ta n d  for, w ere  I in a  p o si­
tion to  m ak e  a n  effective  p ro te s t.
An a c tiv e  m ovem ent h a s  a lre a d y  
been m ade in  M aine fo r  th e  p re se rv a ­
tion  of public u tilit ie s . T h e  b ro ad  g en ­
e ra l policy w as i llu s tra te d  a t  th e  las t 
leg is la tu re . A n im p o r ta n t  s tep  has  
been tak e n  in  o th e r  s ta te s  by  th e  o r­
g an iza tio n  of pub lic  u t il i t ie s  com m is­
sions. I  believe w ith  T heodore R oose­
velt in th e  fed e ra l reg u la tio n  of in te r ­
s ta te  com m erce. I  believe, w ith  Gov­
e rn o r H ughes, in co n s titu tio n a lly  e x e r­
cising  s ta te  reg u la tio n  o f com m erce 
w ith in  th e  s ta te .  I believe it  w ould be 
well fo r c o rp o ra tio n s  an d  wtfll fo r  our 
e n tire  people if  we h ad  in  M aine a  p u b ­
lic u tilit ie s  com m ission  m ade  up  of e x ­
p e r ts  who a re  in te re s te d  on ly  fo r fa ir  
play. I t  seem s to  m e th a t ,  to  su ch  a  
com m ission, could be a ssig n ed  th e  d u ­
tie s  of p re se rv in g  o u r  w a te r  pow ers 
and  o u r fo re s ts ;  of deve lop ing  o u r w a t­
e r s to ra g e ; a n d  of c o n serv in g  a ll o f our 
g rea t n a tu ra l  a s se ts  an d  b e a u tie s  of th e  
s ta te  in th e  In te re s ts  b o th  of o u r  In d u s­
tr ia l w elfa re  a n d  of th e  g re a t  and 
growVig su m m er re s o r t  b u sin ess  of 
M aine.
1 am  in fav o r  of lib e ra l a p p ro p r ia ­
tions by  th e  s ta te  to  th e  w ork  o f “good 
ro ad s” a n d  I believe th a t  th e  c a re  an d  
c o n stru c tio n  of ro ad s  shou ld  be m ore 
gen e ra lly  u n d e r th e  su p e rv is io n  o f th e  
s ta te .
I believe in th e  re te n tio n  a n d  th e  e n ­
fo rcem en t of th e  p ro h ib ito ry  law s, so- 
called, a n d  am  opposed to  a n y  su b ­
s ti tu te  w hich su g g e sts  or im plies li­
cense of th e  saloon.
I am  opposed to  resubm ission . As 
yet no p lan  o f resubm ission  h a s  been 
suggested  by an y  po litica l p a r ty  th a t  
w as not, eltlher a  practical! e spousa l of
la tlo n  be it  said , th a t  n o t since 1874.— 
34 y e a rs  ago, n ex t conven tion—h a s  A n ­
droscogg in  co u n ty  h a d  a  R epub lican  
c a n d id a te  for G overnor. S ince 1874 
K en n eb ec  c o u n ty  h as  honored th e  
s ta te  w ith  th re e  G o vernors; P enobsco t 
coun ty , tw o  G overnors; C um berland  
coun ty , tw o  G overnors; A roostook 
co u n ty  an d  K nox  co un ty , one G overn ­
o r  each. G overnor D lng ley  of L ew is­
ton  w as no t only A ndroscoggin  c o u n ty ’3 
la s t R ep u b lican  c a n d id a te  fo r G overn ­
or b u t he w as A ndroscoggin  co u n ty ’s 
first and  la s t  R epub lican  c a n d id a te  fo r 
G overnor. S ince A ndroscoggin  co u n ty  
w as o rg an ized  in 1853, w e h av e  had  
tw en ty - tw o  R epub lican  G overnors 
M aine. Of these , K ennebec  c o u n ty  has  
g iven  u s  seven ; C um berland  coun ty , 
fo u r; P en o b sco t co u n ty  fo u r; W aldo, 
Som erset, A ndroscoggin , O xford, L in 
coin a n d  K nox, one each . T hese fac ts  
a re  su g g ested  no t in  a  co n ten tio u s  
sp ir it, b u t a s  a  su b je c t fo r b ro ad  and  
g en ero u s co n sid eratio n  by  th e  R epub li­
can s  o f M aine. T he R ep u b lican  p a rty  
would bo encouraged , v ita lized  and  
s tre n g th e n e d  by th e  n o m in a tio n  of 
ca n d id a te  from  A ndroscogg in  a n d  such  
a  choice w ould harm onize , f ra te rn ize  
an d  develop a lo n g  lines  of a  R ep u b li­
can ism  w hich, I believe, would be v ic­
to rio u s  a t  n ex t election  an d  th ere b y  
se rv e  to  th e  w elfare  of th e  p a r ty  and  
th e  s ta te
If  I receive th is  nom in a tio n , m y d u ty  
w ill be to  se rv e  a ll a like . I t  w ill be m y 
p urpose  to  fo rg e t a ll p e rso n a l e lem ents, 
an d  all p a r ty  co n tes ts , to  o b lite ra te  ull 
d ifferences und to  seek  to  se rv e  th e  en 
tire  people to  th e  lim it of m y ab ility  
My a im  will be th e  S q u are  Deal, 
sha ll be e m b a rra s se d  by  no a n te -  e lec­
tion p ledges, b ecau se  I sh a ll m ak e  
none. I sh a ll be tied  to  no clique or 
fac tio n  b u t sha ll be an im a te d  so lely  by 
a  d esire  an d  d e te rm in a tio n  to  t re a t  a ll 
m a tte r s  from  w h a te v e r  source, w ith  
equal fa irn ess .
L u k ew arm  L ao d icea  o r  th e  C hurch  
W hich N a u se a te s  C h ris t,” w as th e  
th em e  of th e  S u n d ay  e v en in g  serm on 
a t  th e  F irs t  B a p tis t  c h u rc h  l a s t  S u n ­
day .
T he serm on  w as based  upon  th e  
w ords of Rev. 3:16. "S o  because  th o u  
a r t  luk ew arm , a n d  n e ith e r  ho t n o r cold, 
ill spue th ee  out of m y m o u th .” Mr. 
Day sa id  in p a rt :
The c h a rg e  b ro u g h t a g a in s t  th is  
c h u rch  n t  L aod icea  w as th a t  of luke- 
a rm n ess. J e su s  say s  th is  is th e  w orst 
so rt of a  s tu te  fo r n c h u rc h  to  be in. 
H e d ec la res  th a t  a  co nd ition  of ab so ­
lu te  co ldness Is p refe rab le  to  a  lu k e ­
w arm  s ta te .  " I  would th o u  a r t  cold 
or ho t."  T h ere  is m ore hope o f a 
ch u rch  w hich  is a  sp ir i tu a l  re f r ig e ra to r
th a n  of one th a t  Is sp ir itu a lly  tepid.
The th in g  th e  ch u rch  fe a rs  to d ay  is 
h ea t. I t  is no t a fra id  of th e  cdld, not 
a fra id  of f r ig id ity  of c o n g ealm en t. B ut 
It is a fra id  of e n th u s ia sm , ferv o r, zeal. 
T he c h u rc h  will n ev er die of h ea t. T he 
one th in g  th a t  ca n n o t d e s tro y  the 
ch u rch  Is fire. And th e  reaso n  Is th a t  
fire w as g iven  to  be th e  life a n d  power 
of th e  ch u rch . T here  is no fire like 
H oly  G ho st fire an d  th a t  will neu tra lize  
a ll th e  w o rld 's  fires se t to  d es tro y  
th e  C h u rch  o f C h rist. C h u rch es  never 
die of fe rv en cy  o f  s p ir i t;  th ey  die for 
the  lack  o r it. C h u rch es  n e v e r perish  
of o v e r-e n th u s ia sm ; b u t fo r  th e  w ant 
of it. T h e  q u ick es t w ay  to  d e s tro y  the  
influence an d  pow er of th e  ch u rch  Is to 
low er th e  tem p e ra tu re .
O ur d a lly  p a p e rs  a re  pleased  now and 
th en  to  g iv e  us  exam ples  o f "U p-to - 
d a te  C h ris tia n ity ."  B u t u p -to -d a te  
C h ris t ia n ity  a s  th ey  p ic tu re  It is no t up 
to  S c r ip tu re  C h ris tia n ity . W e have 
seen  enough  " U p -to -d a te  C h ris tia n ity .” 
T here  Is a n  o v erp lu s  of It. God save us 
from  a n y  m ore of it. T he C h ris tia n ity  
of L ao d icea  w as u p - to -d a te  C h ris tia n ­
ity , an d  i t  p ic tu res  th e  p resen t age. 
W h a t is found  in  th is  c h u rc h  is  w h a t 
e n te rs  in th e  relig ion  o f th e  p resen t 
hour.
C h ris t counseled  th is  lukew arm  
c h u rch  to b uy  of H im  tru e  riches, and  
w hite  ra im e n t a n d  eyesalve. A nd th ey  
sad ly  needed th ese  b u t no t m ore so 
th a n  does th e  c h u rc h  now. W h a t core 
a n d  so litu d e  on  th e  p a r t  o f m any  
C h ris tia n s  fo r d ress  an d  finery. L e t us 
h av e  m ore follow ing of h e a v en 's  fa s h ­
io n -p la te s . L e t u s  h av e  a n  app lication  
of h eav en ly  o in tm e n t to  o u r sp ir itu a l 
o p th a llm a  th a t  wo m ay  see th e  lack  of 
s p ir i tu a l ity ,  th e  d e a r th  of consecra ted  
serv ice, th e  in co n sis ten cy  of C h ristian  
pro fession , th e  indifference to  th e  
c la im s of C h rist, th e  w ithho ld ing  of 
tith es, th e  fa ilu re  to  recognize o u r 
'sp o n slb illty  a s  G od 's s te w ard s  th e  
w orld lness  creep ing  like  a  p a ra ly s is  
o ver th e  so u ls of m any, th e  irre lig ion . 
Irrev e ren ce  an d  indifference on  all 
sides, th e  lac k  of b u rn in g  h e a r ts  
fe rv e n t sp ir its , of p lead in g  p ray e r, of 
g ro w th  in  g race , of seek in g  sou ls, oi 
w itn ess in g  fo r C hrist, of so u l-w inn ing  
W hen  th e  c h u rch  g e ts  so m eth in g  ol 
th is  so rt  we m ay  expect to  see a  d a y  of 
b e tte r  th in g s .
C h ris t ca lled  th is  c h u rc h  to  sp ir itu a l 
fervor, to  rep en tan ce , to  fellow ship  and  
com m union  w ith  H im self. I f  th e  
ch u rch  re fu se s  th e  case  C h rist p rom ises 
to  re je c t it. " I  w ill spue th ee  o u t of my 
m o u th .” T he  rem ed y  fo r p re se n t con­
d itio n s  is in th e  h a n d s  o f th e  ch u rch  
L e t th e  c h u rc h  aw ake, a ris e  an d  app ly  
th e  rem edy  th a t  she m ay  m ak e  h e r in ­
fluence a n d  pow er to  b e  m ig h tily  felt 
fo r  r ig h teo u sn ess , t r u th  an d  godliness.
W i l l  L a u n c h  T o m o rro w .
F our M asted  S ch o o n er  D e a n  E . B r o w n  F ro m  C obb, 
B u tler  & C o’s Y ard — A N o v e l C h risten in g .
T om orrow , sh o rtly  a f te r  th e  noon 
hour, th ere  w ill go o v erb o ard  from  
Cdbb, B u tle r  & Co.’s y a rd  a  handsom e 
fo u r-m as ted  schooner, w h ich  h as  been 
nnm ed Dean E. B row n In honor o f a 
well know n fu rn itu re  m a n u fa c tu re r  of 
S yracuse , N. Y., who is one of th e  ow n-
T h e  lau n ch in g  will be a  novel one as 
reg a rd s  th e  c h ris te n in g  cerem ony. No 
wine will be poured o v er h er bow s and  
no flowers sc a tte re d  to  th e  w inds ns  th e  
c ra f t  s lides overboard . In s te a d  th ere  
w ill be suspended  from  a  sp ike on th e  
p o rt bow a  large  floral ho rse-shoe  
Which all fond ly  hope will fo re te ll nn 
e ra  of good luck fo r a ll who sa il in  th e  
schooner and  for those who expect to 
divide f a t  div idends.
T he D ean  E. B row n is ow ned b y  the 
B enedict-M anson M arine Co. of New 
H aven, Conn., th e  p res id en t of w h ich  is 
C apt. M agnus M anson, w ho ex p ects  to 
p re se n t a t  th e  launch ing . T he 
schooner is bu ilt especially  fo r th e  lu m ­
b er tra d e  an d  h a s  a  c a p ac ity  fo r 600.- 
000 feet.
The postp o n em en t of th e  la u n c h in g  
from  tw o  w eeks ago. on a cco u n t o f  the  
s torm , g av e  th e  b u ild e rs  a  c h a n ce  to 
com plete  her a s  she s a t  on th e  s to ck s  
T he sa ils  a re  b en t, th e  s to re s  a re  
aboard , and  if th e  e lem en ts  p e rm it the  
new c ra f t  will hike a w ay  on h e r m aiden  
voyage before she h as  been  in  R ock­
land  h a rb o r  24 hours. H e r  first c h a r t ­
e r is to  load lu m b er a t  Jack so n v ille  
for B ridgeport, Conn., a t  $7.
T he schooner w ill be co m m an d ed  by 
Cnpt. C arl B. F ly n n  of New H av en , 
la te  o f th  , schooner W illiam  E. 
D ow nes. C ap t. F ly n n  h a s  been sa ilin g  
out of New  H av en  th e  p a s t  s ix  y ea rs  
and  th o u g h  a  c o m p a ra tiv e ly  young  
m an, h as  long since w on th e  esteem  
and  com plete  confidence of th e  ow ners 
of th e  v essels he h as  com m anded . H is 
lis t of frien d s  h as  been g re a t ly  e x te n d ­
ed d u r in g  his s ta y  in th is  city .
The fo u r-m a s ted  schooner D ean E. 
B row n w as designed  by  Jo h n  J . W a rd - 
well of th e  b u ild in g  firm , a n d  h a s  th e  
follow ing reg is te red  m ea su rem e n ts : 
G ross to n n ag e , 719; n e t tonnage , 621; 
leng th  o v er all, 207 fee t; len g th  of keel, 
183.75 feet; b re a d th  of beam , 38 fee t; 
d ep th  of hold, 17 feet. T he  vessel h as  
an  o ak  fram e, a n d  its  p la n k in g  and  
ceiling  a re  yellow  p ine. T h e  m ain  k ee l­
son co n s is ts  of fo u r tie rs , 14x14, w ith  a
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boy rider. T here  a re  tw o t ie r s  o f s is te r  
keelsons on each  side. I t is a  single- 
decked c ra f t,  fu ll-b eam , w ith  10-lnch 
lling an d  9 an d  10-inch h an g in g  
knees.
The fo rw ard  house, 22x24 feet, is fin­
ished in N orth  C aro lin a  pine, a n d  con­
ta in s  th e  eng ine room , fo re c a s tle  and  
galley. A g aso lene  eng ine  o f  12 h. p. 
will perfo rm  th e  fu n c tio n s  w hich  nro 
exercised  by s team  In ev e ry  o th e r  ves­
sel th is  firm  h as  ev er built.
The a f te r  house is 30x26 fee t in size, 
and  c o n ta in s  th e  c a p ta in 's  room , tw o 
cab ins, n ba th room , tw o sp a re  s ta te ­
room s, p a n try  an d  room s fo r th e  m ates , 
en g in ee r a n d  cook. T h e  a f te r  cab in  is 
h andsom ely  finished in oak , sycam ore  
and  m ahogany . T h e  a f te r  house h as  
th e  ho t w a te r  sy s tem  of h ea tin g . This, 
and  th e  gasolene pow er fo rw ard , a re  
both  in n o v atio n s  a s  f a r  a s  Cobb, B u tle r  
f t Co.'s vessels a re  concerned .
Tlie sch o o n er's  fo u r m a s ts  n re  of 
O regon pine, th e  low er m a s ts  being  92 
feet long and  th e  to p m a s ts  50 feet. The 
Jlbboom  is 63 fee t long an d  th e  sp a n k e r  
boom m easu res  62 feet. T h e  r igg ing  Is 
ga lv an ized  iron , se t up  w ith  tu rn -  
buck les. An u n u su a l a m o u n t of g a l­
v an iz ing  n p p ea rs  on th is  vessel, th e  
head  ch a in s , ch a in  p la te s  an d  all 
deck -w o rk  b e in g  of th a t  m a te ria l. The 
g ro u n d  tack le  Includes tw o  B a ld t a n ­
chors of 4000 p o unds each , a  kedge a n ­
chor of 500 pounds, and  180 fa th o m s of 
1% -inch chain .
T he  vessel is p a in te d  p ea rl g ray  
above th e  w a te r  line an d  w ill a t t r a c t  
m uch a tte n tio n  in w h n tev e r p o r t  she 
ap p ears . She Is ra te d  *A1 fo r 15 y ea rs  
and  in ev ery  p a rt ic u la r  is on  th e  som e 
high  s ta n d a rd  th a t  a ll v essels of th e  
Cobb, B u tle r  & Co. b ran d  en joy . I ts  
eq u ip m en t Includes a  yaw l b o a t p ro ­
pelled by  a  4 h. p. gaso lene  en g in e  and  
a  sm all boat, 16 fee t in len g th .
A bou t th e  firs t of J a n u a r y  Cobb. B u t­
ler f t Co. w ill begin th e  c o n s tru c tio n  of 
a n o th e r  vessel fo r the  B ened ict-M anson  
M arine Co. T h is  w ill a lso  be a  fo u r- 
m as te r  175 fee t keel, 38 fee t b eam  and  
14 feet hold. T h is  w ith  th e  tw o  vessels 
now b e ing  co n s tru c te d  in B a th  y a rd s  
will in crease  th e  s tre n g th  of th e  New- 
H aven  fleet to  24 vessels.
Cobb. B u tle r  ft Co. a re  a lso  rep a irin g  
tw o v essels o f  th is  fleet. One is  th e  
schooner Child H aro ld , w hich  will be 
reclassed , an d  th e  o th er is th o  schooner 
W arren  E. P o tte r .
F ra m e  F o r  S ix  M a s te r
E . A. W e n tw o rth  of R o ck p o rt h a s  
tak en  th e  c o n tra c t  fo r g e tt in g  o u t th e  
fram e  o f a  s ix -m as te d  sch o o n er for 
W illiam  B. P a lm e r  of B oston . T he 
fram e  Is to  be delivered  In- th e  sp ring , 
b u t th u s  f a r  no c o n tra c t  h a s  been  m ade 
fo r th e  co n s tru c tio n  o f th o  s lx -s tlck e r.
Mr. P a lm e r  h as  h ad  sev era l la rg e  ves­
sels b u ilt  In M aine, som e of w hich  w ere
Lost and Found
IIT A I.I.E T -C ontain ing ii large anm of money 
» »  in or ahont H .nth Hope. Finder will be 
suitably rewarded by retnrniag aame to CYRUS"ACKARIl. South Hope. flstf
W a n t sd
C1APARI.E. GIRI.—For General Housework, J  Apply at 41 MASONIC ST..Rockland. 84tf
P A IN T E R S W A N TED -'everal It,st class re- 
17  liable men, for on,aide and Inside work.
Olovei 
84*87
WANTED—COON CAT. FAWN COLORED, male, old enough to ahlp. Address A.,Care o f Courier Gsr.ette.
WA N T E D -A t once. TWO LIVE MEN for soliciting, collecting on guaranteed sal­ary. BOX 672. Rockland. 8f,»88
,dy stenographer. Can g iv e  good refer - 
encca. Address MISS LENA CUNNINGHAM, 
Thomaston, Me. M«36
the  p ro d u ct of B a th , W aldoboro  and 
R ock land  y a rd s . T ho five-m asted  
schooner R ebecca  P a lm e r  w as a  sam ple 
of w h a t a  R ock land  y a rd  c a n  do.
Mr. W e n tw o rth  an d  h is  c rew  leave  
tom orrow  fo r th e  C h lckahom iny  R iv e r 
In V irg in ia  w here  th e y  w ill w ield 
sk illed  -axes d u r in g  th e  w in te r  m o n th s  
to th e  end th a t  th e  ocean  m ay  h a v e  a  
new pride.
KOSTER, 196 Main St
nr n, 
, Rock
Are essential to an Up-to-Date-CollTure. I 
have them really made, or will manufacture 
them from your own combings. Special discount 
on Plain and Fancy Combs. Shamyoing, man­
icuring, Facial Maaaago and Chiropody, MRS. 
HELEN C RHOADES. Rockland Hair Store, 
over Carlnl'a fruit store, 336 Main St. Blf
small fee will tie charged to both parties, em­
ployer and employee to lie paid in one week or 
npon the registration of nanio at thla office. 
Orders taken Tor work of all kinds and novelties 
for souvenirs, liaml painted In watercolors will 
l>o promptly tilled at reasonable prices. 
Snmmer street, side entranoo. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. otf
doue very reasonable, 
alty. R im iiiis  t,
I MAIN STREET
To Let.
making 
price 
85-88
Block, Mechan- 
ilen, recently occupied by C.
J. Hamilton as a restaurant., suitable for most 
any kind o f  business Inquire of LEILA F. 
WILLIAMS, agent, Camden. 84-90
iO RENT—One half of iny store at 473 Main 
street, Jones Block. Low rent and tine
location. Apply to GEO, W. DRAKE. 36tf
O LET—FURNISHED 
By the day or week.
PHY, 7 Pleasant street.
__ graham Hill, formerly owned by Capt.
John Emery. One tenem* n t has hot and cold 
water, bath room. etc. Inquire of MRS. LIL­
LIAN BICKNELL, Ingraham, Hill. 83*90
CHICKERING UPRIGHT PIANO—TO RENT for the wint r. Apply to MISS HARRIET M .BIRD Rockland. T el.319-4. .'$*86
street. Apply at THIS OFFICE.
Water S tieet. occupied by John I. Snow 
for coal, wood and hay business. Consists of 
wharf, coal and wood sheds, and first floor of 
the big sail loft. Twelvo feet of water at tho
to I I, SNOW &
M rs . D u ry e a  H a s  S e ttle d
J oh n  L . D o n o h u e , W h o  F ou n d  P u r ch a se r  F or  
M o n ro e  Is la n d , R e c e iv e s  $1800 and  C ourt C osts
AS S E E N  IN  BANGOR.
P re lim in a rie s  of G u b ern a to ria l C am ­
p a ig n .—F e rn a ld  L ittle  H e a rd  Of.
W ith  th e  s ta te  conven tions b u t  nine 
m o n th s  a w a y  an d  th e  sev era l coun ty  
co n v en tio n s  com ing on a t  a b o u t the  
sam e  tim e  th e re  is s till a  pronounced  
d e a r th  of political ex c item en t. In  th e  
R epub lican  p a r ty  tw o c a n d id a te s  have 
an n o u n ced  th e ir  a sp ira tio n s  fo r  the  
g u b e rn a to ria l  n om ina tion . H on. W il­
liam  T. H a in e s  of W ate rv ille  an d  H on 
B e r t M. F e rn a ld  of P o land . Of these  
gen tlem en  Mr. H a in e s  h a s  a lre a d y  e n ­
te re d  upon  h is ca n v ass  w ith  th e  v igor 
a n d  a c tiv ity  th a t  h ave  a lw a y s  c h a ra c t ­
e rized  h is  po litica l w ork  w hile b u t lit­
t le  h a s  been h ea rd  .of M r. F e rn a ld ’s 
cam paign  in th is  section  a lth o u g h  som e 
w ork  is 'being  q u ietly  done In b eh a lf of 
th e  g e n tle m a n  from  P o land .
T here  h a s  been m ore or less ta lk  of 
th e  p ro b ab ility  of a  th ird  c a n d id a te  e n ­
te r in g  th e  field th e  nam e of H on . H . E. 
H am lin , tho  p rese n t a tto rn e y  genera l, 
h a v in g  been  f req u en tly  m en tioned  in 
th a t  connection . Gen. l la m lin , how ­
ever, h a s  to ld  his frien d s  th a t  he h as  
no in te n tio n  of being  a  c a n d id a te  an d  it 
is now ra th e r  la te  to r  a  th ird  m an  to 
come in to  th e  race  w ith  a n y  p ro b ab il­
ity  of success.
On th e  D em ocra tic  side  of th e  fence 
th e re  is b u t one a sp ira n t,  w ho has, us 
yet, an n o u n ced  h is can d id acy , Hon. 
L ind ley  M u rray  S tap les, th e  D em o­
c ra tic  w a r  h o rse  from  K nox  co un ty . 
O th e rs  w hose n am es  a re  freq u en tly  
m en tioned  a s  possib ilities  for th e  D em ­
o c ra tic  n o m in a tio n  a re  Sheriff P ennell 
o f C um berland , H on. C y ru s  W . D avis 
and  H on. C harles F. Jo h n so n  of W a te r­
ville an d  H on. W illiam  H . N ew ell of 
L ew iston .—B an g o r C om m ercial.
M o re  A b o u t th e  S tc n e y a rd
Spur T ra ck  T o  B e  B u ilt  A t O n ce— A  L o c o m o tiv e  
and  S o m e  Cars H a v e  B e e n  B o u g h t
T here h ave  been  a  n u m b er of im p o rt­
a n t  d ev e lo p m en ts  connected  w ith  th e  
s to n e -y a rd  p roposition  in th e  p a s t  few 
days. M. A. Jo hnson , w ho a rra n g e d  
th e  d e ta ils  of o rg an iza tio n , an d  who 
a c ts  a s  a tto rn e y  fo r th e  A r th u r  M c­
M ullen  Com pany, h as  received  in s tru c ­
tio n s  to  proceed w ith  th e  bu ild in g  of a  
sp u r  line  from  th e  M aine C en tra l 
t ra c k  on to  th e  c o m p an y 's  p ro p erty  a t 
and  n e a r  th e  G llch rest sh ip y a rd .
T h is  sp u r line w ill co n n ect w ith  the  
M aine C en tra l w h a rf  b ran c h  n e a r  the  
sto n ey ard , a n d  will be p u t in to  com ­
m ission  e a rly  in o rd e r  t h a t  th e  com ­
p a n y  m ay  sh ip  i ts  h eav y  m ach in e ry  on ­
to  th e  scene of ac tio n . M uch of the  
m ach in e ry  Is now s ta tio n e d  a t  H a r t ­
ford, C onn., w here  th e  M cM ullens a re
S tom ach  troub les, H e a r t  and  K idney  
a ilm en ts , can  be q u ick ly  co rrec ted  w ith  
a  p resc rip tio n  know n to  d ru g g is ts  
ev e ry w h ere  a s  Dr. Shoop’s  R e s to ra ­
tive. T h e  p ro m p t a n d  su rp r is in g  re lief 
which th is  rem edy im m ed ia te ly  b rin g s  
is e n tire ly  due to  i ts  R e s to ra tiv e  a c ­
tion upon th e  c o n tro llin g  n erv es  of the 
S tom ach, etc. Sold by  afll dealers.
D e W itt’s K idney  a n d  B lad d e r P ills  
relieve b ack ach e ,w eak  k idneys, and  in ­
flam m ation  of th e  b ladder. Sold by W. 
H. K ittred g e.
For Sale.
F OR SALE—A NEW HOUSE, STORE con­nected. stable, hennery, and several de­sirable house lota, situated on Camden street; 
also boarding house, 16 rooms, and store, pays 
20 per cent on selling price; also field of one 
acre for $125; a field of five acres and barn for 
$250; and a pasture of 30 acres for $1,500; also 
house lots, farms, and dwelling houses, all 
prices from $550 to $6,(MO. Will all be sold on 
easy terms t»y F. M. SHAW, No. 9 Rockland 
St., Rockland. Me. Telephone 251-11 83T89
In  th e  U. S. C ircu it C o u rt a t  P o r t ­
land w as recen tly  trie d  th e  case  of 
John  L. D onohue of th is  c ity  vs. M rs. 
E leanor W . D u ry e a  of New  York,
b re a th e s  from  m outh  to  m o n th  a  sp ir it  u c t ion , o recover t he com m ission  which
of sane an d  h e a lth y  o p tim ism
T his p a p e r’s  in te rv iew  w ith  Mr. 
Owen, p rin te d  in  o u r l a s t  Issue, le ts  
lig h t in upon som e p h ases  o f th e  s i tu a ­
tion a s  to  g u b e rn a to ria l n om ina tions. 
W e hope the people a re  rea d in g  an d  
d iscu ssin g  a ll th a t  p e r ta in s  to  t h a t  
situ a tio n . W h a t is w an ted  to  be got a t 
is th e  sense of th e  v o ters  of M aine.
S T R U C K  R IG H T  C H d R D .
In its  rep o rt of th e  u n v eilin g  of the  
V alley  F orge m onum ent, th e  P h ila d e l­
p h ia  In q u ire r  sa id :
“G overnor Cobb, of M aine, who was 
tho  ce n tra l ligure  a t  th e  cerem onies, 
s tru c k  a  ch o rd  th a t  m et w ith  gen era l 
ap p ro v al w hen he dec la red  th a t  he and  
o th e rs  of h is  notable  p a r ty  had  come 
to  pay  hom age on b eh a lf  of an  A m eri­
can  s ta te , to  som e of th o se  whose h e­
ro ism  had  m ade  possib le  th e  ex istence 
of th e  U nited  .States. G overnor Cobb 
expressed  ills a p p rec ia tio n  of liie g rea t 
p ro g ress  th a t  had  been m ad e  to w ard s  
p rese rv in g  V alley F o rg e  fo r fu tu re  
g e n e ra tio n s  of A m erican s  and  said  
th a t ,  in  p ie se n tin g  M aine’s m onum ent 
to  h e r R ev o lu tio n a ry  heroes, lie w as 
c e rta in  th u t he did -no t feel m ore 
g ra tih ed  th a n  th e  p a tr io tic  people of 
th e  s ta te  he rep re se n te d .”
I Mr. D onohue cla im s th e  d efen d an t 
1 prom ised h im  in  th e  e v en t lie should 
lind a  p u rc h a se r  fo r M onroe Island .
Mr. Donohue did lind a  p rospective 
p u rch a se r in  th e  person  of L ouis H e r­
zog, th e  w ea lth y  New Y orker, who lo­
ca ted  a t  N o rth  H av en  a f te r  h is  fa ilu re  
to  ob tain  M onroe I s la n d  fo r $30,000. 
Mrs. D u ry ea  h ad  re fu sed  to  sell th e  is l­
and  fo r th a t  am o u n t a lth o u g h  it  was 
an  even la rg e r  sum  Ilia n  Die am o u n t 
which Mr. D onohue c la im s he w as to 
h ave  received  a  com m ission  upon.
Mr. D onohue b ro u g h t su it in Die sum
of $3500. T he ju ry  w as ou t e ig h t ho u rs  
and  b ro u g h t in a  verd ic t of $1800 fo r  th 
plu in tiff. M rs. D u ry ea  ap p ealed  to  the  
U nited  S ta te s  c o u rt of ap p eals , b u t ha  
since concluded th a t  a  s e ttle m e n t w as 
m ore d es irab le  an d  y e s te rd ay  paid  M r 
Donohue th e  u m ount of th e  v e rd ic t and 
costs. Mr. Donoliue is rece iv ing  m an y  
c o n g ra tu la tio n s  upon th e  outcom e 
the case. H is  a tto rn e y  w as A. S. L it 
tletield.
In  som e re sp e c ts  it  is v e ry  u n fo r 
lu n a te  th a t  the  b a rg a in  a rra n g e d  by 
Mr. D onohue d id not go  D irough. H l 
it been successfu l Mr. H erzog  would 
have e rec ted  h is line su m m er hom e a t  
M onroe Islan d  an d  h a lf  a  dozen o r m or 
o f his New  Y ork  frien d s  would h av  
followed su it.
A lm o s t a  T ra g e d y .
Close to  a  se rious a> 
a t  th e  W oolw ich ferry  
m orning. T he  baggugi 
of the  e a rly  m orning 
e a st w as being run  a)
slip  ye 
an d  expi 
tra in  f n
of th: 
In s ta n t
board  th e  f e r ry ­
boat, B aggage M aster Copeland being 
on Die p la tfo rm . A t th e  necessary  
p lace  be un d erto o k  to  se t th e  b rak e  to 
stop  th e  car. b u t found to  h is  h o rro r 
th a t  th e  a ir  h ad  been c u t oil from  th e  
engine. He sp ra n g  fo r th e  b an d -b rak e , 
bu t th a t  w as too lu te  to  serve. Thu ca»
kep t on to w ard  th e  open end 
ra ils, it a ll h ap p en in g  in an  
and  s tr ik in g  the  b um per C opeland was 
jilunged in to  th e  river, go ing fa r  under 
w ater. H is  s ta le  of m ind, th in k in g  th e  
c a r  w as com ing on top  of him . m ay  be 
im agined . Tlie c a r  ra n  out u n til i ts  fo r­
w ard  t ru c k s  h u n g  o v er th e  w a te r  and  
th ere  m erc ifu lly  s topped. C opeland was 
rescued  from  his cold b a th , h appy  it 
w as no worse. T he  d era iled  car w as 
got back  in to  g e a r  w ith  considerab le  
d lllieu lty  la te r  in the  day .
M R. G A R D N E R  W IL L IN G .
W ould A ccept R e-e lec tion  a s  M aster 
of th e  S ta te  G range.
T he a n n u a l m ee tin g  of th e  s ta te  
g ran g e  will occur a t L ew iston , Dec. 17, 
18 and  19. I t  will be of special im p o r­
tan ce  from  th e  foot th a t  officers a re  to 
be re-elected .
I t  is u n derstood  t lia t  O. G ardner, 
s ta te  m as te r, will be w i l in g  to  accep t 
a  re-e lec tion , a lth o u g h  he lias served  
Die p a tro n s  of th e  s ta te  fo r a  long 
tim e. O th e rs  m en tio n ed  fo r m as te r  a re  
C. S. S te tso n  of G reene a n d  It. D. 
L e a v itt  o f A u burn . W h e th e r th ere  will 
be a  c o n te s t betw een  tlie frien d s  of any  
of these  men does not a p p e ar. I t  is ex ­
pected  th a t  a ll th e  o th e r  office, s  of Die 
s ta te  g ran g e  will be re-e lec ted . The 
te rm s  of office of tw o  of th e  th re e  m em ­
bers of th e  execu tive  com m ittee , Co­
lum bus l ia y fo rd  o f M aysville an d  E d ­
w ard  E v a n s  of W aldo, exp ire  an d  th eir 
successo rs  m u st be Elected.
T he a n n u a l m eeting  o f Die n a tio n a l 
g ran g e  opens a t  H a r tfo rd , Conn., Nov. 
13. c o n tin u in g  ten  d ay s . A larg e  p a rty  
of M aine p a tro n s  will a tte n d , inclu d in g  
th e  s ta te  m as te r, th e  s ta te  lec tu re r , W. 
J . T hom pson of C hina, and  M rs 
T hom pson,M r. and  M rs. L. W. D yer 
and  M rs. D yer of C um b erlan d ,
M rs. O scar A bb o tt o f V assalboro .
D -Z e rta  Foods A re  Guaranteed
When you want suojr thing for ,  quick dca- 
a- i l  whether it lb Quick t'uddiug. Jell) llcao r 
lee l ie .in  or 1'ic. ihblat ou gviliug from |u ,r  
gr-ocr the product. of U-Zeru, Food Company, Kucnuetel, N V. which KUAiAUtova every pack age to he pure ano whulebeme Luu'I lie ten I ► 
Oibhuee.' Uekleik hut iu»i.t upon getting what i Ark for "Ol’K 1'IE" andProducts ale ko.d exclUbiveiy "'rite ter chcul.r..
On
Sayings
Deposits
com ple ting  a n  ex ten siv e  c o n tra c t. T h e  
com pany  a lso  h as  a  la rg e  q u a n ti ty  of 
h eav y  tim b er w hich h as  b een  used  in 
'connection w ith  bridge w ork , w hich  
wlH be sh ipped  here  th is  fall. No 
bu ild in g s  w ill be e rec ted  befo re  n e x t 
sp rin g , It b e in g  th e  c o m p a n y ’s In te n ­
tion  to  cover th o  m ac h in e ry  w ith  t a r ­
pau lin .
A locom otive s im ila r  to  th e  L im erock  
R a ilro ad 's , h a s  been  bou g h t, to g e th e r  
w ith  considerab le  ro llin g  sto ck . Tho 
g u lch  s e p a ra tin g  th e  sh ip y a rd  from  th e  
a d jo in in g  p ro p e r ty  w ill p ro b ab ly  be 
b rid g ed  th is  fall. One of th e  w h arv es  
p ro b ab ly  th e  G llch res t w h a rf , w ill be 
ex ten d ed  500 o r 600 fee t to  deep  w ater. 
T he ex tension  w ill be c o n s tru c te d  o 
g ran ite , w ith  p ilin g  on  th e  o u tside  t- 
p ro tec t v essels w hich lie th ere .
F OR SALE—Carriage plant ami Business of Wingate, Simmons & Co., Union, Maim*. Owing to the serious illness of both partners of 
the above-named firm, tho carriage business, 
which has been running over fifty years and 
making only the best work, is now offered for 
sale. Tho plant consists of Wood Shop. Black­
smith Shop, two Paint Shops, one Mill with
Sower, and large repository,tog« thor with tools, xtures and good  w ill. P r ice  $2,S00 cash. Apply to GEO. H. FREEMAN, Union, Me. 86-W
cality will enhance 25 per cent in a few mouths 
Will sell at an investment price for limited  
time only. Apply on premises. 85*88
B ANKRUPT SALK—The Gershom L. Burgess house and lot situated iu Rockport, Maine.
rock street. 'Must be sold at once. ' Inquire of 
RALPH I.MORSE, trustee, Belfast, Me. 83-8"
Bean the K'nl) Y°J 1,3,0 A,W3,S flight
> to toe, from any cause,
NOTICE.
This is to forbid all persons from harboring 
or trusting my wife, Edna Moon, she having 
left my bed and board without cause or provica* tion. J P I,XT ‘ . . - —wv .. ..... . . . .  ». -----
Money Goes on In terest 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
RO CK LA N D , M A IN E .
BRANCHES AT VINALHAVEN ANO WARREN
RESOURCES . Over Three-Fourths of 
a Million Dollars
MAYNARD S. BIRD, President
JARVIS C. Pl-RRV, Treasurer
IHUfcCTOttS :
J F. Hill W. O. Vinai $. Staples
T E Libby Wm. O F  uller,
nuelius Doherty Nelson B. Cobb 
D M.Muphy Jarvis C. t erry A. S. Littlefield
William A.Walker H. Irvin Hix Maynard b. Bird
Sidney M. Bird Benjamin C. Perry George W. Walker
4 %  o r  2 0 %
EQUALLY SURE INVESTMENT
W H IC H  W IL L  YOU H A V E ?
This 20 per ceut is out theory, but what is actually being done ami has 
been done by this same company lor the past seven years.
We oiler for immediate sale 200 shares ol stock iu the MANUFACT­
URER’S BOOK COMPANY which has this record. A bond will be fur­
nished each investor guaranteeing 6 per cent annually.
Better apply at once as only a limited amount of the stock is offered lor 
sale. P r ic e  o n ly  $ 1 0 . 0 0  p e r  s h a r e .
F OR SALK— ASSORTED MAINE POSTAL CARDS in sepia tints. Fifteen rents per dozen postpaid. ORRIN J.DICKEY, Publisher, 
Belfast, Mo. ;otf
FOR HALE CHEAP—One light weight Port­land wikgon, russet lined, (2nd baud); one Prisou Punt, 2n hand: one prison contractor 
wagon, (new -never run); two single harness, 
(2d hand); one set very light weight double har­
ness, solid rublior trim mings, (second hand); 
one light weight buggy pole with yoke and 
straps, (second hand); one sleigh pole, second 
hand. G. K. MAYO. 83*86.
P ULLETS AND HENS FOR HALE—76 Rhode Island Reds. Address BOX 63, Thomas­ton. 82*85
FOlt HALE CANARY B IR D S . S w eet sing- era at reasonable prices. Call on Mrs. Franceua Sleeper 375 Broadway. 81 tf.
FOR SALK—a 25 FT. LAUNCH. 5 h. p.Knox engine, alrout two yearn old; hunt for lobsterlng. Also an 18 foot Launch, 3 b. p. 
Palmer engine. Boats are at Sherman £  Glov-
aud lot, situated ou north side of Middle 
stieet, No. 57. Will accept part mortgage iu 
payment. Apply to ALFRED S. BLACK, 9 
Limerock St., City. 23tf
____ — Send for Catalogue. E A.
MERRIMAN Iti'alTjjtaUJ Agent, Madison, Mo.
n iscellan eou s.
der book at W.
KARL. Main street, ALFRED G. STAPLES, 
218 Main street, ltocklaud. 84*87
that Bargain* in High Grade Millinery 
may be fouud at 14 MAPLh. ST., Rockland.
84-87
repaired and stored for the winter. Out 
of your wuy until you want them again in the 
spring Coat but a little W. J. RO. ERT8ON, 
22 Park street, Rockland 84-87
Make $5. per day and more 
King new Aut m alic Fastnor for either 
skirts or trousers. Unrivaled agency propoii 
turn l>ocause repeat sales aie guarann-eu. (Not 
sold tu stores.) Write tor sp ecu l oiler to repre­
sent us. AUTOMATIC HOOK
Hoboken. N. J. EYE
FOR SALE
IN CAMDEN, MAINE
The Bowling Alley ami Billiard Room, and 
lot of land, having a 70 ft. frontage on Wash­
ington St., and 120 ft. depth, owued by D. W. 
Pierson; also the fine, modern residence and 
lot owned by same party on Mountain St. 
I ins property will be sold as a whole or sep­
arately. Owner’s health is such that he must 
change to some olher location.
For terms and particulars, apply to 
CAMDEN REAL ESTATE CO.,
Camden, Me.
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Remember, If  You W ant to See the Latest |  
Styles in Suits and Overcoats,
That We Have Them
Copyright 1907 
The House of Kuppoihehses 
Chicago
Also re m e m b e r th a t  w h e n  you  
w a n t  to  g e t th e  g rea tes t c lo th in g  
v a lu e  possible fo r y o u r  m oney , and  
g a rm e n ts  t h a t  w il l  f i t  as  th o u g h  
m ade to  y o u r  m easu re , t h a t  th is  is 
th e  store w h e re  you  can a lw a y s  
get p recisely  w h a t  you w a n t .  In  
o u r s h o w in g  of
Suits and Overcoats 
A t $  15  and $ 2 0
you will find values that cannot poasibly be matched 
outside of thia store under »2o to >25. The Suita 
at these prices consist of the very newest single and 
double-breasted Sacks in high-grade worsteda, cassi- 
mcres, cheviots and tweeds, while the Overcoats 
are of distinctive single-breasted cut of medium 
length, and made of the season’s most fashionable 
coatings.
Just run in tomorrow to see these extraordinary 
values at •  i s  to $ 2 0 .
O thers at $ 1 2  to  $15.
0 . E. BLACKINGTON &  SON CLO TH IERS AND SHOE DEALERS
SECOND ANNUAL  
FOOD FAIR, GROCERS’, MERCHANTS’ 
and MANUFACTURERS’ EXPOSITION
The Arcade 
Week Nov. 11-16
Six Nights and Five Afternoons
Rockland M ilita ry  Band E very Night.
Farnham ’s O rchestra E very Afternoon.
List of A ttrac tion s G reater Than Ever.
KEEP THE DATE IN M IND— NOV. 11-18
W . T . D U N C A N JOHN W . THOMAS
&3tr
B O R N *
Ca ble s—Rockland. Oct. 18. to Mr. and Mrs. 
Charles H. C ables-tw in  sons, weight 9 and 8 
pounds. „  , „
Flood—White Head, Oct. 17, to Mr. and Mrs 
Stephen Flood, a eon.
TVT A T 4 T T T E  X ?
FowLEtt—Yates—Kockland. Oct. 19, by Rev. 
Robert Sutcliffe, Charles E. Fowler, and Nina 
A. Yates both of Warren. .
Co^lamohe—Tuknep — Tharaaston. Oct. 21, 
by Rev. W. A. Newcomb, George A. Collamnre 
or Friendship aud Cuba Ellen Turner of Scar- 
boro.
Co le—Cushing, (Jet, 18, Lillian M., wife of 
Harold G. Cole, formerly of Rack land, aged 23 
years. 9 months, 1 day. Remains brought to this
isle Oct. 13, Miss Olive D, 
iars.
L ow s'-D eer Isle. Oct. 12, Mrs. Martha Ixiwe, 
aged 69 years, 11 days.
Pendleton—Vlnalhaven, Oct. 16, Capt.
Elbridge Pendleton, aged 73 years. 10 months.
Carkoll—Warren, Oct. 19, Helen R., w ile of 
harles Carroll, aged 43 years.
Hahvell—Stratford, N H. Oct. 16, Mrs. Ltz 
zio Williams Harvell, a native of D airen, aged
Deer Islo, Oct. 12, Richard Smith 
aged 71 years. .. „
Gr ay—Rockland, Oct. 19, Albert S. Gray, 
ag d 69 years, 7 mouths.
Co lley—Thomaston, Oct. 18, Mrs. Harriet 
Colley.
Calk of the town
|  BOSTONSHOESTQBE
ZERO
Weather Will Soon Be Here
Are You Prepared?
Have you bought your
WINTER 
FOOT-WEAR
We have the Largest Slock of Men’s 
and Women’s Warmed Lined fe lt  
and Leather Goods in Kne* County, 
Slippers, Boots, Shoes, end Over­
shoes.
Our SPOT CASH methods of buy, 
ing and selling have made for us 
the reputation ol being the LOWEST 
PRICED SHOE STORE IN EASTERN 
MAINE. Add to this the fact that 
WE GUARANTEE ALL OUR GOODS 
and what more do you want?
W« do up the bundle., you pick out 
the goods
N » advice union# ask*! for, you do 
the talking
Courteous clerks to show you tn 
goods 4 .Money buck on uuuat Is factory pur 
chusee
BARGAIN THIS WEEK
Women's Warm Lined Eek Slippers
Only 49 cts.
Just the thing for Cold Mornings 
around the house
BOSTON SHOE STORE
St. Nicholas Budding, Rockland 
Open until 9 o’clock Monday, Wedn­
esday, Thursday and Saturday nights
Coming Neighborhood Kve.ta- 
Oct. 22—Thomaston, Levee and ball o f Knox 
Hose Co. in W att. Hall,
Oct. 23—Launching at Cobb, Butler & Co.'s 
yard.
Oct. 23—District Convention of Pythian Sla­
ter. with Ivanhoe Temple.
Oct. 26— "Lion and the Meuse" at Farwell 
opera house.
Oet.27—Miss Ellen M. Stone, famous mission­
ary, spoaka In Congregational church at 7 p. m
Oct. 28—Nov.2—Clara Turner at Farwell opera 
house.
Oct. 29—Annual Harvest supper at Congrega- 
tloaal church, Thomaston.
Oct. 31—Annual Police Ball In Arcade.
Nev. 4—Shakespeare Society meets with Mrs. 
Lillian Mortland.
Nov. 4-6— Kockland District Association n 
Camden.
Nov. 0—"Human Hearts" at Farwell opera 
house.
Nov. 7—Farmers’ Ball liy Bockland Military 
Baud tn Arcade.
Nov. 11-16—Food Fair, at Arcade.
Nov. 11-16—Harcourt Comedy Co. at rarwell 
opera house.
Nov. 13—Pryor and his soloists at Farwell 
opera house.
Nov. 13—Pomona Grange, Union,
Nov. 18—Lecture by Hev. W. J. Day In First 
Baptist church.
Nov. 20— Universailst fair.
Nov. 28 — Thanksgiving Night Annual levee and 
all of N. A. Burpee Hose Co,
Dec. 3—Annual Christmas sale at Congrega 
tional church, Thomaston.
Dec. 4-f—ladies Aid of the Methodist church 
will hold annual fair, Thomaston.
Dec. 4-5—Methodist lair.
Dec 11—Congregational fair.
U n iv e rsa ils t society  Colonial fa ir, 
Nov. 20.
R odney  S k inner is c le rk in g  fo r E . S. 
P o r te r  & Co.
T he  L ad les ' Circle of th e  M ethodist 
liurcli m ee ts  tom orrow .
Q. D. P a rm e n te r  will occupy th e  
house on B roadw ay  recen tly  vacated  
by L. E. B laek lng ton .
T he  E p w o rth  L eague ha-s a  b u siness 
m eeting  a t  th e  conclusion  of i ts  p raise  
se rv ice  th is  evening.
J a n ie s  H a n ra h a n  h as  m oved from  
P le a sa n t s tre e t to  one o f th e  N. B 
Cobb ten em en ts  on Dak s tree t.
T he  A rcude will be open fo r  sk a tin g  
th is  week on W ednesday an d  S a tu rd a y  
T he larg e  a tte n d a n ce  continues.
A larg e  delegation  from  E dw in  L ibby 
R elief C orps visited  the  T h o m asto n  
C orps las t n igh t, the  o ccasion  being u 
picn ic  su p p e r und inspection.
F. C. H olt, g ran d  tre a s u re r  of th e  
G ran d  Lodge of Good T em plars  Is th e  
g u e s t for a  few d ay s o f E d w ard  G onla
G et an  ea rly  d in n er tom orrow  an d  
ttien  ru n  dow n to  Cobb, B u tle r  & Co’s 
y a rd  und see th e  launch ing  of th e  four 
m asted  schooner D ean E. Brown.
T he annuwl police ball is only n ine 
d a y s ’ d is ta n t. I f  you h av en ’t  a lread y  
bou g h t a  tic k e t th e  m em bers o f th e  
force will d oub tless  he glad to  aocotn 
m odate  you.
T he haUlway connecting  the  til’s! an d  
second s to ries  of th e  c ity  build ing  
now lig h ted  by  e lec tric ity . T h is is 
m uch  needed Im provem ent, especially  
on  d a rk  days.
Ja m e s  N. W a tts  h as  sold h is house on 
M averick  s tre e t to  S a rah  J. C a rv e r  of 
C astin e , who will reside th ere . I t  is 
Mr. W a tts ' in ten tio n  to  go to  th e  P a  
citlc coast, soon.
T he reg u la r  m eeting  of the  W 
U. will be held In th e  Y. M. 
ro o m s F rid a y  a fte rn o o n  a t  3 o ’clock  
E v ery  m em b er is req u ested  to  he p res  
en t, a s  th e re  is  b u sin ess  of im p o rtan ce
M rs. Orel E. D avies and  M iss OUvia 
M addocks w ere housekeepers a t  tile 
R elief C orps su p p e r la s t T h u rsd ay  ev 
en ing . T he housekeepers thi
E. C andage aud  M rs. 
In.
C ircle of the  M ethodist 
i W ednesday a fte rn o o n  In 
P icn ic  su p p e r se rv ed  a t  C
M is. H enry  C lia tto . Mrs. 
J. E. S tevens and  Mrs.
e s  a s  h o u sek eep ers.
be M rs. ! 
jam iu  Wi
stry .
T he h eav y  f ro s ts  o f th e  p a s t few  
d a y s  h av e  ra ised  havoc w ith  th e  fo li­
age.
G en B erry  Dodge, K. of P. Is to  p u t 
on n pub lic  e n te r ta in m e n t In the  n e a r  
fu tu re .
T h e  circ le  season  a t  th e  F i r s t  B a p tis t  
c h u rc h  w ill begin  one w eek from  to ­
m orrow  n ig h t.
T he  U n iv e rsa ils t  fa ir  com m ittee  m eets 
T h u rsd ay  even ing  w ith  M rs.F red  Sm ith  
a t  C rescen t B each -
Iv an h o e  C om tnandery . Golden Cross, 
h a s  sev era l c a n d id a te s  fo r in itia tio n  a t  
Its  reg u la r  m eetin g  tom o rro w  night.
H iram  Young, who Is now em ployed 
In a  P o r tla n d  b a rb e r  shop, h as  been 
sp en d in g  th e  p a s t week a t  h is  hom e In 
th is  c ity .
F re d e r ick  3. Wallis of V ln a lh av en  Is 
one of th e  d e leg a tes  n am ed  by  Gov. 
Cobb to  a tte n d  th e  conference  on 
T ru s ts  and  Oom bdnatlone to  be held in 
C hicago th ia  week.
Mr. and  M rs. H e rb e rt W . T h o rn d ik e  
hnve gone to  B elm ont for a  tw o w eek s’ 
s la y , In th e  course  of w hich Mr. T h o rn ­
d ik e  an d  C h arle s  Coom bs of B e lfa s t 
will Indulge in th e ir  an n u a l fall c a m ­
p aig n  for woodcock and  p a rtr id g e s .
W ith in  th e  p a s t tw o  w eeks seven  
fam ilies h ave  m oved In to  th e  c ity , and  
so f a r  a s  we have been inform ed th e re  
h a v e  been no rem o v a ls  from  th e  c ity . 
T h is  doesn’t look a s  th o u g h  R ock land  
w as going  b ack w ard  v e ry  rap id ly .
A t th e  an n u a l session  of th e  G ran d  
E n cam p m en t, I. O . O. F ., in P o r tla n d  
la s t  week R euel Robinson, of C am den 
w as e lec ted  g ran d  Ju n io r w ard en . 
T h is p laces him  In line fo r th e  position  
of g ra n d  p a tr ia rc h , w hich  is th e  head  
of th e  o rd er In th is  s ta te .
T he  s team  Are eng ine M olineaux 
p ro p e r ty  of th e  C am den fire d e p a r t ­
m ent, w as tak en  b ack  to  thait to w n  
‘S u n d ay , a f te r  hav in g  u ndergone  
th o ro u g h  o v e rh au lin g  a t  th e  h an d s  of 
o u r capab le  b o ile r-m ak er, Jo h n  R 
C ousins. T he boiler of th e  engine w as 
-re - tu b e d  an d  a t  i ts  first t r ia l  w orked  In 
a  v e ry  s a tis fa c to ry  m an n er. The eng ine  
Is to  be given a  tr ia l  in  Catndeni e a rly  
th is  week.
IH. M. Brow n, W illiam  W . S p ear 
an d  Jo h n  E. L each  left th is  m orn ing  for 
th e  big woods w here  th ey  w ill t ry  th e ir  
luck  a t  m oose h u n tin g . E ach  m an  w as 
confiden t he w ould g e t th e  law ’s a llo w ­
an ce  an d  If such  proves to  be th e  case  
th e re  will b e  som e g re a t  feas tin g  
th e ir  re tu rn . O ur h u n te rs  will m ake  
th e ir  h e a d q u ar te rs  a t  Islan d  F a lls , In 
th e  L u ck y  S trik e  cam p  m ade  fam o u s 
by  Bill Sew all, som e tim e  gu id e  to 
P re sid e n t Roosevelt.
T he  b a ttle sh ip  M ississippi w hich h ad  
h e r official t r ia l  th e  la s t of th e  week, 
d id n o t com e to  th e  R ock lan d  course, 
h er bu ilders fo r som e reason  not s ta te d , 
p re fe rrin g  to  try  h e r off th e  D elaw are  
Capes. T h is by no m ean s Im plies th a t  
th e  R ockland course  will be abandoned . 
M em bers of th e  t r ia l  b o ard  have a l- 
ay s  c la im ed  th a t  th e  local course  w a s  
sp lend id ly  a d a p te d  for t r ia l  pu rposes. 
T h e  M ississippi is a  17 k n o t ship, in  h er 
four-diour te s t she av e ra g e d  17.11 k no ts.
T he  b a rk e n tln e  K ingdom , ow ned by 
th e  H oly  G host and  U s Society, and  
p rac tica lly  reb u ilt  a t th is  p a rt, is to  
sa il in a  few  d ay s for P a les tin e . On 
h e r la s t  tr ip  th e  K ingdom  c a rr ie d  60 
m em b ers  of th e  sect, b u t th is  tim e  
th e re  will be less. If  th e  rep o rts  a re  
t ru e  th a t  E lijah  S an d fo rd  Is not co m ­
in g  b ack  to  th is  co u n try , a n d  his f a th ­
e r-in -law  has n o t left h is  m oney to  th e  
society , th e re  will p robab ly  be an  even  
sm a lle r  p a sse n g e r  lis t th e  n ex t tim e th e  
K ingdom  se ts  fo rth  fo r th e  H oly  L and .
S te am e r  P e m aq u ld  goes on to  h e r w in ­
te r  a rra n g e m e n t Nov. 5, w hen she w ill 
com m ence leav ing  Rockland a t 6 a. m 
T u esd ay s und S a tu rd a y s  for N orth  H a-
en, Mt. D esert a n d  In te rm ed ia te  la n d ­
ings. T h u rsd ay s  she m ak es t r ip s  tc 
D a rk  H arb o r, C astine  and  th ro u g h  
Eggem oggln  R each  to  Mt. D esert F e r  
ry. leav ing  here  a t  th e  sam e  hour. R e ­
tu rn in g . she w ill a rr iv e  a t R ockland 
M ondays und F r id a y s  a t  11.40 a . tn . v ia  
F ox Island  T h o ro u g h fa re  an d  on W ed 
n esd ay s a t 1 p. m. v ia  E ggem oggln  
Reach.
C. M. W alk e r h as  conducted  a  n u m ­
b er of successfu l rea l e s ta te  d ea ls  th e  
p a s t week. He h as  sold th e  U lysses 
B row n house on B ay  View sq u a re  
P e te r  G arn e t who is now m o ving  In.
Brow n m oved to  a  fa rm  In L in co ln ­
v ille som e m o nths ago. T he house on 
W illow s tree t, b u ilt by  L ew is C h ilds 
and  las t occupied by M rs. L . T. Childs, 
w as sold by Mr. W ulkor to  A lbert G ay 
of T hom aston  who now occupies it. Mr. 
W alk e r bus sold th e  John so n  S ta p le s  
house on R ank in  s tre e t  to  Jo h n  A. 
Reed of H u rrican e , w ho will occupy It. 
P o s te rs  fo r th e  F a rm e rs ’ Ball cam e
f The C o u rier-G aze tte  p ress  y e s te r ­
day . The ev en t Is to tak e  p lace a t  the  
A rcade, Nov. 7. T he p o s te rs  m ake  the 
follow ing an n o u n cem en t: "D an se  tlck - 
its :  men, h a rf  a  dollar, w lm m ln, a  
q u o rte r , F o lk s  th a t  d o n ’t d an se  kan  
look on for a  q u o rte r . F ifte e n  dollers 
a r  tu  be give for p rises. G ra tls t  valu  
ev e r oferd  for the  m unny . P rise  m un- 
ny  devlded  as  folios: B est m ale kos- 
tu ine, 13; best feem ale koutum e, 83; 
second best m ale koatum e, 83; second 
best feem ale kostum e, 82; live n ex t best 
(e a th e r  « ex t) 11 each ; k o n so la tu n  
prise, a  b ig  ya lle r pum pklng . Slick m u . 
slck by th e  Bockland M Uertery B and . 
Com lkel s tre te  p a ra d e  a t  nune. See 
U nkle 61, b' gosh !"  T he B and Is co n ­
s tra in e d  to  put on th is  fu nny  p e rfo rm ­
ance by th e  follow ing reason , se t fo rth  
a t th e  bottom  of the  p o ste rs : ’’By H en, 
we g u t tu  g it  m unny  tu  puy fu r  th u t  
big bass horn, and  we’ll glv yer a  g lad  
tim e Nov. 7 or b u s t o u re  ga le rses , by 
C how der!"
R ockland Lodge. B. P . O. E ., will 
d ed ica te  Its new hom e a t  th e  co rn e r of 
M ain und G ra n ite  s tre e ts  T h u rsd ay  a f ­
ternoon and evening. T he  d ed ica to ry  
exerc ises p roper luke place from  3 to  4 
In th e  a fte rn o o n  an d  will, of course , be 
p riv a te . F rom  4 to 6 p. in. th e  publi 
is Invited  to  Inspect th e  build ing , anu 
tn  o rd er th a t  th e  s u rp r ise  and  p leasu re  
m ay be com plete  we shall m ake  no  a t ­
tem p t a t d escrib ing  th e  hom e In th is  
Issue. Iu  th e  ev en in g  th e  L odge will 
observe lad ies’ n ig h t, a  social e v e n t to 
w hich th e  fu lr  sex Is looking fo rw ard  
w ith  a  dea l of p leasu re . T he exerc ises 
will begin a t  8 p. in.. and  will Include 
d an c in g  F a rn h a m 's  o rc h e s tra  will fu r ­
n ish  m usic a fte rn o o n  and  evening . T he 
hou se-w arm in g  will tak e  p lace nex t 
M onday even ing  in  connection  w ith  th e  
reg u la r  m eeting  and  I t is expected  th a t  
th ere  will be E lk s  p resen t from  v a rio u s  
p a r ts  of th e  s ta te .  E x a lte d  R u ler 
Joseph  H a rr ig a n  of L ew iston  L odge 
has  engaged th e  L ew iston  B rig ad e  
B aud to accom pany the big d e leg a tio n  
from  L ew iston  and  B ath . A special 
excursion  ra te  h as  been ob tained  a n d  it 
is expected  th a t  th e  p a rty  will num  
•ber abou t 200. Tlie t r ip  will be m ade  on 
th e  even ing  tra in  from  B ath , re tu rn in g  
hom e on the ea rly  m orn ing  t ra in  th
Is
follow ing day.
loo
Mt
fo rw ard  to the he
Je ro m e  P a c k a rd ’s residence  on C am ­
den s tre e t  h as  been repaired .
E rn e s t  Sim m ons, who h a s  been 
y a c h tin g  th e  p as t sum m er, h a s  re ­
tu rn e d  to  th is  city , and  re -e n te re d  th e  
em ploy o f A rth u r  Shea-
T he S tu rg is  d epu ties took  an  e a rly  
m o rn in g  d riv e  to  P o r t  Clyde F rid a y ,
S p ear & Co.. 408 M ain s tre e t, h av e  an 
e leg an t new Hue of P ic tu re  M ouldings 
and  will fram e  yo u r P ic tu re s  in  an  up-
a rr iv in g  a t  the hotel a t  5 a. m. T hey 
found th e  place d ry  a s  a  bone.
Mr. and  Mrs. O. G ardner, M rs. Chas. 
G ard n er, A. F. Veazie and  Mr. and  
M rs. W arren  O ardn»r a tte n d e d  Pornonn 
G ran g e  a t  W ashington  S a tu rd a y .
T he P ine T ree Club wifll h ave  a n  Im­
p o r ta n t  m eeting  tom orrow  e v en in g  a t  
7.30 o ’clock. All m em bers a re  req u e s ted  
to be p resen t because th ere  a re  going  
to  be som e Im portan t doings.
R em em ber the  D utch supper W ed n es­
d ay  In UnlversaM st v estry . Go. see. 
and  p a rta k e  of the  delic ious v ian d s  p re ­
p ared  a s  o u r g ran d m o th ers  were w on t 
to  p rep are  them  in ye olden tim e.
C harles W. Burpee, a  R ockland boy 
em ployed In L ynn, M ass., and  M iss 
K velyn  May Bowen of H u rric a n e  h ave  
filed In ten tions o f m arriag e ; a lso  W il­
liam  S. S tinson  and  E stelle  A. L lnnell.
Rev. W. J . D ay Is Io de liver h is  p o p u ­
la r  lecture , “O ur F la g  and  O th er 
F la g s"  In the B ap tis t church  M onday 
evening , Nov. 18. T he lec tu re  will be 
u n d e r th e  auspices of the  Choral A sso­
c ia tion ,
A u stin  M illay has moved from  th e  
C h arle s  Robbins farm  on th e  W est 
M eadow road to  the  C ornelius H a n ra ­
h a n  house on P leasan t s tre e t. G eorge 
C a tes  has  moved from  In g ra h a m  H ill 
to  th e  C h arle s  Robbins’ farm  v aca ted  
by  Mr. M illay.
M iss D ella A ylw ard, who has been In 
c h a rg e  o f the  soda and candy  d e p a r t ­
m en t of one of the  N orcross d ru g  s to re s  
th e  p a s t sum m er; and  A rth u r  W ilson, 
fo rm erly  c le rk  for J. R. S te w a rt h ave  
fo rm ed  a  p a rtn e rsh ip  and a re  co n d u c t­
in g  a  f ru it  and  confectionery  s to re  In 
w h a t w as fo rm erly  th e  W hitney  s to re  
n e a r  th e  co rn e r of Main and P le a sa n t 
s tre e ts .
G en. B erry  Lodge, K. of P., will r e ­
ce ive  a  v isit from  th e  G rand  C hance l­
lo r  a n d  G rand  K eeper o f  Records and  
B eals T h u rsd ay  evening . G eorges 
R iv e r L odge o f W arren . M etlnlc Lodge 
o f S o u th  T hom aston , C am den Lodge of 
C am den and  A rcan a  L odge of T hom ­
as to n  hwve been Invited to  a tte n d  tnu  
session . T he th ird  ran k  will be w orked 
and  th e re  will be an  oyster supper. 
M em bers o f th e  Lodge a re  requested  to 
fu rn ish  cake.
N o tw ith sta n d in g  the u n p leasan t 
w e a th e r  of S unday  the d ay  w as a  no ­
tab le  one In th e  a n n a ls  of P r a t t  Me­
m orial M ethodist church . In the  m om  
lng  th re e  a d u lts  w ere baptized  and  four 
w ere tak e n  In to  th e  ch u rch  on proba  
tlon . T h e  solo w ork  of Mrs. R alph  
Stone, M rs. Ja m e s  H u ll and  'Miss E vle 
D ay w as g re a t ly  en joyed. D uring  th e  
e v en in g  tw o  a d u lts  w ere received Into 
fu ll m em bersh ip . Mrs. Copplng'a 
"W h en  th e  M ists H av e  Rolled A w ay" 
w as m ost helpful. T he  m usical p a rt of 
th e  se rv ices  la becom ing a  prom inent 
fea tu re .
T he fu n era l se rv ices of the  la te  M. M. 
P a rk e r  took  p lace F r id a y  a fte rn o o n  
from  th e  fam ily  residence, W arren  
s tre e t, Rev. R o b e rt Sutcliffe of th e  
M ethod ist c h u rc h  officiating. M embers 
of E dw in  L fbby P o s t and  Knox Lodge 
of Odd F e llo w s a tte n d e d  In a  body, and  
th e  fu n era l se rv ice  of th e  la t te r  o r­
g a n iz a tio n  w a s  used. The flowers were 
b eau tifu l. T h e  p a ll-b ea re rs  were Feno 
St. C la ir an d  J .  F . C ooper rep resen ting  
th e  O dd Fellow s an d  M essrs. B arrow s 
an d  B u rto n  of T hom aston , of th e  G rand 
A rm y, w ho w ere a lso  m em bers of the  
com pany  to  w hich M r. P a rk e r  be­
longed. The in te rm e n t w as in Achorn 
cem etery .
T he  scene o f  th e  F islte  H ouse fire a t  
S o u th  H ope w as v isited  S u n d ay  by 
sco res of s ig h t-see rs, Including q u ite  a 
n u m b er from  th is  c ity . T hey rep o rt 
th a t  th ere  is no t even  so m uch os 
tim b er of th e  sev era l build ings left, 
M rs. Sellnda H enderson , ow ner of th e  
b u rn ed  build ings, a n d  Mr. a n d  M rs 
C y ru s  P a c k a rd  who conducted  the  
hotel, a re  co m fo rtab ly  Insta lled  in the  
B a p tis t  c h u rc h  fo r th e  present. T h  
saved  p rac tica lly  a ll th e  fu rn itu re  i 
th e  lo w e r  floor, a ll th e ir  c lothing, and  
som e a rtic le s  of fu rn itu re  from  th e  up 
p e r  floor. T h is  th ey  were able 
fron t th e  fac t th a t  while the  lire ca u g h t 
n e a r  th e  ell it  b u rn ed  m ore rap id ly  in 
th e  d irec tio n  of th e  b a rn  th an  It did 
to w ard  the  ho tel proper. S a tu rd ay  
L and lo rd  P a c k a rd  had  th e  fu r th e r  m is 
fo rtu n e  to  lose a  pocketbook con ta in in g  
8200. He is receiv ing  m uch sy m p a th y  
from  frien d s u nd  neighbors.
The police m ude fo u r a rr e s ts  for 
d ru n k en n e ss  S unday . One of the  vie 
tim s  w as a  res id en t of th e  P o in t whose 
nam e w as fu m llia r  on the  police b lo tte r 
fo r m an y  yeurs b u t who has not been 
confined in th e  lo ck u p  since th e  p resen t 
police en te red  upon th e ir  du ties. The 
o th e r  v ictim s w ere th re e  F in n s , who 
had  been e n g ag ed  In a  d ru n k en  dis 
tu rb a n c e  on L isle s tre e t. T hey were 
ca p tu re d  by M arsha l A bbott an d  two 
his stro n g -m u sc led  specials, F red  
H u n tley  an d  H u rry  Sherm an. The 
F in n s  w ere bundled  Into th e  patro l 
w ugon before  th ey  w ere fa irly  aw are  of 
w h a t h ad  s tru c k  them . One of the  
n u m b er w as a  "b ad  F in n y -m an , 
h ad  caused  th e  police no end of trouble  
In th e  p a s t. A fte r  he had  been landed 
in  th e  p a tro l wugon he un d erto o k  
g e t up  and  m ake  rough-house, but 
M arsha l A bbott w aved a  th re a te n in g  
c lub , rec ited  a  few lines of v igorous 
lunguuge a n d  th e  bad F iiu iy -in an  sun 
b ack  In to  th e  bo ttom  of the  c a r t  
F ra n k  B. M iller, w ho a tten d ed  G rand  
Lodge of Odd Fellow s In P o r tla n d  las t 
week, is ab o u t th e  lust person In Rock 
land  th a t  people would tak e  fo r a  bun 
co -s teerer. Y et th a t  w as tho  suspicion 
w hich a  fa i r  ra ilro ad  p assen g e r 
p e a rs  to  h ave  en te rtu ln ed . W hen Mr 
■Miller boarded  th e  tra in  in Union s tu  
tlon  th e  se a ts  w ere  n e a tly  ull tak e  
an d  he w as obliged to co n ten t him self 
w ith  th e  one n e a r  th e  door, w hich run  
p a ra lle l w ith  th e  aisle . T he fa ir  pus 
sen g er above refe rred  to found  herse lf 
In th e  sam e p red icam ent an d  took 
Beat beside Mr. 'Miller. T h is wus not 
espec ia lly  em b a rra ss in g  to  th e  Rock 
land  m an, bu t when the lady  Insisted  
on p lac in g  h e r v alise  betw een th em  
the s itu a tio n  becum e u n co m fo rtab le  
Mr. M iller stood It us long us be felt 
th a t  he could, and  then , in his po litest 
m anner, asked  th e  lady  If he shouldn  
pu t th e  valise In th e  ruck overhead  
T he effect of his question  w as bo th  
s ta r tl in g  a n d  e m b arrass in g . T he lady 
seized th e  valise  w ith  a  d ea th - lik e  grip ,
an d  exclaim ed, “ No you d o n 't, I've 
h ea rd  of you fellow s.” I t  is to  be a s ­
sum ed  th a t  th e  Rockland a tto rn e y  
tu rn e d  all cuiors of th e  ra inbow , and  
th e  com m ents of tw o  tra v e lin g  men 
who took In th e  s itu a tio n  did no t se rve  
to  relieve th e  e m b a rra s sm e n t of e ith e r  
B a th  lodge Mr. M iller o r th e  lady . W hile In P o r t-  
a rm in g  land Mr. M iller a tte n d e d  su p e rio r  co u rt 
th e  B a th  which w as presided  over by Ju d g e  Levi 
T u rn e r, fo rm erly  su p e rin te n d e n t of 
schools in th is  c ity . I t  w as som eth ing  
of a  coincidence th u t th e  c ase  on  tria l 
w as M iller vs. M iller, aud  even  m ore sc 
th a t  one of th e  p a rtie s  shou ld  be nam ed 
F ra n k  P. M iller.
G race A ustin  of D orcheste r, M a s s , 
n a rro w ly  escaped being ru n  o v e r  by  an 
a u to  on  T rem o n t s tre e t  F r id a y , w hile 
c rossing  th e  s tree t. She w a s  taken  
hom e b y  th e  ow ner of th e  c a r. h e r  In­
ju ry  being a  sp ra ined  ank le , cau sed  by 
h e r h s s ty  m ovem ent to  e scap e  the  
au to .
T he  an n u a l in itia tio n s  o f th e  several 
secre t f ra te rn itie s  a t  Bow doln college 
ta k e s  pllace tom orrow . T h e  In itia te s  
from  K nox co u n ty  will be a s  follows: 
D e lta  K a p p a  Epsilon, F ra n z  U. R ur- 
k e tt ;  Z e ta  Psi, F red  C. B lack  an d  D. 
S c rib n e r H yler, R ock land ; D e lta  E p si­
lon, M aurice  C. HUI, RocW land; B ela 
T h e ta  P i, Ja m e s  L. C u rtis , C am den.
T h ere  will be a  special m ee tin g  of 
A urora  Lodge tom orrow  n ig h t. T he E n ­
tered  A ppren tice  d eg ree  w ill be co n fe r­
red  upon sev era l c a n d id a te s . The 
lodge Is p lann ing  fo r th e  official v isit 
of D. D. O. M. E nos E . In g ra h a m  of 
Rockport.
The J u n io r  Union of th e  U n iv e rsa ils t  
church  held Its first m ee tin g  o f th e  se a ­
son S unday  afte rn o o n  n t 4 o’clock. T he 
follow ing officers w ere e lec ted : P re s i ­
dent, F ra n ce s  D avis; vice p residen t, 
C arly le B row n; se cre ta ry , E m m a  Co­
vel; tre a su re r , N orm an  W h itt ie r ;  dev o ­
tiona l com m ittee , A n n a  L ow ; social 
com m ittee , Louise T y ler a n d  C h ester 
Monroe.
F U L L E R -C O B B  C O .
T H I S  IS  
C U T  
O F
O U R
$ 2 0 .0 0
S U I T
w
S u it  m a d e  f ro m  F a n c y  W e a v e  J  
L y m a n sv ille  C h e v io t.
Special O rd e r  $ 2 2 .0 0  
P la in  C h e v io t $ 1 8 .5 0
F U L L E R C O B B C O
$ 5 . 0 0  $ 5 . 0 0
W A IS T S
S ilk , S a t in ,  L ace , F lan n e l 
L a w n  a n d  L in e n  
Y O U R  C H O I C E
f ro m  5 0  d ifferen t w a is ts ,  a t
$ S . O O  Each
See th e  d isp lay  in  o u r  M a in  S t r e e t  
w in d o w . T h i s  is a g o o d  o p p o r tu n ity  
to  g e t a  g o o d  W a i s t  a t  little cost. 
$ 5 . 0 0  $ 5 . 0 0
F U L L E R -C O B B  C O  
Portieres and Curtains
E W E N T  T H R O U G H  O U R  STOCK o f Portieres 
and Curtains and found tha t we had an extra large 
assortment, so we concluded to make prices on 
them that would move them quickly.
O ur Portieres are the celebrated and much advertised 
Moss Rose kind—a kind that you can bank on every time 
as being all right from every point of view.
I ’ORTIEHKS
F ig u red  P o rtie res, a  largo asso rtm en t of d iffe ren t designs and 
every one of them  a beau ty , m arked to
3 5 ,  3 .5 0 .  4 .0 0  and -4 .5 0
P la in  P o rtie res, in a ll th e  new  colors, brow ns, reds, g reens, blues 
and  te rra  c o tta — a choice varie ty  and  good enough  for any  homo. 
M arked to
^ 3 . 9 8 ,  3 . 5 0  and -4 .5 0
Now line fu ll M oreerizd P ortie res in plain fringe or corded. T h is  
prices don’t  ind icate  how rich in design they  are anti th e  m any nice 
and  beau tifu l p a tte rn s . P rices  m arked to
S O .5 0 .  7 .3 0 .  9 .0 0  and 1 3 . 5 0  
CnCJEETA-IIN tBi
New p a tte rn s  of B A G D A D  C U R T A IN S — we w an t you to  see 
them — real O rien ta l in designs
# 4 -0 0 , 5 .0 0 ,  6 .0 0 ,  6 . 5 0
B eau tifu l line of M A D R A S  C U R T A IN S , im ported , gua ran teed  
fast colors,
$ 13 .5 0 , 5 .0 0 ,  up to 6 . 5 0
C O U C H  C O V E R S — W e are  show ing an unusally  good Couch 
C ovor for only  $2.00
S p e c ia l — A  handsom e, fu ll size C ouch Cover, nice colors, Bag 
dad  s trip e  for only $3.35.
O th e r  C ouch C overs, $4.00, $4.50, $6.00 up to $7.50.
W e are also show ing C A R P E T  S IZ E  R U G S  in all the  differ­
e n t g rades, in A xm insters , T ap estrie s , B russels and  W iltons. W e 
w an t you to see these, for it is the  largest, best and  low est priced 
asso rtm en t we have ev er show n.
w e are  sole agen ts  in th is section for th e  ce leb ra te d  W . anti 
J .  S loanes’ I m p e ih a l  S m y r n a  R u g s . If you d o n ’t  happen to 
know ju s t w hat they  are, come in and  le t us show them  to  you.
lo p li  o n o  >400-11
F U L L E R -C O B B  CO .
M em bers of Anderson C am p are  
quested  to a tte n d  a  special m eeting  to ­
m orrow  night.
Gen. B erry  Ixidge an d  C am den 
odge will v isit W a rre n  Lodge to n ig h t,
leav ing  here a t  5.50 p. m.
AB m em bers of Golden R od C h ap te r,
O. E. S. a re  especially  req u ested  to fu r-
Ish food fo r  th e  supper F r id a y  n ig h t.
M iss M abel Saunders, who h a s  been  
ca sh ie r  and  s ten o g rap h er a t  th e  s t a r  
office. Is now sim ila rly  em ployed by  th e  
np ln lo n .
R ock land  firem en will a tte n d  th e  a n ­
n u a l levee and  ball of th e  K nox H ose 
Co. In T h om aston  to n ig h t. The K nox 
boys aw ay s  give a  good tim e. ‘
A special conolave of C larem ont Com- 
m nndery , K. T., w ill be held n ex t Mon­
d ay  evening . T h e re  will be w ork In 
the  O rder o f  th e  T em ple and  O rder of 
M alta.
R ev ival se rv ices  n re  to  be held a t  the  
A dven t ch u rch . W illow  s tre e t, ton igh t 
and  W ed n esd ay  n ig h t. Rev. G. R. W il­
son. fo rm er p a s to r  a t  N ew  H aven , 
Conn, will p reach  bo th  evenings.
By th e  end of th e  week 200 coin col­
lec to rs will be In se rv ice  In th e  
L eag u e 's  g re a t  co n te s t fo r a  m ile of 
pennies. M any frien d s  from  a w ay  a re  
send ing  on  th e ir  y a rd s  o f cents.
K nox L odge of Odd Fellow n conferred  
the  In itia to ry  d eg ree  la s t n ig h t upon  
R alph  W. R ich ard s , W a lte r  S. T rip p  
an d  W ilder C. W inslow . N ex t M onday 
n ig h t th ere  will be w ork  on th e  firBt 
degree.
The nex t social e v e n t o f the  K nox 
(Hub of M a ssach u se tts  w ill b e  an  In­
form al d ance  held In Odd F ellow s' hall,
W arren  s tre e t, R oxbury , opposite  th e  
term ina l tom orrow  evening . P u n ch  will 
be served.
Mr. and  M rs. C h arles  H. Cables a re  
receiv ing  c o n g ra tu la tio n s  on th e  b irth  
of tw ins. T his In creases  th e  n u m b er of 
th e ir  ch ild ren  to  six , five of whom  nro 
living. O ur genial m egaphone  a r t i s t  Is 
an ad v o cate  of th e  R ooseve ltlan  Idea.
L a rg e  sh ip m en ts  of sa rd in e s  from  th e  
Brooklln  fac to rie s  h a v e  been m ade th e  
p a s t few weeks. S te am e r Ja m e s  T. 
M orse b ro u g h t up  3000 cases  on  one of 
h a r trip s  la s t  week, an d  th e  s te a m er  
M onhegan m ade  sev era l special t r ip s  
to h and le  th e  p roduct.
G eorge C. L add resu m ed  w ork  fo r th e  
W. H. G lover Co. y e s te rd ay  a f te r  a  
fo rtn ig h t 's  v acatio n  In th e  course  of 
which he an d  his wife v is ite d  In S a g a ­
dahoc county . In  R ichm ond Mr. L add  
w as show n a  fa rm  w hich  w as expected  
to yield 20,000 bushels o f po tatoes.
tsld o r A lperin , w ho h a s  been c le rk  a t  
H u sto n ’s book s to re  th e  p a s t five years , 
left y es te rd ay  fo r B a th , w here  ho will 
be head c le rk  for th e  C ro ck er-S h aw  Co. 
’Izzle" Is no t on ly  a  f irs t-c la ss  sa le s ­
m an, but a  p o p u lar  one, an d  tho boys 
and g irls  a ll dtrfllke to  h ave  him  leave.
Jo h n  W . W ate rh o u se  of R eno, Nev. 
paid R ock land  a n o th e r  v isit lu st week. 
H e cam e E a s t  to  tra n s a c t  som e b u s i­
ness in N ew  Y ork an d  to  a tte n d  th e  
Suprem e Council of S co ttish  R ite  M a­
sons in W ash in g to n , D. C. H e  g lad ly  
availed  h im self o f th e  o p p o rtu n ity  to 
spend th e  In te rv en in g  tim e am ong  old 
frien d s  in  th is  city.
B a th  T im es: "C onducto r F ra n k
H ooper, who h as  been assig n ed  to  th e  
B a th -L ew isto n  b ran c h  of th e  M aine 
C en tra l, Is rece iv ing  h e a rty  g ree tin g s  
from  his m an y  B a th  friends. H e  s ta r te d  
ra ilro ad in g  on th e  K nox & L incoln d i­
vision o ver tw en ty  y e a rs  ago  a n d . fo r­
m erly  lived In th is  c ity .” iMr. H o o p er 
fo rm erly  resided  In th is  city .
M iss E llen  M. S tone , th e  m iss io n ary  
who, it will 'be rem em bered , w as c a p ­
tu red  by b rlg u n d s In E u ro p ean  T u rk e y  
a  few y e a rs  ago, and  held fo r ransom , 
will speak  In th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  
nex t S unday  evening , Oct. 27, a t  7 
o’clock. M iss S to n e’s n a tio n a l re p u ta ­
tion c rea ted  by  th e  s to ry  of h er th rill­
ing experiences o u g h t to  e n su re  h er a  
larg e  uudlence. I t  Is u n d e rs to o d  th a t  
she will sp eak  of h e r life and  ad v en ­
tu re s  d u r in g  th e  tim e of h er c a p tiv ity .
T he m an a g e rs  of th e  F ood F a ir  to  be 
held a t  T h e  A rcade w eek of Nov. 11-16 
a re  d e te rm in ed  to  m ak e  It th e  g re a te s t  
a ffa ir  o f the  kind e v e r  held in  th is  
city . T here  will be d e m o n s tra tio n s  and  
exh ib its  goflore; som e of th o  la rg e s t 
houses In th e  co u n try  have a lre a d y  
booked space. A p a r ty  of g lass-b lo w ­
ers, who w ill g ive a  un iq u e  e n te r ta in ­
m ent, h av e  been en g ag ed . T h e re  will 
be m usic  ev e ry  a fte rn o o n  an d  evening  
w ith  o th e r  e n te r ta in m e n t.
T he ev en t of las t week am ong  f ra ­
te rn a l o rg an iza tio n s  w a s  th e  special a s ­
sem bly  o f K ing  H ira m  Council, R. S. 
M. T he ocfuslon w as th e  official v isit 
and  Inspection  of M u rray  B. W atson  
of A uburn , G ra n d  P. C. of W . o f th e  
G rand  Council of M aine. A tu rk e y  su p ­
p er w as served  a t  6 o’clock, fu rn ish ed  
by the lad les of Golden Bod C hap ter, 
O. E . S„ a t  w hich a b o u t 150 m em ber*, 
Including  th e  c an d id a tes , w ere served . 
The su p p e r  w as a  g re a t  success and  a  
line p relude to  m eeting  th u t w as to  fol­
low. N ine c a n d id a te s  received the 
th ree  d eg rees  of th e  Council us follows: 
S helton  A. S im m ons, A lbert P. Bluis- 
(lell, D orr J . S try k e r  and  F red  W. 
W igh t of R ockland, J o h n  Soott, E m ery  
W . P ick erin g  and  E dw urd  Y. H ask e ll 
o f D eer Isle; H a r ry  W, S te arn s  of 
Cam den and  D enn is E. H o sm e r of 
W urren . The S uper E x ce llen t degree 
w as conferred  by P a s t  T . I. M. A lbert 
II. N ew bert, a s s is te d  by P rof. A. T. 
C rockett, who p resid ed  a t  th e  piano, 
an d  G. C. H orne, N. B. E a s tm a n , G. 
W. W alker, C. L. G uhan, J. A. ltlchan , 
E. H . C h ap in  and  A. P. St. C la ir who 
form ed th e  choir. T h e  v le ltln g  officer 
expressed  h im self u s  m uch pleased 
w ith  th e  w ork  und cond ition  of the  
Council. T h ric e  I llu s tr io u s  M aster J . 
A. ltlc h an  presided  d u r in g  th e  c e n te r ­
ing of th e  o th er tw o degrees. T he ex- 
reclses of th e  even ing  concluded w ith a 
buffet lunch  served  In th e  ban q u et 
hall.
ONE H U N D R E D  S E V E N  Y E A ItS  
YOUNG.
T h e  co rresp o n d en t o f  the  D eer Isle 
M essenger say s  Hie follow ing reg a rd in g  
A unt Salom e Sellers, who u n doub ted ly  
la the o ldest living person  In th e  s ta te ;
"A u n t"  Salom e S e lle rs’—un doub ted ly  
the  o ldest person  iu N ew  E n g la n d — 
107th b ir th d a y  o ccu rred  on  T uesday , 
and the v enerab le  lady , d u r in g  th e  day , 
received a  n u m b er of frien d s  w ho c a ll­
ed to o ffer c o n g ra tu la tio n s , a n d  consid ­
ering  h e r y ea rs  she conversed  w ith  a lt 
very In te lligen tly , seldom  w an d erin g  a t  
all from  the su b jec t, an d  h e r recollec­
tion of p as t e v e n ts  show s th a t  sh e  s till 
re ta in s  h e r  m em ory  to  a  rem a rk a b le  
degree. T h e  fea r  o f  th in g  h e r an d  th a t  
m uch exc item en t m ig h t prove too m uch 
of a  ta x  to  h er n e rv es  u n doub ted ly  kep t 
m any aw ay , w ho o th erw ise  would have 
been g lad  to  puy tb e ir  resp ec ts  to  one 
to whom  God h a th  v o uchsafed  m ore 
th an  th rice  the  n u m b er  of y ea rs  a llo t­
ted to th e  a v e ra g e  h u m an  being.
Ujrspepun 
Bkuxl B lip  
It drives o u t  iu ipur  
stores p e -ie  
good health
JUC11I dyspepsia 
idea , touesthes
Burdo
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|  T / ; e  W o m a n  { 
j  In  th e  A lco 'O e  j
By ANNA K A THARINE GREEN, f
X A u th o r  of "T he M llltonelre Biby." "T h e  Ftllfree Ball." “T he i 2 A H ouse In the  M ist." "T he  A m eth y st Box." Etc. 1 A
C O P Y R IG H T .  1906. T H E  B O B B S - M E R R I L l  C O M P A N Y .
B egan  In Issue of A ugust 31.
SY NOPSIS.
C H A P T E R  I—Am ong th e  g u e s ts  a t a 
society  ball In New Y ork a re  M iss R ita  
V a n  A redale, w ho h as  stud ied  n u rs in g  
a n d  w ho tells  th e  s to ry ; her lover. A n­
son D u ra n d ; M rs. F a lrb ro th e r . who 
w ears a  m agnificent diam ond, an d  a  
d istin g u ish ed  E n g lishm an . D urand , 
who Is a d ea le r In gem s. Is In te res ted  In 
th e  diam ond. R i ta  sees th e  v ision  of a  
m an  reflected In a  su p p e r room  w in­
dow. M rs. F a lrb ro th e r  Is found s ta b ­
bed to  d ea th  In an  alcove. T he d iam ond 
Is m issing.
C H A P T E R  II—T he d iam ond Is found 
In a  p a ir  of M rs. F a irb ro th e r 's  gloves 
p laced  in R ita 's  h a n d b a g  by  D urand .
C H A P T E R  I II—D u ran d  d ec la res  th a t  
M rs. F a lrb ro th e r  a sk ed  him  to  hold her 
gloves w ith o u t h is  know ledge th a t  th e  
d iam ond  w as In them . A fte r  th e  m u r­
der. fea r in g  suspicion , he p laced  th e  
g loves in R ita 's  bng. A sp lash  of blood 
Is d iscovered on D u ra n d 's  sh ir t  fro n t.
C H A P T E R  IV .—T he blood dropped  
on  him . declares D u ran d , from  a  s ti l ­
e tto  p laced In a  la n te rn  n e a r  th e  e n ­
t ra n c e  to  th e  alcove. H e m en tio n s  s te p ­
p ing  on b roken ch in a  n e a r  th e  door­
w ay  of th e  alcove.
C H A P T E R  V.—G rey, th e  E n g lish ­
m an , show s g re a t  In te re s t In th e  d ia ­
m ond. now In th e  possession  of a  police 
in sp ec to r I t  Is h anded  to  him  fo r in ­
spection. A sh rill c ry  is heard , an d  he 
drops It. A w a ite r  h a n d s  i t  back . Grey 
exp la ins  th e  c ry  a s  th e  u su a l h isto rica l 
W hining h ea rd  before th e  d e a th  of one 
of h is  fam ily . H e Is w orried  a b o u t h is  
d au g h te r , who is ill a t  a  hotel. G rey 
d ec la res  th a t  th e  s to n e  In th e  Inspec­
tor':. possession Is only p aste . B efore 
h er d e a th  M rs. F a lrb ro th e r  rece ived  a  
w arn ing  note, h anded  in a t  th e  alcove 
window. She h ad  been  a t  odds w ith  
h e r h u sb an d , who Is In th e  so u th w est.
C H A P T E R  VI.—R ita  tr ie s  to  a cco u n t 
fo r th e  m u rd e r  a n d  th e  d isa p p e a ra n c e  
of th e  d iam ond. F a lrb ro th e r  Is 111 w ith  
p neum onia  In New Mexico.
C H A P T E R  V II—A n ew sp ap e r c o rre ­
spon d en t h e a rs  F a lrb ro th e r  d ec la re  
th a t  th e  gem  w orn  by  his w ife  w as 
genuine.
C H A P T E R  V i n —F a lrb ro th e r  Is too 
ill to  be exam ined  In re la tio n  to  tne  
m u rd e r. D u ra n d  Is a r re s te d  on th e  
m u rd e r charge.
C H A P T E R  IX —R ita  tells In sp ec to r 
D alzell t h a t  she su sp ec ts  G rey  of th e  
m u rd e r. J u s t  before  th e  m u rd e r  she 
saw  him  lif tin g  tw o  cups from  a  tra y  
le f t  n e a r  th e  alcove. T h e  s ti le t to  b ea rs  
th e  h e ra ld ic  device of th e  G rey  fam ily .
C H A P T E R  X —Grey Is know n to  be a 
co llecto r of d iam onds, and  h is  d a u g h ­
t e r  is know n to  h ave  sen t a  m essage  
to  th e  ballroom  on th e  n ig h t of the  
m urder.
C H A P T E R  X I—B y a rra n g e m e n t 
w ith  th e  Inspec to r R i ta  u n d e rta k e s  io 
n u rse  M iss G rey  an d  keep  a  w a tc h  on 
th e  l a t t e r ’s  fa th e r.  I t  is lea rn e d  th a t  
G rey  m ade  in q u iries  a b o u t th e  d ia ­
m ond.
C H A P T E R  X II—G rey  te lls  R i ta  to  
keep  m en tion  of th e  m u rd e r fro m  h is 
d au g h te r . R ita  is a t t r a c te d  by  th e  g e n ­
tle  E n g lish  girl. T he in sp ec to r f irs t  d i­
rec ts  R i ta  to  p lace  th e  s ti le t to  on 
G rey 's  desk  an d  no tlce  th e  effect on 
him  an d  th en  resc in d s  h is  d irec tions.
C H A P T E R  X I I I—T h e In sp ec to r Is 
try in g  to  find W ellgood, a  w a ite r  a t 
th e  ball, who w as recom m ended  by 
S ears , Mr. F a i rb ro th e r 's  s tew ard . 
S e a rs  w as In fa tu a te d  w ith  M rs. F a i r -  
b ro th e r. I t  Is lea rn ed  th a t  S e a rs  left 
F a lrb ro th e r  in th e  w est a n d  could 
h av e  reach ed  N ew  Y ork  befo re  th e  
m u rd e r  w as com m itted .
C H A P T E R  X IV —The in sp ec to r is 
se a rc h in g  fo r S ea rs  an d  W ellgood, th e  
la t t e r  b e in g  th e  w a ite r  who p icked  up  
th e  d iam ond  for G rey. D etectiv e  
S w ee tw a te r  te lls  of su rp r is in g  S ea rs  in 
th e  F a lrb ro th e r  m ansion . T he  s tew ard  
e scap es  from  th e  detec tive .
C H A P T E R  X V —In sp e c to r D alzell 
do u b ts  G rey 's  connection  w ith  th e  
m u rd er, b u t se ts  a  d e tec tiv e  to  w a tch  
him .
C H A P T E R  X V I—G rey leav es  th e  
c ity .
C H A P T E R  X V II—D etectiv e  S w eet­
w a te r  te lls  of follow ing G rey  to  M aine 
an d  h is  em ploym ent by  G rey  a s  a  
v a le t. H e  loca tes  W ellgood fo r  Grey.
C H A P T E R  X V III—G rey  trie s  In v a in  
to  h av e  a  look a t  W ellgood.
C H A P T E R  X IX  and  X X —G rey  and 
W ellgood m eet an d  h a v e  a  se cre t con­
ference. T he  d e tec tive , w ho follows 
G-ry b ack  to  N ew  Y ork, p icks up  a  to rn  
b it of p a p e r  w ith  th e  w ord "d iam o n d ” 
w r itte n  on it.
C H A P T E R  X X I—T he n o te  h an d ed  to 
M rs. F a irb ro th e r  w as n o t in  M iss 
G rey ’s w ritin g . R i ta  p laces th e  d ag g e r 
b efo re  G rey. H e Is no t s ta r tle d , and  
R ita , d isap p o in ted , d rops a  t r a y  of 
di3hes. A t th e  c ra sh  a  m an  ru sh e s  in ­
to  th e  room  w ith  th e  c ry  of "G rize l!"— 
M rs. F a irb ro th e r ’s nam e.
C H A IT E I I  X X II.
T IT tAS W ellgood? S ea rs?  W ho? 
lAj I A lover of tile  w om an eertu iu- 
I I  I TllU t " ’*** borne in  on us 
J a Ja J  by th e  p assio n  o f h is  c ry  
"G rizel! G rizel!"
B u t bow  he re?  And w hy su ch  fury  
in  M r. G re y ’s  f a te  an d  su ch  am aze ­
m en t iu  th a t  of the  inspec to r?
T h is q u estio n  w as n o t to  be a n sw e r­
ed  offhand. Mr. G rey, ad v an cin g , laid  
a  finger on th e  m an ’s sho u ld er. "C om e,”  
sa id  be, "w e  w ill h av e  o u r c o n v e rsa ­
t io n  iu a n o th e r room .”
T h e  m an, who in  d ress  a n d  a p p e a r­
an ce  looked oddly o u t of p la te  iu  those  
gorgeous room s, shook off th e  s tu p o r 
in to  w hich he h ad  fa llen  a n d  s ta r te d  to 
follow  th e  E ng lishm uu . A w a ite r  
crossed  th e ir  track  w ith  th e  so u p  for
o u r tab le . Mr. G rey  m otioned  him 
aside.
"T ak e  th a t  hack ,” sa id  he. “ I h av e  
som e b u sin ess  to  tra n s a c t  w ith  th is  
gen tlem an  befo re  I ea t. I 'll r in g  w hen 
I w a n t you ."
T h en  th ey  e n te re d  w h ere  I w as. As 
th e  door closed I c a u g h t s ig h t  o f  th e  
in sp e c to r 's  face  tu rn e d  e a rn e s tly  to ­
w a rd  m e. In  h is  ey es  I rea d  m y du ty  
an d  g ird ed  up  m y h e a rt, a s  It w ere , to  
m eet—w h a t?  Iu  t h a t  m o m e n t i t  w as 
im possib le  to  tell.
T h e  n e x t e n lig h ten ed  m e. W ith  a 
to ta l ig n o ran ce  o f m y p resen ce , d u e  
p ro b ab ly  to  Ids g re a t  ex c item en t, Mr. 
G rey  tu rn e d  on Ills com pan ion  th e  m o­
m en t he h ad  closed th e  d o o r an d , se iz ­
ing  h im  by th e  co llar, cried :
" F a lrb ro th e r ,  you v illa in , w h y  have 
you ca lled  on y o u r w ife  like  th is?  Are 
you m u rd e re r  ns well a s  th ie f? "
F a lrb ro th e r!  T h is  m an ?  T h en  w ho 
w a s  h e  w ho w as b e in g  n u rse d  buck to 
life  on  th e  m o u n ta in s  b eyond  S an ta  
F e ?  S e a rs?  A n y th in g  seem ed  possib le  
in th a t  m om ent.
M eanw hile , d ro p p in g  h is  h a n d  from  
th e  o th e r 's  th ro a t  a s  su d d en ly  ns he 
h ad  s<*ivod it, Mr. G rey  c a u g h t up  th e  
K tilettj from  th e  tab le  w h e re  he had  
flung if, cry ing . "D o  you recognize 
th is?"
Ah, th en  1 s a w  gu ilt!
Iu  a  sileuce w o rse  th a n  a n y  c ry  th is  
so called  h u sb an d  o f th e  m u rd e red  
w o m a n , the  m an  on  w hom  no susp icion  
h ad  fa llen , th e  m an  w hom  a ll had  
th o u g h t a th o u sa n d  m iles a w a y  a t  the 
tim e o f th e  deed, s ta re d  a t th e  w eapon 
th ru s t  u n d e r his eyes, w h ile  over his 
face  passed1 nil th e se  e x p re ss io n s  of 
fear, ab h o rren ce  an d  d e te c ted  guilt 
w hich , fool th a t  I w as. I h ad  expected  
to see  reflected  in resp o n se  to  th e  sam e 
te s t  in Mr. G rey 's  e q u ab le  co u n ten an ce .
T h e  su rp r ise  an d  w o n d er o f  it K-: 1 
m e c h a in ed  to  th e  spo t. I w a s  Iu a 
s ta te  e f  s tu p e fa c tio n , so t h a t  I scarce ly  
noted  th e  b roken f ra g m e n ts  a t  my feet. 
B u t th e  in tru d e r  noticed  them . W re n c h ­
in g  Ills g a a l  from  th e  s ti le t to  w hich 
Mr. G rey  co n tin u ed  to hold  out. he 
p o in ted  to  th e  b roken  cup  an il saucer, 
m u tte rin g ;
" T h a t  Is w h a t s ta r tle d  m e Into th is  
b e tra y a l—th e  no ise  of b rea k iu g  ch ina.
I  ca n n o t h ear It s in c e "—
H e stopped , lilt h is  lip  n n d  looked 
a ro u n d  him  w ith  a u  a ir  o f  sud d en  
b ravado .
“ S ince you d ro p p ed  th e  cu p s  n t yo u r 
w ife ’s  fee t iu Mr. I ta m sd e ll 's  a lcove .” 
finished Mr. G rey  w ith  n d u ilra b le  se lf 
possession.
“ I see th a t  e x p la n a tio n s  fro m  m y­
se lf  a re  not in o rd e r ."  w a s  th e  grim  
re to rt, lau n ch ed  w ith  th e  b i tte re s t  s a r ­
casm . T hen a s  th e  fu ll w e ig h t o f  his 
position  c ru sh ed  In on h im  h is  face  
assu m ed  au  a sp e c t  s ta r tl in g  to  m y u n ­
accustom ed  eyes, nnd th ru s t in g  his 
h a n d  in to  h is  pocket he d rew  fo rth  a  
sm all box w hich  he p laced  In Mr. 
G rey’s hands.
“T h e  G re a t M ogul,” he d e c la red  s im ­
ply.
I t  w a s  th e  f irs t  tim e  I h a d  h e a rd  th is  
d iam o n d  so nam ed.
W ith o u t a  w ord  th a t  gen tlem an  
opened th e  box. took  one look a t  th e  
co n ten ts , assu m ed  a  sa tisfied  a ir  anil 
c a re fu lly  d eposited  th e  reco v ered  gem 
In h is ow n pocket. As h is  eyes re ­
tu rn e d  to  th e  m an  befo re  him  a ll th e  
p assion  of th e  la t te r  h u rs t  fo rth .
“ I t  w as n o t fo r  th a t  I k illed  her!" 
c rie d  he. " I t  w as b ecau se  she defied 
m e an d  flau n ted  h e r d isobed ience  in 
m y v ery  face. I w ou ld  do  i t  ag a in , 
y e t”—
H e re  h is voice b ro k e  an d  It w a s  In a 
d iffe ren t tone an il w ith  a  to ta l change 
o f m an n e r lie ad d ed : “You s ta n d  up- 
p a lled  a t  my d ep ra v ity . You h ave  not 
lived  m y life ."  T h en  q u ick ly  a n d  w ith  
u touch  of su llcn u ess: "Y ou suspec ted  
m e b ecause o f th e  s tile tto . I t  w as a 
m is tak e , u s in g  th a t  s tile tto . O th e r­
w ise  th e  p lan  w as good. 1 d o u b t if 
you know  how I fo u n d  m y w a y  Into 
th e  alcove, possibly u n d e r  y o u r v e ry  
eyes; c e rta in ly  u n d e r th e  ey es  o f m any 
w ho  k n ew  m e."
“ I do  not. I t  is enough th a t  you e n ­
te re d  it;  th a t  you con fess  y o u r  g u ilt."
H e re  Mr. G rey  s tre tc h e d  h is h an d  to ­
w a rd  th e  e lec tric  bu tto n .
“N o , it Is no t eno u g h .”  T h e  tone 
w as tierce, a u th o r ita tiv e . “ Do not r ing  
th e  hell—not y e t. 1 h ave  a fan cy  to  
tell you how I m an a g e d  th a t  l ittle  a f ­
f a i r .”
G lan c in g  a b o u t he c a u g h t up  from  
a n ea rb y  tab le  a sm a ll b ra s s  tra y  
E m p ty in g  it o f i ts  co n te n ts , he tu rn e d  
on  us w ith  d ra w n  d o w n  f e a tu re s  and  
a n  o b sequ ious a ir  so opposed  Io his 
n a tu ra l u tu n u er th a t  it w a s  a s  if a n ­
o th e r  m an stood befo re  us.
“ P a rd o n  m y b lack  tie .” he m u tte red , 
b o ld iug  out th e  tra y  to w a rd  M r. G rey.
W ellgood!
T h e  room  tu rn e d  w ith  m e. I t  w as 
he, then , the  g re a t  financier, th e  m u lti­
m illionaire , th e  h u sb an d  of th e  m ag ­
nificent Grizel, w ho h ad  en te re d  Mr. 
I tam sd e ll's  house a s  a w a ite r!
Mr. G rey  d id  not show  su rp rise , but 
he m ad e  a  gestu re , w h en  In s ta n tly  th e  
t ra y  w as th ro w n  aside, a n d  th e  m an 
resum ed  his o rd in a ry  asp ec t.
“ I see  you u n d e rs ta n d  m e,” he cried. 
“ I, w ho have p lay ed  h o s t a t  m any  a 
hall, passed  m y se lf off t h a t  n ig h t ns 
one of th e  w aite rs. I c am e  an d  w ent, 
an d  no  one noticed  m e. I t  is  su ch  a 
n a tu ra l  s ig h t to see  a w a ite r  p assin g  
ices th a t  m y going iu  a n d  o u t o f  th e  
a lcove did not a t t r a c t  th e  lea s t a tteu -
PERIODS OF PAIN
W h ile  n o  w o m a n  Is e n t i r e ly  fre e  
fro m  perio d ic  su ffe r in g , i t  d o e s  n o t  
seem  to  be  th e  p la n  o f  n a tu r e  t h a t  
w om en  sh o u ld  su ffe r  so  se v e re ly . I r ­
r e g u la r i t ie s  a n d  p a in  a re  po sitiv e  
ev id en ce  t h a t  s o m e th in g  is  w ro n g  
w h ich  sh o u ld  b e  s e t  r i g h t  o r  i t  w ill 
lea d  to  se rio u s  d e ra n g e m e n t  o f  th e  
fem in in e  o rg an ism .
T h o u sa n d s  o f w o m e n , h a v e  
fo u n d  re l ie f  fro m  a ll  p e rio d ic  s u f ­
fe r in g  b y  t a k in g  L y u ia  E . P in k - 
h a m ’s  V e g e tab le  C o m p o u n d , w h ich  
is  m ade  fro m  n a tiv e  ro o ts  a n d  h e rb s , 
hs i t  is  th e  m o s t  th o ro u g h  fem ale  
r e g u la to r  k n o w n  to  m ed ica l sc ience.
I t  c u re s  th e  c o n d it io n  w h ich  
ca u se s  so m uch  d isc o m fo r t a n d  ro b s
t h a t  p e rio d  o f i ts  t e r ro rs .  W om en w h o  a re  t ro u b le d  w ith  p a in fu l  o r  I r ­
r e g u la r  fu n c tio n s  s h o u ld  la k e  Im m ed ia te  a c tio n  to  w a rd  off th e  se rio u s  
c o n seq u en ces  a n d  b e  r e s to re d  to  h e a lth  a n d  s t r e n g th  by  t a k in g
Lyd ia  E. P inkham ’s Vegetable Compound
M iss A d e la id e  N ich o ls  of 324 W est 22nd S tre e t ,  N ew  Y o rk  C ity , 
w r i te s :—D e a r M rs, P ln k h a m :- ‘T f w om en w h o  s u ffe r  w o u ld  o n ly  re ly  
n p o n  L y d ia  E. P in k h a m  s V eg e tab le  C om pound th e i r  t ro u b le s  w o u ld  be 
q u i c k ly 'a l l e v ia te d .  I  fee l g re a t ly  in d e b te d  fo r th e  r e l ie f  a n d  h e a lth  
w h ich  h a s  b een  b ro u g h t  to  m e by y o u r  in e s t im a b le  re m e d y .”
L y d ia  E. P in k h a m ’s V e g e tab le  C om pound c u re s  F e m a le  C o m p la in ts  
such  a s  F a l l in g  a n d  D isp lacem en ts , n n d  O rg a n ic  D iseases. H ea d a c h e , 
G en era l D eb ility , In d ig e s tio n , a n d  in v ig o ra te s  th e  w h o le  fem in in e  
sy s te m . F o r  th e  d e ra n g e m e n ts  of th e  K id n e y s  o f  e i th e r  s e x  L y d ia  
E. P la k b a m 'a  V e g e ta b le  C o m p o u n d  is  e x c e lle n t.
Mrs. P in kh am ’s Standing In v ita tion  to  W om en
W om en su ffe r in g  f ro m  a n y  form  of fem a le  w e a k n e s s  a re  in v ite d  to  
w r ite  M rs .P ln k h a m , a t  L y n n .M ass  F ro m  th e  sy m p to m s g iv en , th e  t ro u b le  
m ay  be lo ca te d  a n d  th e  q u ick e s t a n d  s u re s t  w a y  o f rec o v e ry  ad v ised .
tion . I n ev e r look n t u n i te r s  w hen 1 
a tte n d  balls. I n e v e r look h ig h er than  
th e ir  tra y s . Xo o ne  looked a t  tne h ig h ­
e r  th a n  m y tra y . I he ld  th e  s tile tto  
u n d e r th e  tra y , nnd  w h e n  I s tru ck  her 
she  th rew  up  h e r  h an d s, a n d  th ey  hit 
th e  tra y , an d  th e  cups fell. I h ave  
n ev er been a b le  to  b ea r th e  souud of 
b rea k iu g  ehiug  since. I loved  h e r”—
A gasp, and  he reco v ered  him self. 
" T h a t  is n e ith e r  h e re  n o r th ere ."  he ' 
m u tte red . "Y ou su m m o n ed  m e un d er 
th re a t  to  p re se n t m y se lf  a t  yo u r door 
today . I h av e  d one  so. I m ea n t to  re ­
s to re  you y o u r  d iam o n d  sim ply . I t  has 1 
becom e w o rth le ss  to  me. R u t fa te  ex- I 
a c ted  m ore. S u rp rise  fo rced  m y secre t 
from  m e. T h a t  y o ung  lad y  w ith  h e r | 
d a m n a b le  a w k w a rd n e ss  h a s  p u t my > 
h ead  In a noose, b u t  do  n o t th in k  to  ' 
hold it th ere . I did not r isk  th is  in ter- , 
v iew  w ith o u t p recau tio n s , I a ssu re  | 
you. an d  w h en  I leave  th is  ho tel I t will I 
be a s  a  free  m an ."
W ith  one o f h is  rap id  ch an g es , won- i 
d e rfu l and  inexp licab le  to  m e a t  th e  | 
m om ent, he tu rn e d  to w a rd  m e, w ith  a i 
bow, sa y in g  co u rteo u sly  en ough :
“ W e w ill ex cu se  th e  y o u n g  iad y .”
N ex t m om ent th e  b a rre l of a  p istol 
g leam ed in h is  bund.
T h e  m o m en t w as c ritic a l. Mr. G rey 
ito o d  d ir jy tly  in th e  line  o f Ore. and 
th e  a u d a A u s  m an  w ho th u s  he ld  him 
i t  h is  m ercy w as scarce ly  a  foot from  
the door lead ing  Into th e  hall. M a rk ­
ing th e  desp era tio n  o f h is  look an d  the 
s tead in ess  of his finger on  th e  trigger.
I expected  to  see  Mr. G rey  recoil nnd 
th e  m an  escape. B u t M r. G rey held 
h is own, though he m ad e  no  m ove and 
d id  n o t v en tu re  to  sp eak . N erved  by 
h is courage, I sum m oned  up  a ll my 
own. T his m an  m u st n o t e scap e  n o r 
m u st Mr. G rey  suffer. T h e  p isto l d i­
rec ted  a g a in s t him  m u st be d iv erted  to 
m yself. Such am ends w e re  due one 
w hose gond nam e  I h ad  so  deeply  If 
secre tly  insu lted . I h ad  b u t to scream , 
to cnli o u t fo r the  inspecto r, b u t a 
rem em b ran ce  o f .th e  n ecessity  w e w ere 
now un d er of p rese rv in g  o u r  secre t, of 
keeping  from  Mr. G rey  th e  fac t th a t  
he had  been u n d e r su rv e illan ce, w as 
even a t  th a t  m om ent su rro u n d ed  by 
the police, d e te rre d  lue, a n d  I th rew  
m yse lf to w ard  th e  bell in stead , c ry ing  
out th a t  I w ould  ra ise  th e  house if  he 
m oved, an d  laid  my Unger on  the  b u t­
ton.
T he  p istol sw erved  m y w ay. T he 
face above it  sm iled . I w a tc h ed  th a t
NORTH UNION
A. J. S u k e fo rth  Is w o rk in g  fo r Helen 
G leason p ick in g  ap p les .
M rs. S a rah  R ip ley , w ho h a s  been v is. 
Itlng  h e r g ra n d d a u g h te r .  M rs. John  
Sim m ons, h a s  re tu rn e d  to  h e r hom e In 
U nion.
E v e re t t  R ip ley  h a s  been  selling  his 
s tock  an d  is a b o u t to  m ove to  W aldo­
boro.
J . M. H a rd in g  p u rch a se d  a  th o ro u g h ­
bred  co lt recen tly  of E v e re t t  Ripley.
M rs. S te lla  S im m ons w a s  th e  guest of 
M rs. A lta  S im m ons of U nion T uesday .
Sim  B ry a n t, w ho h ad  h is  new house 
n e a rly  com pleted , m et w ith  q u ite  a  loss 
by th e  h eav y  w ind la s t  w eek, blow ing 
th e  bu ild in g  dow n nnd d am ag in g  th e  
lum ber. H e  w ill n o t reb u ild  th is  fall.
Ik e  S av ag e  is w o rk in g  f o r  W ill M iller 
d ig g in g  po tato es .
S. B ry a n t  h as  p u rch a se d  a  cow of 
A lb e rt Vose.
L E A R N  T O  E A T
Few  Peop le  In  R o c k la n d  R e a lly  
K n o w  H ow .
Slow e a tin g  will solVe o n e -h a lf  th e  
p roblem  of ill h ea lth . T hose who su f­
fe r  a lre a d y  w ith  Ind igestion  nnd w eak 
sto m ach  c an  w ith  c a re  nn d  th e  use  of 
M l-o -na  s to m ach  ta b le ts  res to re  th e ir  
d ig estio n  to  a  h e a lth y  condition , so 
th a t  th ey  c a n  e a t  w h a t th ey  w a n t a t 
a n y  tim e  w ith o u t fe a r  of d is tre s s  or 
su ffering .
A f te r  a  few  d a y s ' u se  of M i-o-na 
s to m ach  ta b le ts ,  th e  headache , dizzy 
feeling , d row siness, b ad  ta s te  In th e  
m outh , coa ted  tongue, nervousness, 
s leep lessness, d is tre s s  a f te r  e a tin g —all 
th ese  sy m p to m s o f a  w eak  s to m ach — 
will d isap p ea r, an d  p e rfe c t d igestion  
an d  a  good sk in  w ill show  th a t  th e  v ita l 
m ach in e ry  is once m ore ru n n in g  
sm ooth ly .
T a k e  a  li t t le  M l-o -na  ta b le t before 
each  m eal so  th a t  i t  w ill s tim u la te  th e  
d ig es tiv e  ju ices  an d  g ive s tre n g th  to  
th e  s to m ach , an d  th en  it  w ill ta k e  ca re  
of th e  food th a t  is e a ten , w ith o u t Indi­
g estio n  an d  th e  u n p lea sa n t fu ll feeling  
w ith  w hich so m an y  su ffe r  a f te r  m eals.
C. H . P en d le to n , d ru g g is t  an d  o p ti­
c ian , an d  W m . I I. K ittre d g e , d ru g g is t, 
h a v e  so m u ch  confidence in th e  pow er 
of M i-o -na  to  cu re  Ind igestion  an d  a ll 
s to m ach  ills t h a t  th ey  g ive a  g u a ra n te e  
w ith  ev ery  50-cent b ox  to  re fu n d  th e  
m oney if  th e  rem ed y  fa ils  to  give s a tis ­
fac tio n . 83-84
W A LD O  COUNTY NOTES.
B elfas t, Oct. 14.
F r ie n d s  In th is  c ity  h a v e  received a 
n u m b er of le t te r s  from  Mr. and  Mrs. 
K arl M cD onald, who a re  located  In 
W est A llis, W isconsin, w here  th ey  w en t 
d irec tly  a f te r  th e ir  m a rr ia g e  In th is  
c ity  som e w eeks ago, nnd  w here  Mr. 
M cDonald ts em ployed by th e  C halm ers 
C om pany  w hich em ploys 800 help. 
Mr. M cDonald and  h is  b ride  a re  v e ry  
m uch p leased  w ith  h e ir  new  hom e In 
th e  west.
M ayor E d g a r  F. H an so n  spoke on 
F r id a y  even ing  before  a  well filled 
house In Union ha ll a t  S ea rsp o rt, nnd 
will sp eak  in Brooks d u r in g  th e  week. 
At S earsp o rt, th e  S e a rsp o rt B and fu r ­
nished  a  concert p ro g ra m  and  th e  In­
te re s t w as very  good In Ills proposition  
to  e s tab lish  a  C h am b er of C om m erce 
for th e  a d v e rtis in g  of W aldo  coun ty .
M ark  C ro ck ett w ith  h is  fam ily  h av e  
gone to  New  Y ork, w here  th ey  expect 
to  m ake th e ir  hom e In th e  fu tu re , nnd 
w here  som e of h is  re la tiv e s  a re  lo ­
cated . Mr. C ro ck ett cam e here  som e 
y e a rs  ago  from  R ock lan d  nnd w as a  
fine co rn e tls t . Soon a f t e r  th e  rem oval 
of F ra n k  J . R igby to  R u m fo rd  F a lls , 
Mr. C rockett becam e th e  lead e r of th e  
B elfas t B and  an d  It a tta in e d  a  high 
s ta n d a rd  u n d e r  his leadersh ip . G eneral 
reg re t is expressed  n t his rem oval 
from  th e  c ity .
L ew is J .  Sanborn , a g e n t  of th e  M nine 
C en tra l s ta tio n  In th is  c ity  acco m p an ­
ied by M rs. S anborn , le f t  las t week for 
his nnnun l v aca tio n  w hich  will bo sp en t 
in a  t r ip  to  New  Y ork, going  up  th e  
H udson r iv e r  and  th en  som e side tr ip s  
out of New York. D u rin g  h is  absence 
F ra n k  T horne, th e  b a g g ag e  m a s te r  Is 
in c h a rg e  a t  th e  depot.
H am lin  B u rk e tt  a n d  w ife of B u rk e tt-  
ville, h av e  been  sp e n d in g  som e d ay s in 
th is  city , th e  g u e s ts  o f  friends.
C apt. A. E . C la rk  Is o u t ag a in , to  th e  
p leasu re  of h is  m an y  frien d s  a f te r  b e ­
ing  confined in th e  h ouse  fo r  sev era l 
days,
M r. nnd M rs. C h e s te r  Ccdson h av e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e in  V in a lh av en  a f ­
te r  a  v isit in  th is  c ity  fo r  som e days, 
th e  g u e s ts  of friends.
Mr. a n d  M rs. John  C hadw ick  of th is  
c ity  have re tu rn ed  hom e from  F r ie n d ­
ship, w here  th ey  h a v e  been  v isitin g , th e  
g u e s ts  of th e ir  s is te r, M rs. B. D. K e n ­
ney.
M rs. H a ttie  W esto n  of th is  c ity  h as  
been v is itin g  w ith  frie n d s  In W arren  
d u rin g  th e  p a s t  week.
T he  s te a m e r  G olden R od of th e  B el­
fa s t  and  C astin e  ro u te  m ade  a  special 
tr ip  to  th is  c ity  from  C astin e  on S a tu r ­
d ay  to  b rin g  over D r. J |  W. O rindle, 
who h a s  closed h is c o tta g e  a t  C astin e  
an d  r e tu rn e d  to  New Y ork  fo r th e  w in ­
te r  season . T he s te a m e r  m ade a  spec­
ial tr ip  e a rlie r  in  th e  w eek fo r th e  fa m ­
ily  w h o  p receeded  him .
T he m ilk  s itu a tio n  In B e lfa s t is very  
u n se ttled  an d  Is likefly to  rem a in  th a t  
way. M ost o f th e  c a r t s  a re  selling  a t  6 
c en ts  and  th e  m a rk e ts  re ta ilin g  a t  7 
cen ts. A few  w eeks ago  th e  m ilk  d ea l, 
e rs  ra ised  th e  p rice  a t  th e  lac teal fluid 
from  6 to  8 cen ts  an d  w ith  one ex cep ­
tion  form ed a  “ t ru s t "  fo r tile  c o n tin u ­
an ce  o f th e  p rice  a t  t h a t  figure. One 
p a r ty  how ever held  o u t an d  co n tinued  
a t  G cents. T he “m ilk  t ru s t "  began  
losing  cu s to m e rs  in rap id  succession 
and  one d e a le r  h as  m a te ria lly  added  to 
Ills l is t  of c u sto m ers . T he dea le rs  
cla im  th a t  w ith  th e  p rese n t p rices 
w hich ex is t In o th e r  lines, g ra in  and  
help t h a t  it  is n e c essa ry  to  Increase 
th e ir  p rices on m ilk  to  com e o u t even, 
som e to  6 c en ts  an d  it  is p robab le  th a t  
th e  t ru s t  h av e  d ropped, som e to  7 and  
som e to  6 c e n ts  a n d  it  is  tp ro b ab le  th a t  
th ey  will c o n tin u e  a t  t h a t  figure for a 
tim e.
Chellis M ichaies re tu rn ed  hom e 
th is  week fro m  S eal H a rb o r, w here  he 
h as  been em ployed in  th e  S easide Inn , 
d u rin g  th e  su m m er season , ta k in g  a  
tr ip  since to  N o rth e a s t an d  N o rth w es t 
c a rry , a n d  K lneo  w h ere  he sp en t som e 
w eeks in c am p in g  in  co m p an y  w ith  
Jo h n  C. C lem ent of th is  city , who will 
rem ain  th e re  som e w eeks y e t in  g u id ­
ing. O rr in  J . Dickey.
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M r. G u y  Hood d trec tlv  tn  the line ol 
fire.
sm ile. B efo re  it b ro ad en ed  to  its  full 
ex ten t. I p resse d  th e  bu tto n .
F a lrb ro th e r  s ta red , d ro o p ed  b is pistol 
and  b u rs t fo rth  w ith  th ese  tw o word-.:
"B rav e  girl!"
T he tone I can  n ev er convey.
T hen he m ade fo r th e  door.
As lie laid his h and  on  tile knob, he 
called  back:
" I  have been In w o rse  s tr a its  than  
th is !”
B ut bo n e v e r bail. W hen be opened 
th e  door, be found h im se lf  face  to  face 
w ith  th e  inspec to r.
CTo Be C on tinued .)
NORTH WALDOBORO
M r. and  M rs. J . C. M orton  an d  M rs. 
L eslie  M orton  of W a sh in g to n  w ere 
g u e s ts  of Mr. nnd M rs. J .  J . A. H offses 
recen tly .
H o w ard  an d  C la ren ce  F a les , who 
h a v e  been v is itin g  th e i r  uncle  and  
a u n t,  Mr. a n d  M rs. A lv in  E ugley , fo r 
sev era l w eeks, h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  
hom e in A ttleboro , M ass.
M iss G race S te tso n  a n d  M iss M abel 
C raw fo rd  b o th  of W arren , w ere In th is  
p lace  one d a y  recen tly .
T h ere  w a s  a n  Ice c ream  sa le  a t  th e  
Residence o f M r. an d  M rs. E . C, 
T eag u e  fo r  th e  benefit o f th e  school in 
th e  B ogues d is tr ic t  one n ig h t recently .
D. O. S ta h l w as In R o ck lan d  one d ay  
la s t  week.
Mr. and  M rs. B e r t  L . B u rn h e lm er 
w en t to  Nohleboro, S a tu rd a y , Oct. 12. 
re tu rn in g  S u n d ay . T h ey  w ere g u e s ts  of 
M rs. M orang.
M iss N ellie  E. F la n d e rs  o f P le a sa n t 
H ill w as In th is  p lace  recen tly .
M rs. N ickerson  of Je ffe rso n  Is a 
g u e s t of Mr. an d  M rs. Jo th a m  S. M ank.
Mr. and  M rs. E . F . S ta in  of F e y ler 's  
C ornbr w ere in th is  p lace  recently .
M rs. M. Am os F ish  a n d  son of Je ffe r­
son called  on  M rs. G. B. W alte r  T u e s ­
day .
T he  fa rm ers  a re  h a rv e s t in g  th e ir  a p ­
p les. T he  h eav y  w ind  of la s t week 
shook  v e ry  m an y  fro m  th e  trees. The 
o w ners  a re  fea rfu l t h a t  th ey  will not 
keep  weW.
SOUTH W ARREN
M erritt R obinson re tu rn e d  to  Lynn, 
M onday, a f te r  sp en d in g  a  w eek w ith  
re la tiv es  here. M rs. R obinson  w ill re ­
m ain  fo r a  longer v isit.
M rs. C. E. C ouneo a n d  M rs. O. B. 
L ibby a tte n d e d  th e  ded ica tio n  ex ercises 
of H ig h lan d  G ran g e  H a ll T uesday .
M rs. Id a  L ibby  of M errim ac  w as a  
g u e s t a t  W . K . J o rd a n 's  recen tly .
Mr. and  M rs. L e s te r  B row n w ho h ave  
been v isitin g  a t  J o h n  S tu d ley ’s, have 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e.
N a th a n  C opeland w e n t to  B a th  M on­
d ay  w here  he h a s  em ploym ent in th e  
sh ip y ard .
M aurice  G ilch rest of E a s t P epperell, 
M ass., called on re la tiv e s  here  recently .
M iss F lo rence  J o rd a n  in ten d ed  th e  
M itchell-A ly  w ard  w edd ing  In R ockland.
T he lad ies of Good W ill G ran g e  will 
hold a  sa le  of fan c y  a rtic le s , ap rons, 
qu ilts, hom e m ad e  can d y , ice cream , 
etc., a t  tlie ir  new  h a ll on  W ed n esd ay  
Oct. 23. D in n e r a n d  su p p e r  w ill be 
served . T h e re  w ill he a  g ran d  b a ll In 
th e  e v en in g  w ith  m usic  by M addocks 
O rc h e s tra  of R ock land . T he public Is 
co rd ia lly  in v ited  to  a tte n d .
Rev. H. S. Killborn of W arren  will 
hold re lig ious se rv ices  in Good W ill 
G ran g e  H all S unday , _Oct. 20th.
A L B I O N
M rs. M a rth a  J . C la rk  h a s  sold h e r 
fa rm  to  p a rt ie s  in  W ate rv ille .
F ra n k  M ardeu, M rs. M aiden  and  
d a u g h te r  J u l ia  of Som erville, Blass., 
cam e th ro u g h  In h is  b ig  to u rin g  c a r  
and  h a s  been ca llin g  on old frien d s  and 
a c q u a in tan c e s  in  sev era l tow ns. Mr. 
M arden  w as a  P a le rm o  b oy  b u t is now 
in busin ess  in  B oston. M rs. M arden  is 
a  d a u g h te r  of P e te r  A yer of Freedom .
Jen n ie  H u ssy  an d  M rs. A nn S anfo rd  
v isited  in P a le rm o  tw o  d a y s  la s t  week 
w ith  Mrs. H u sse y 's  s is te r, M rs. M. T. 
H isler.
C harles B row n is w o rk in g  for C harles 
Quim by.
M rs. Ja n ie s  H u ssey  h a s  been  e n te r ­
ta in in g  Mr. an d  M rs. H . G. Robinson 
of M ansfield.
E ugene M cL augh lin  a n d  M rs. Mc­
L augh lin  h av e  been  on a  h u n tin g  tr ip .
Mrs. L. A. B ow ler h a s  been called io 
Lynn. M ass, by th e  se rio u s  Illness of 
h er s ister.
Jt is a lm o st im possib le  fo r th e  fa rm ­
e rs  to  g e t help  th is  fa ll  to  do th e ir  
work. T here  a re  a  g re a t  m an y  app les 
to pick, m any  of th e  tre e s  being loaded 
down w ith th e ir  w eight.
DUTCH NECK.
Mr. an d  M rs. AdfTison W ln ch en b au g k  
uf M a ssa c h u se tts  u re  a t  Mrs. R obert 
W in ch en b au g h ’s.
M iss W a v a  W in eh en b au g h  has 
sp ra in ed  h e r  ank le .
A lm ore (Sim mons of F rie n d sh ip  w as 
a t  Roscoe D. W in ch en b au g h ’s recently .
M iss E d ith  A. T a y lo r  is sp end ing  a 
few  d ay s w ith  h e r cousin , M iss E lla  
S im m ons, o f SSaigo.
C h es te r  A. W Hnchenhaugh o f W est 
W aldoboro  w as a t  M rs. R obert W in ­
ch e n b au g h ’s  recen tly .
O scar M iller o f W inslow 's Mills, w as 
in th is  p lace S unday.
Rev. Mr. G reen  of N o rth  W aldoboro 
p reached  h ere  W ed n esd ay  evening.
A lm ore W allace, who h as  been aw ay 
d u rin g  th e  su m m er, is u t liome.
THE REAL MERIT
of th e  B i t t e r s  is q u ic k ly  d e m o n s tra te d  
io  t-ases o f  S to m a c h ,  L iv e r  o r  B ow el 
d is o rd e rs  an d  b e in g  c o m p o u n d e d  in 
acco rd an ce  w ith  the  P u r e  D ru g s  A c t of 
J u n e  3 0 , 1906. no  o ne  need  h e s ita te  iu  
try in g  a b o ttle  a t  once. A dose o f
HOSTETTER’S 
STOMA.H BITTERS
befo re  lneula  w ill a id  d ig es tio n  au d  
c u r e  B e lc h in g , H e a r tb u r n , I n d ig e s t io n .  
C o s t iv e i i e s s  B i l i o u s n e s s ,  D y s p e p s ia ,  
I n s o m n ia , C o ld s  a u d  M u la r ia . In s is t
mi hav ing  H o s te tte r 's .  I t  n e v e r  d is a p ­
p o in ts .
HAVE YOU PIL E S ?
Dr. L e o n h a rd t 's  H cm -R i Id is a n  in ­
te rn a l lem cd y  th a t  en tire ly  rem oves the  
cuuso o f P iles a n d  ouret; to s la y  cured  
an y  ease, no m a t te y h o w  long stan d in g .
I f  yen  li .q o  1’U eyan ii Dr. L e o n h a rd t 's  
l ie m -R o ld  wifi np t c u r t  you, you g e t 
your m oney back.
A th o u san d  dq/rxr g u a ra n te e  goes w ith  
every  bo ttle  o f  H efc^R hold  sold.
I f  you w a n t a  p e rfe c t and p e rm an en t 
cu te , a sk  fo r D r. L e o n h a rd t 's  H ent- 
R "id, th e  g u a ra n te e d  rem edy.
Sold by  C. H . P en d leto n , D ru g g ist and  
op tic ian , R ock land  M aine. $1, o r Dr. 
L eonhard t, Co., N ia g a ra  F a lls , N. Y.
CENTRE LINCOLNVILLE
M iss B essie B a r t le t t  of A rling ton , 
Mass., w ho  h a s  been  a  g u est of Mrs 
B urton  R i  i 'r . .  a, r e tu rn e d  T h u c l i y .
G eorge L erm ond  of C onnecticu t is 
sp end ing  a  few  d a y s  w ith  h is  son 
P ic lia rd  Lerm ond.
M rs. Dr. A rm stro n g  h a s  gone to  P h il­
adelph ia , called  by  th e  itlness of h er 
m other.
M rs. G eorge L e a d b e tte r, M rs. F an n ie  
T hom as an d  M rs. N ellie  M esser a ll of 
R o ck lan d  v isited  M rs. S. J . M oody a  
w eek ago.
M iss A nn ie  M liller a rr iv e d  hom e F r i ­
day  from  Jam esto w n . R hode Island , 
w here  she h as  been  sp en d in g  th e  su m ­
mer.
C arle  M athew s is hom e from  B oston 
on a  v acatio n .
Mr. an d  M rs. G eorge S te tson  and  
d a u g h te r  of S ea ttle , W ash ., w ere in 
tow n S a tu rd a y  c a llin g  on re la tiv es ,
M rs. D o ra  M oody h a s  re tu rn ed  from  
B oston w ith  a n  n w n r lm e n t o f d ry  nnd 
fancy  goods.
Mr. an d  M rs. W illis  M cK inney of 
P a lm er, M ass, a re  hom e fo r a  vacatio n  
of tw o weeks.
The tow n  fa ir  w a s  held on W ed n es­
day, Oct. 9 and  w a s  la rg e ly  a tten d ed . 
The e x h ib its  of f ru i t  a n d  fa rm  produce 
w as excellen t an d  th e  fa i r  and  d ance 
w as a  success th ro u g h o u t.
P*in In tho head—pain anywhere, has Its canja. 
Pain 1* congesUon, pain !• blood preunro—nothing 
cite uiually. At least, so says Dr. Shoop, and to 
prove It he has created a  little pink tablet. That 
tablet—called Dr. Shoop's Headacho T ablet- 
coaxes blood pressure a w a y  train pain centers. 
Its effect Is charming, ploasingl y delightful. Gently 
though safely, It surely equalizes tho blood circu­
lation.
If you have a headache. It's blood pressure.
II it's painful periods with women, same cause.
I l  you are sleepless, restless, nervous, it's blood 
congestion—blood pressure. That surely Is a  
certainty, for Dr. Shoop's Headacho Tablets stop 
It la 20 minutes, and the tablets simply distribute 
the unnatural blood pressure.
Bruise your finger, and doosn't it get red, and 
swell, and pain you? Of course It docs. It's con­
gestion, blood pressure. You'll find It where pain 
Is—always. It’s simply Common Sense.
Yte sell a t 25 cents, and cheerfully recommend
D r .  S h o o p ' s  
H e a d a c h e  
T a b l e t s
QLENMERE.
H aro ld  B a r te r  o f P o r tla n d  sp en t a 
few  d a y s  a t  hom e la s t  week.
M rs. S tan ley  H en d erso n  w as in 
T hom aston  recen tly , th e  g u e s t of h e r 
s is te r, M rs. L ew is Colley.
H a r ry  "Webber h a s  g one  to  M assa ­
ch u se tts , w here  he  h a s  em ploym ent.
Mrs. L. A. Teefle sp e n t F r id a y  w ith  
frien d s  in  P o r t  Clyde.
A r th u r  W ilson o f B o ck lan d  sp en t 
la s t w eek w ith  h is  p a re n ts , Mr. and  
M rs. H a tte n  W ilson.
Mr. and  M rs. A llen B ond a n d  d a u g h ­
te r  sp en t T h u rs d a y  o f  la s t  w eek In 
R ockland.
M rs. C h arle s  M cL ellan  re tu rn ed  
hom e from  G louceste r a  w eek ago.-Sho 
w as accom pan ied  by  h e r b ro th e r, J u s ­
t in  "Wilson.
Mr. a n d  M rs. M orton  B a r te r  sp en t 
a  d ay  recen tly  a t  T e n a n t’s  H arb o r, 
g u e s t of th e ir  d a u g h te r ,  M rs. L. C. 
S heerer.
M iss V iola Jo n es  h ad  th e  m isfo rtu n e  
of sp ra in in g  h er an k le  v e ry  b ad ly  M on­
d ay  of la s t week.
There is more Catarrh In thia section of the 
country than all other diseases put together, 
and until the last few years was supposed to be 
incurable. For a great many years doctors pro­
nounced it a local disease and prescribed local 
remedies, and by constantly failing to cure 
with local treatment, pronounced it incurable. 
Science has proven catarrh to be a constitu­
tional disease and therefore required constitu­
tional treatment, fla il’s Catarrh Cure, manu­
factured by F. ,1. Cheney A’ Co.. Toledo, Ohio, 
is the only constitutional cure on tin* market. 
It is t^ken internally in doses from 10 drops to a 
teaspoonful. It acts directly on the blood and 
mucous surfaces of the system . They oiler one 
hundred dollars for any case it tails to cure. 
Seud for circulars ami testimonials.
Address F. J. CHENEY & CO.,Toledo,Ohio.
Sold by Druggists, 75c.
Take Hall’s Family Pills for constipation.
I Dr. U .  RKKAN
D E N T I S T
3 75  MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W . O. H e w e tt Co.’r
R J C K U N D
T ITU S  &  H IL L S . ROCKLAND.
BEST FOR THE 
BOWELS
If you  h a v e n ’t  a  reg u la r , h o a lth y  m o v em en t  o f  th e  
b o w e ls  ev er y  d a y , y o u ’re  i l l  or  w i l l  b o . K eep  your  
b o w e ls  o p e n , au d  b e  w e l l .  F orco , In  th e  sh a p e  o f  
v io le n t  p h y s io  o r  p i l l  p o la o n , i s  d a n g er o u s . T h o  
s m o o th e s t, o a s le s t ,  m o s t  p e r fo c t  w ay  o f  k e e p in g  
the b o w e ls  c le a r  and  c le a u  Is to  tako
60 cents pur box. Writ© for froo sample, and 1
l e t o n h o a l t h .  A d d re ss
Sterling Remedy Company, Chicago or New
KEEP YOUR BLOOD OLE
Sour
S to m a c h
No appetlto, lo u  oi strength, n e rv o i*  
nesa, heakache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stomach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of diges­
tion as they exist In a  healthy stom ach, 
cembtned with the greatest known tonto 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyepopsla does not only relieve indigestion 
end dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach.
Mr. 3 S Pall, of R avensw ood. W , V ».. say»:— 
“ I wax troubled with aour stom ach for tw enty  year*. 
Kodol cured mo and w « are now using It In m ilk
for baby."
K o d o l D ig e s t s  W h a t Y o u  E aL
Beetles only. R e lie v e s  ir.dlrostlon sour stom ach, 
bolch li g of v*s. e tc
b y  B. O . O e W lT T  & O O ., O H IO A Q O .
W. II K1TTK1II0E
RAZORVILLE
F red  Jo n es  is sh in g lin g  th e  roof of 
Ills house.
S ta te  S u n d ay  School M issionary  W. 
E. O verlock is w ork in g  in F ra n k lin  
county.
T he telephone co m p an y  is ex tend ing  
th e ir  line o v er th e  m ountain .
T h e  v e ry  heavy  w ind sto rm  of last 
week d am ag ed  th e  ap p le  c ro p s  very  
m uch.
Ja m e s  W . Jo n es  Is w orking  on the 
h ay  press.
A ndrew  C u n n in g h am  is  p lan n in g  to  
spend th e  w in ter  a t  th e  Sold iers ' H om e 
again .
Mr. and  Mrs. E v e re t t  S im m ons of 
W aldoboro v isited  a t  W. E. O verlock 's I 
las t week.
Mr, and  Mrs. A. D. C arro ll a re  e x ­
pecting  to  spend th e  w in ter w ith  th e ir  
son M urray  111 L ew iston .
P . G. In g alls  is ag a in  on th e  sick list
Mrs. A ndrew  C u n n in g h am  expects to 
spend th e  w in ter here.
G. F o r re s t  L essen e r Is confined to  the  
house w ith  n eu ra lg ia .
M rs. F red  A. H o w ard  of A u g u sta  v is­
ited  h e r b ro th e r, John  S. Glidden, las t 
week.
Dr. T. E. TIBBETTS,
D B N T I M T
orner Main aud W inter Streets. Rockland
H.M. ROBBINS, D .D .S.
• D E N T IS T - -
’(’thee Hours—9 to 12; 1 to 6.30. Telephone
341 MAIN ST. - • ROCKLAND
GGStf
P )r . A  W .  ! a y lo r  
-DFN’r’lST-
GOLD and PCHCE' AIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN $t'KVKT iU X K I.A M I
. r  u  rat-lovr Stomach. I
. n . L i .c s is w tw ly o ' ie a t  I
KILL the C O U C H  
and CURE the LUNGS
w,th Dr. King’s 
New Discovery
F 0 R C 8 i ! S 8H S
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
Q U A H A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y
O B  M O N E Y  R K F U N D B D .
M IS S  H A R R IE T  G IL L
Washington S t., Camden, Me.
Natl Culture, Facial M assage,
Shauipuoiug, Parieiao Methods 
Will go to Home by Appouitmeut
Telephone 100-3 ti2tl«
C  B . E T I E J R Y
•resco and Sign Painter 
GOCKLAND. MAINE j
H I E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , O C T O B E R  2 2 , 1 9 0 7 .
T h e  C ost o f a C ook ing Range
THE IMPERIAL CLARION.
does not depend so much on 
the  purchase price as on the 
running expense.
A little w aste  of fuel here and 
there, a tendency to  frequent 
repairing  will soon bring the 
cost of a poorly constructed 
range far above th a t of a  C LA R ­
ION .
Clarions are sure to prove 
economical because they are 
made w ith g re a t accuracy.
ESTABLISHED
1839.
T ry  It
S e e  the C L A R IO N  agen t, or w rite  us.
W O O D  G  B IS H O P  C O ., Bangor, M e .
Sold by CHARLES E. S M ITH , HI NORTH MAIN STREET, Rockland
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld en  Oil
fo r C oughs, Colds, G rip p e , S ore  T h ro a t  L ungs, C roup , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S o ie s  nnd k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  ot hom es, the  so voro ign’ rem e d y  for e v e ry d a y  s ick n esses  ; e a sy  to 
t a k e  ; p ro m p t to ro liove. I n  25c |nnd-50c b o ttle s—at*all tra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  .O IL  CO. -  Old T o w n . M e .
6 Copper B row n  
Copper V e rd e ..............
have been w idely advertised in the leading m aga­
zines as the correct house pain ting colors for 1907
I  -  a re  p leased  to  a d v ise  y o u  th a t  y ou  can  o b ta in  these  [new  nnd
Z  a ah io n ab lo  co lo r sh a d es  in
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card Will Be Sent On Application
S IM M O N S , W H IT E  & CO.
R O C K L A N D
A N TH R A C ITE  PEA COAL
$5.00  Per Ton
T his size Coal is som eth ing  N ew  on th is  m ark e t b u t is 
used  to a very large e x te n t in the  la rg e r cities. W hile  
th e  price seem s sm all we can  assure you th a t  the  q u a lity  is 
first class. W e are  hooking orders for any  am oun t for a 
lim ited  tim e.
THORNDIKE & HIX Inc.
Telephone 533-4
$ 1 0 0 .0 0
R E W A R D
T ho ab o v e  rew a rd  w ill be p a id  for 
l io r il iu t io n  th a t  w ill lead  to  tho  a r r e s t  
n d  co n v ic tio n  o f tho p a r ty  g u i l ty  ol' 
s tt in g  tho  tires o f  S u n d a y , A u g . 25, 
r a n y  tires  d u r in g  th e  m u n ic ip a l  y e a r  
307-8.
A. I I .  JO N E S , M ay o r. 
JO H N  A. K A R L ,
C h ie t E n g in e e r . 
R o c k la n d , M e., A ug . 20, 1907. OOtl'
1 9 0 7  TA XES
ARE NOW DRAWING
8  Per Cent Interest
T . E SIMONTON, C ollector
81 tf
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 8  S U M M B R  ST ., B O C K L A N D , B IS .
B u rn  th e  B e s t
J.BIRB&CO.
ALL S I Z E S - ^ o y 33
Orders receive Prompt Delivery. 
T elep hon e 3H
IP/IOB H o uas-U uttl 9 a, m.. I to  8 and 7 m  8 
p. ui. Telephone 3 1 -3 ._______________ _____
W?H. KITTREDGE
A  P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
Pukscjuptioiis a Hf x u ia lt v .
M AIN HTKKKT ; •____________  KOCHlJk.NI
VOTARY PUUL1O JUSTICE OK TUB VEACH
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorn :y and Counsellor at Law
299 Plain S t., Foot of. Park
BOCKLAND. MAINE
Telephone connection. _____________
C R A N K  B. H IL L E R
■ A t to r n e y -a t -L a w
Foim eily Register of Deeds for.Knox County
Real H aute Lew a specialty, Titles exam ­
ined aud abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Olbctf 4x7 Hale At. Rockland. Me
Over Kecurity Trust Co. ____
C h a s . E . M e s e rv e y
A tto rn e y  a t Law
3C2 MAIN STREET - ROCKLAND, ME.
Agent for German American Fire Insurance O
New York, and Palatiue Insurance Co.(Ltd.
W . S. SHORLY .
BOOK BINDER
B a t h ,  M e .
Game Is Plenty  
This Fall
Y o u  can bag som e o f 
i t  i f  you  use o u r
GUNS, RIFLES 
and AMMUNITION
W e  have a la rge  as­
s o rtm e n t o f g u n n in g  
o u tfits  w ith  prices to  
s u it  purchasers.
R ockland  H ard w are  Co
ROCKLAND
R)I£T5H0NEWIA’
a t o p *  tftxe c o v  MSkct h e a U  l u r .
N E W  YO RK LETTER
The City’s Multitude of Secret Shadows 
—Gold Mine Discovered in Manhattan— 
Stone Potatoes Sold In City’s Markets— 
Steeple-jack Bonded Not to Fall 
On Citizens.
New  York, Oct. 19.—T he very  'a te s t  
ty le  In New York is to  h ave  a  s ’, 'low . 
ihd th e re  Is scarce ly  a  m an  of p rom i­
nence in th e  c ity , espec ia lly  In th e  
g re a t  financial d is tr ic t, w ho is w ith o u t 
W hile  th ey  a re  w orn  a t  a ll tim es, 
th ese  shadow s a re  not those  e a s t  by  th e  
sun  b u t rea l d e tec tiv es  d isgu ised  in 
second hand  fro ck  c o a ts  an d  fa lse  
w hiskers. N ev er befo re  h a s  th ere  been 
such  a  rag e  for h a v in g  people  sh a d - 
vowed an d  w ith  ex p o su res  In h igh  
finance and  p o litics com ing  dally , th e  
person  who h a s  not a  sh ad o w  on his 
tra il  does no t a m o u n t to  m uch . S tu y - 
v e san t F ish  a s se r ts  th a t  he h a s  been 
follow ed fo r m ore th a n  a  y e a r  and  
s tra n g e ly  enough E . H. H a r r im a n  h a s  
n o t n a tu ra l  a llow ance of one sh ad o w  
b u t five. W hile th e  public ad d s tw o  and  
two nnd m akes sh rew d  g u esses  e ach  of 
th ese  g en tlem en  re fu se  to  say  whom  
he su sp ec ts  of h a v in g  him  shadow ed . 
C om ptro lle r M etz who recen tly  re fu se d  
to  sh ak e  h a n d s  w ith  Police  C om m is­
s io n e r B in g h am  a s se r ts  th a t  he w as 
shadow ed ac ro ss  th e  ocean a n d  b a c k  
a g a in  by  th e  l a t t e r 's  s leu th s , w hile 
"F ln g y ” C onners, c h a irm a n  of th e  
D em o cra tic  S ta te  C om m ittee , a s se r ts  
tl. it  th e  sh adow ing  e m issaries  o f  h is  
a rc h  political opp o n en ts  hnve m ad e  
th em selv es  ex trem ely  obnoxious. I t  Is 
a lso  rep o rted  th a t  M ayor M cClellan is 
w atch ed  by  th e  shadow  of H e a rs t, an d  
W all s tre e t  fa ir ly  sw arm s w ith  th em . 
T here  Is no reason  w hy  a n y  shadow  
should  he w ith o u t a  Job. T he  n u m b er  
of p riv a te  d e tec tiv e  b u rea u s  In th e  c ity  
lias m ore th an  doubled in  th e  p a s t  tw o  
o r th re e  y e a rs  an d  a ll of th em  a re  
k e p t busy. The New  Y orker w ho h as  
no t a  shadow  n o w ad ay s Is a c cred ited  
w ith  lit tle  s tan d in g .
T he o ften est b itte n  m an  In th e  w orld  
Is th e  titled  claim  fo r I sa lh  Lees, offi­
c ia l dog c a tc h e r  of Y onkers who Is d y ­
ing from  hydrophobia . T here  m ay  be 
tra m p s  who have fe lt th e  p res su re  of 
can in e  tee th  o ften e r th a n  Lees, b u t  if 
so th ey  a re  u nknow n to fam e a n d  th is  
dog c a tc h e r’s record  of h av in g  been 
b itte n  by 261 dogs Is likely  to  s ta n d  for 
som e tim e. The tw o h u n d red  and  s ix ty  
second bite how ever, p roved fa ta l,  a n d  
h y d rophob ia  overtook  th e  m o st b itte n  
m an in th e  w orld. B esides b e in g  th e  
m ost b itten , Lees h as  been chew ed by  
a  g re a te r  v a rie ty  of dogs th a n  a n y  one 
b itte n  before him , no  less th a n  f ifty - 
one d iffe ren t v a rie tie s  ran g in g  fro m  th e  
m ustn 't to  th e  toy span ie l h a v in g  la c e r ­
a te d  him  m ore or less se rio u sly  a t  v a ­
rious tim es In th e  la s t  th re e  an d  a  h a lf  
y ears, d u rin g  w hich period  he w as h i t-  
ten  on an  a v e rag e  of n e a rly  tw ice a  
week. Several tim es a lre a d y  he h as  
been laid  up  w ith  all sy m p to m s o f h y ­
d ro phob ia  h u t recovered  ev ery  tim e, 
and  u n til b ite  n u m b er 262 w hich r e s u l t ­
ed In his d ea th , he w as believed to  he 
Im m une.
W h e th e r o r  n o t th e  d iscovery  of gold, 
no t in th e  form  o f bullion, b u t a  rea l 
m ine In th e  e a r th  Itself, In New  Y ork  
tills  week Is to  tu rn  th e  c ity  In to  a  
m in in g  cam p rem a in s  to  be seen , b u t 
th ere  seem s to  be no d o u b t t h a t  gold 
h a s  been d iscovered  an d  r ig h t  in  th e  
h e a r t  of M a n h a ttan  too. W hen  n e a rly  
a  y e a r  ago  a  s im ila r  d iscovery  w as 
m ade In e x c av a tin g  fo r th e  fo u n d atio n s  
of a  sk y scra p e r ex c item en t w as In tense  
u n til  i t  w as discovered  th a t  th e  gold 
did n o t ex is t In q u a n titie s  to  m ak e  It 
va luab le . The 'p resen t d iscovery , how- 
ever, has  not only  rev ived  a ll th e  old 
ex c item en t b u t added  to  It m an y  fold, 
since if th e  ore a s sa y s  a s  m u ch  a s  th e  
sam p le  a lre a d y  o b ta in ed  its  v a lu e  as 
e s tim a te d  by  ex p e rts  w ould be n e a rly  
$25,000 a  ton. T he “s tr ik e "  w as m ade  
w ith in  h a lf  a  m ile of th e  C ity  H a ll by 
a  sew er co n stru c tio n  c o m p an y  w hich  
w as m ak in g  borings a long  th e  edge of 
th e  E a s t  R iver. F o r  sev era l d a y s  th e  
d rills  have been b r in g in g  up  q u a rtz ,  u 
rem a rk a b le  c ircu m stan ce  in itse lf, u n ­
til finally  a  fo rem an  looking  a t  th e  m a ­
te r ia l th u s  b ro u g h t up  discovered  th a t  
it co n ta in ed  gold. E x p e r t  e x am in a tio n  
revea led  the  su rp r is in g  va lu e  of th e  
find. The ore as  now  located  lies 100 
fee t below th e  m ean w a te r  m ark  in  th e  
E a s t  R iver on  the  dow ntow n w a te r  
fro n t. W h e th e r th e  ore is so p laced  
th a t  i t  can  bo e x tra c te d  p ro fitab ly  re ­
m ain s  a  m a tte r  o f  co n jec tu re . M ean ­
w hile no c la im s have been s tu k ed  out, 
chiefly p e rh ap s  because  only a  few  
know  of th e  location  of th e  discovery .
A lthough  New Y ork h as  held th e  
opin ion  th a t  th ere  w as not m uch left 
fo r it to  learn  In th e  p ro m o tin g  line, it 
h a s  discovered  so m eth in g  ab so lu te ly  
new  tills week and  has  been m uch in ­
te re s te d  in tlie  v isit h e re  of Dr. R ic h ­
a rd  H a r la n  who is a  son of Ju s tic e  
H a r la n  of the  S uprem e C o u rt an d  w ho 
w as fo rm erly  p res id en t of a  w este rn  
u n iv ers ity . Dr. H a r la n  is an  e d u c a ­
tio n a l p ro m o te r  fo r th e  p rese n t u t 
leas t, an d  he Is g iv ing  h is tim e an d  
energ ies  to  the  ta s k  of secu rin g  th e  
financial su p p o rt n ecessa ry  to  m ak e  
G eorge W ash ing ton  U n iv e rs ity , a t  
W ash in g to n , the  g re a te s t  c e n tre  of 
g rad u a te  s tu d y  in th e  co u n try . In  th is .
DO YOU GET UP
W IT H  A TA M E B A C K ?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm ost everybody w ho reads th e  n ew s­
papers is sure  to  know  of th e  w onderfu l 
m ade by  Dr. 
K ilm e r’s  Sw am p- 
rea t kill- 
ud  k lad-
7  d e r rem edy.
It is tlie  g rea t m ed- 
InJ jc a i tr iu m p h  o f th e  
n in e te e n th  c e n tu ry ; 
d isc o v ere d  a fte r y e a r s  
of scien tific  resea rch  
by  D r. K ilm er, th e  
em in en t k id n ey  and  
b lad d e r specia list, and  is w onderfu lly  
successfu l iu  p ro m p tly  c u rin g  lam e b ack , 
u ric  acid , c a ta rrh  of tlie  b lad d e r and  
B rig h t’s Disease, w h ich  is th e  w orst 
form  of k id n ey  tro u b le .
Dr K ilm e r 's  S w a m p -R o o t is  n o t rec ­
om m ended  for ev e ry th in g  hut if you have 
k id n ey , liv er or b ladder tro u b le  it w ill he 
I found ju s t th e  rem edy  you need. I t  lias 
I been tes te d  in  so m any ways, ill h osp ita l 
w ork and  in  p riv a te  p rac tice , an d  has 
proved so successful in  every  case th a t  a 
I special a rran g em en t has  been  m ade by 
I w h ich  a ll readers of th is  paper, w ho h ave 
not a lread y  tried  it, m ay have a sam ple 
bo ttle  sen t free  by  m ail, also a  book te l l­
ing  m ore ubout Sw am p-R oot, anil how  to  
f in d o u tify o u lia v e  k id n ey  or b lad d e r tro u ­
ble W hen w ritin g  m en tio n  rea d in g  th is  
! gelierous offer iu th is  paper and  send  your 
address to  Dr. K ilm er
& Co., B ingham  toil,
N. Y . T he  reg u la r 
fiftv-eent und one- 
d o lla r  size lx ittles  a re  of smuui-ltoos.
' so ld  by  a ll good d ru g g is ts . D o n 't  m ake 
I any m istake , bu t rem em ber th e  uaine, 
1 : w am p-Root, Dr. K ilm e r 's  Sw am p-R oot, 
m l  th e  address, B ingham ton , N. Y ., on
I 
I R oo t, th e  g i 
[L nev, liver an
cry Ixitllc.
Rheumatism
B a d ly  C r ip p le s  a  
B a l d w in s v i l l e  
F a r m e r
URIC-O QUICKLY CURED HIM
Treated Two Yeats with a High-Priced 
Physician with No Success
Mr. Frank Hcw-e. a prominent farmer In tlie 
town »f Van Kuren,says: “ I visited the best 
physician in this country, who treated me for 
about two years for rheumatism. I spent In 
that tin e several hundred dollars and seemed 
to grow worse instead of better each day. B e­
ing, on erntt he* anil forced to drive to the train 
and hobbling to the doctor’s office became very 
ducouraging, let alone the sleepless nights anil 
fearful hours of pain. Being advised by a friend 
I purchased Smith’s Uric O prescription, took 
it home and used it that day as directed.
"Those fearful sciatic pains left me, my blood 
seemed to let loose and flow freely, I fe lt differ­
ent and knew the next morning I had found a 
cure, as I slept and rested well all that night, 
somethb g I had not done before In two years. 
I used In all six  bottlesgif Uric-O and have nov- 
e r fe lt a  return of tho disease, had no use for 
crutches or cane since the first day’s treatment.
"I have since recommended Uric-O to hun­
dreds of friends and acquaintances anil in ev ­
ery instance it gave remarkable relief. To every 
person who suffers from Khenmatlsm I say. 
take Uric-O at ondo and your suffering will 
soon end.
FRANK IIOWE. Baldwinsville, N. Y.’’
Anyone who doubts Mr. Howe’s experience 
is invited to write him for further details.
The mantfacturers have so much confidence 
in the remedy that they will gladly give a large 
75c bottle of urlo-o free to all Rheumatics who 
have nover used it and are looking for a perm a­
nent, lasting cure for this most distressing d is­
ease. Address for free trial. Smith Drug Co..Cml.tx 131.1 ~ D.______ >• n ’
D r. H a r la n  says, he Is only  c a rry in g  
ou t th e  desire  expressed  by th e  F a th e r  
of h is ,C o u n try , fo r whom  th e  in s t i tu ­
tio n  Is nam ed, to  see a  g rea t n a tio n a l 
u n iv e rs ity  a t  tho federa l cap ita l. T hose 
w ho a re  behind  th e  p resen t m ovem ent, 
how ever, believe th a t  b e tte r  re su lts  can  
b e  o b ta in ed  If th e  In stitu tio n  Is e n ­
la rg ed  th ro u g h  a  w idespread  p o p u lar 
end o w m en t th a n  If th e  na tio n a l g o v ­
e rn m e n t Is asked  to  support It. F ro m  
p re s e n t  Ind ica tions tho app lica tion  of 
m odern  busin ess  m ethods to  su ch  a  
n on-com m erc ia l p ro jec t as  tho d eve lop­
m en t of a  big n a tio n a l sea t of lea rn in g  
seem s likely  to prove as successfu l a s  
It Is novel.
C o n n ec ticu t’s wooden n u tm eg  m u st 
now  give w ay  to  New York’s s tone  po­
ta to . In  th e  p a r t ic u la r  field of fu rn ish ­
ing  th is  s tra n g e  a n d  ad am an tin e  v eg ­
e ta b le  su b s titu te ,  th is  city , It Is a s s e r t ­
ed on good a u th o r ity , leads the  world. 
T h e  s to n e  p o ta to , It should be u n d e r­
stood, is no t a  new  b rea k fa s t food, bu t 
in th e  sm all c ity  m ark e ts  w here real, 
p o ta to es  a re  sold by th e  pound It is a  
so u rce  o f  m uch  p ro fit to  unscrupulous 
v eg e tab le  dea le rs. One of these  
s to n e  tu b e rs  ad d s  w eight In a 
m an n e r  c a lcu la ted  to  rap id ly  en ­
rich  th o se  se llin g  them . The a r ­
ticle itse lf, so larg e  h as  th e  tra d e  
g row n, Is m ade  from  p la s te r  of p a ris  
an d  colored  p ro p erly . F o r tu n a te ly  how ­
ev er th ey  ca n n o t be eaten , a  fac t w hich 
m ak es  th em  less d e te s tab le  th an  the  
g rav e l w hich  w hen added  to  beans to  
give w eig h t h as  c a u se d  m any a  broken 
m olar. P e rso n s  w ho have suffered 
from  th ese  crooked p rac tices a s s e r t  
th a t  th e  g u t ta  p e rc lia  beefsteak  m ay 
be sh o rtly  expected .
M ost of New  Y ork  c raned  its  neck 
th is  w eek w hen E rn e s t  Capello re ­
ceived $1000 fo r s e tt in g  up one h igh  ball 
in public. I t  w as no t of the  alcoholic 
v a rie ty , how ever, b u t  th e  one on the  
top of th e  flagpole crow ning  the fo rty -  
tw o s to ry  S in g er B u ild ing  on low er 
B roadw ay , m ore th a n  seven h undred  
feet above th e . s tre e t  level. L ikew ise 
Capelle Is n o t a  b a rte n d e r  b u t a 
steep le  Jack , an d  b y  reason  of th is  fea t 
In f in ish ing  off th e  ta lle s t h ab itab le  
s tru c tu re  In th e  w orld, the  lead e r of 
his pro fession , th o u g h  little  m ore th a n  
a  boy. T h e  fe a t  fo r w hich he received 
$1000 a n d  w hich  w as w atched  by  th o u ­
san d s co n sis ted  of sh in in g  up  the steel 
flagpole w hich  sw ayed  like a  reed  u n ­
d e r h is  w eight, a n d  crow ning  th e  re ­
m ark a b le  s tru c tu re  w ith  a  glided ball, 
w hich now  m ark s  th e  h ighest poin t 
reached  by sk y sc ra p in g  a rch itec ts . Cu­
riously  enough . C apelle  who w en t ab o u t 
Ills perilo u s  ta s k  w ith  the  u tm o s t cool­
ness. did no t look like a  fly to the g a p ­
in g  m u ltitu d e  below  b u t like a  full- 
s ized m an  w hen he finally  gained  his 
dizzy perch  on top  of th e  pole, on a c ­
c o u n t of th e  fa c t  t h a t  th ere  w as n o th ­
ing  else In th a t  p a r t  of th e  upper 
w orld to  m ak e  him  look sm all In com ­
parison . P e rh a p s  th e  s tra n g e s t  fea tu re  
of th e  w h ile  u n d e rta k in g  w as th e  fac t 
th a t  C apelle h ad  to  give bonds to  the  
c ity  not to  fall on anybody, a lthough  
us he rem ark ed  It w ou ld n 't m ake  m uch 
difference to  h im  If he did.
L ongucre.
IN  S P O R TIN G  C IR C LE S
Tom  S aw y er and  h is m an ag er, F ra n k  
R ep e tto , a rr iv ed  W ed n esd ay  from  
H av erh ill, M ass., w here  Tom  fought 
B a r tle y  Connolly a  12-round d raw  
M onday n igh t. R ep e tto  c la im s th a t 
S aw y er had  his m an afll b u t o u t twice, 
and  th a t  th e  ro u n d s w ere c u t  sh o rt to 
sav e  th e  P o rtla n d  p ug ilist. T he H a v e r­
hill E v en in g  G aze tte  describ es  the  b a t ­
tle  a s  follow s:
B a r tle y  Connolfly of P o r tla n d  an-1 
Tom  S aw yer of R ock land  faced  each 
o th e r  fo r a  fo u rth  tim e  before  the 
m em b ers  of (he H a v erh ill B aseball and 
A th le tic  a ssoc ia tion  n t Independence 
haM M onday n ig h t. T hey fough t for 
th e  w e lte rw e ig h t ch am pionsh ip  of the  
P in e  T ree  s ta te , b u t a t  th e  end of th e  
12th round, th e  lim it of th e  bout, R ef­
eree  S p rag u e  refused  to  give e ith e r  
m an  th e  decision and  declared  It a 
d raw . The decision m et w ith  th e  a p ­
p ro v al of those who followed th e  figh t 
c losely  and  sum m ed up m a tte rs  from  
th e  s ta r t  to  finish. B o th  m en show ed 
Up s tro n g  In spots. T h ey  w ere up 
a g a in s t  a  bad  h an d icap  in co m in g  on 
a f te r  a  stiff sem i-final, th e ir  mill look­
in g  a  b it tam e in com parison , w hen In 
re a l ity  both  m en stood up  u n d e r  som e 
p re t ty  h a rd  p u n ish m en t, o f  w hich 
S aw y er took his full sh are . C onnolly 
led th e  figh ting  fo r th e  firs t th re e  
rounds, a f te r  w hich th in g s  ra n  a long  
a b o u t even un til th e  10th w as p a s t, and 
th en  S aw y er rallied  an d  g o t In to  the  
gam e. s tro n g  ap p e a ra n c e s  being  
a g a in s t  th e  P o r tla n d  boy n t th e  w in d ­
up. H e held his own, how ever, and 
w as figh ting  s tro n g  a t  th e  final hell. 
C onnolly  w as th e  fav o rite  nW th ro u g h . 
H e p u t It up to  S aw yer p re t ty  s tiff for 
th e  firs t th ree  rounds, lan d in g  often  
w ith  bo th  r ig h t nnd left to  th e  face. In 
th e  fifth  S aw y er evened up  m a tte rs ,  
b u t w ith  a  good m an beh ind  him  a t  th e  
rin g sid e  Connolly w a s  th e re  to  m eet 
h im  ev e ry  tim e. In  th e  sev en th  C on­
nolly  h ad  S aw y er go ing  som e, and  the 
RockHand m an  saved  h im self by  c lin ch ­
ing  ev ery  tim e C onnolly g o t a t  him. 
T he e ig h th  w as a ll Connolly, b u t In the  
la s t  p a r t  of the  n in th  S aw y er rallied  
a n d  sh if ted  Ills ta c tic s  on adv ice of the  
m an  in  h is  co rn e r und p layed  fo r Con­
n o lly ’s  w ind. In  tho  10th th in g s  be­
cam e  lively, an d  bo th  w ere still strong . 
In th e  11th Connolly used  Ills left w ith  
ta ilin g  efTect upon  S aw y er 's  jaw , but 
S aw y er, while ho show ed tho  effec ts of 
th e  p u n ish m e n t he h ad  received, cam e 
b ack  s tro n g  an d  ham m ered  a v .a y  a t  
C onno lly ’s face  w ith  bo th  le rt and 
r ig h t. T he 12th opened w ith  a  ru sh  on 
S a w y e r’s p a r t ,  an d  Connolly covered  
h im self a s  b est he could u n til th e  Oust 
few  seconds, w hen he recovered.
T he m are , D o rcas  I I . ,  fo rm erly  ow n­
ed by  L . L. G en tner, an d  a  horse  well 
know n In K n o x  coun ty , won fo u rth  
m oney in  th e  2.08 s ta k e  a t  L exington , 
K y ., Oct. 10.
•t M
T h e  fo llo w in g  f ro m  th e  Boston  T r i­
b une  w ill be read  w ith  In te res t by  lo­
cal polo fan s:
“P h il Ja so n , one of th e  best know n 
ro lle r  polo p lay e rs  in th e  h isto ry  of the  
gam e who h as  been spoken  o f a s  cap ­
ta in  of th e  B oston  c lub  In th e  N ationa l 
R o lle r Po lo  L eague , h a s  n o t a s  yet 
s igned  a  c o n tra c t  w ith  M an ag er GaOll- 
gan , bu t It Is u n d e rs to o d  th a t  an  
a g re e m en t will be reached  w ith in  a  few 
dasy . J a so n  is v e ry  m uch in dem and 
by c lu b s  of th e  P e n n sy lv a n ia  a n d  Ohio 
league  an d  h as  a lre a d y  rece ived  f la tte r ­
ing  offers from  A kron , Ohio, nnd 
B haron, P a . A s B oston  Is h is  hom e 
tow n, an d  he h as  a  ho st of frien d s  here, 
It is hoped th a t  th e  local m a g n a te  will 
m eet th e  w e s te rn  offers, w h ich  seem s 
likely , a s  M an ag er G alllg an  sa y s  th a t  
he w ill g ive B oston  th o  b es t polo m oney 
c a n  b u y ."
tt
Since 1883 th e  w in n e rs  of th e  w orld’s 
ch am p io n sh ip  buseball se rie s  h av e  been 
a s  fo llow s: P ro v id en ce  once, S t. Bouts 
once, D e tro it  once, N ew  Y ork  four 
tim es, B osto n  tw ice, C leveland  once, 
B a ltim o re  tw ice, C hicago once. T h ere  
h av e  been  tw o tied  series—St. L ouis 
and  C hicago nnd B rooklyn  and  L o u is­
ville.
An Im p o rta n t b aseb a ll deal w as m ade  
a  few  d a y s  ago  w hereby  F ra n k  L ap o rte  
of th e  N ew  Y ork  A m erican s  wlM play  
on th e  B oston  A m erican s  n e x t season. 
He w as tra d e d  fo r  J a k e  S tah l, whom  
B oston  rece ived  fro m  th e  Chicago 
W h ite  Sox In re tu rn  fo r  F re d  P a re n t.
A P P LE TO N  RIDGE
M iss A zu h a  B. S prugne  of R ockport 
is sp en d in g  h e r  v aca tio n  w ith  h er p a ­
ren ts , M r. an d  M rs. W . F . S prague.
M iss B e r th a  G reen  of C am den w as 
tlie  g u e s t o f M rs. O roville N ew bert 
recen tly .
E d en  M addocks of C am den v isited 
frien d s  h e re  recen tly . •
M iss Jo sie  K n ig h t of S earsm o n t v is­
ited  M rs. J a s .  C. F u lle r  recently .
M rs. E lizab e th  P e rfec t re tu rn ed  W ed­
n esd ay  from  a  visit w ith  f rien d s  in 
G ard in er.
M iss E lizab e th  Ju d k in s  v isited  her 
p a re n ts  in S to n in g to n  la s t week.
F ra n k  B a rk e r sold a  horse las t week 
to  G eorge Goves of W ashington .
A n g u s  M cIver is en la rg in g  his barn  
by p u ttin g  on an  ex tension  of a b o u t 12 
fee t on th e  fro n t, th en  a  p iazza  will be 
buiilt on th e  e ll o f tlie house, connecting  
th e  house and  b a rn . E. It. K eene lias 
c h a rg e  of th e  work.
A p re t ty  a u tu m n  w edding occurred  
a t  th e  residence of Mrs. O roville New - 
b e rt T h u rsd ay , Oct. 10, w hen h e r 
g ran d so n , A lbert P itm a n  an d  G race, 
only d a u g h te r  of Mr. and  M rs. A lbert 
H ic k s  of G arland , were u n ited  in m a r­
ria g e  by  Rev. Mr. Denslow of South  
M ontville, only im m edia te  re la tiv e s  bo- 
ing  p resen t. Airs, p i tm a n  h a s  f re q u e n t­
ly been th e  g u est of her uncle, O. W. 
C u rrie r , und we a re  p leased  to  w el­
com e h e r am o n g  us a^ a  res id en t. 
T h e ir  m an y  f rien d s  wish them  a  life 
fu ll o f happiness.
Pilenty of w ork  can  be found in our 
neighborhood a t  p rese n t us sev era l | 
i h av e  a  larg e  ac reag e  of p o ta to es  to  be 1 
d ug  und scarc ity  of m en seem s to be 
I th e  gen e ra l com plain t.
| E. E. S prague is a t  work p ac k in g  ap- 
; ides fo r a Boston lirni, 
l M iss Mae M cIver h as  re tu rn ed  to 
1’om erville, M ass., a f te r  sp en d in g  a 
I few  weeks w ith  h e r p a ren ts , Mr. and  
I M rs. A. M cIver.
I B aseba ll is g a in in g  so rap id ly  in fa- 
j vor in E n g land  th a t  th e  B illo n s  m ay 
soon have to  be tak e n  in to  a cco u n t in 
| co n te s ts  fo r th e  w orld 's  cham pionship .
! W hen E n g lan d  and  the U nited  S ta te s  
I get to  b u ttlin g  for th e  baseba ll p en n an t 
th ere  will be som e ex c item en t th a t  will 
| m ake  tlie in te rn a tio n a l y ach t race  look 
■ like a  dom ino to u rn am en t.
Ju d g e  George G ray  of D elaw are  a t  a  
recen t d in n er, ta lk e d  of th e  fo rm er 
A m erican  fo n d n ess  for title s . “I t  is a 
fondness th a t  h a s  now  a lm o st d isa p ­
p e a re d ,” sa id  Ju d g e  G ray . “ W e have 
becom e a  m ore c u ltiv a te d  people and 
we h av e  lea rn e d  to  v a lu e  tit le s  a t  th e ir  
rea l w o rth . B u t in th e  p a s t  i t  w as d if­
fe ren t. T a k e  m y own title , tlie  t it le  of 
Judge, fo r in s ta n c e . I  w as tra v e lin g  in 
th e  c o u n try  in m y you th , an d  one day 
a t  a  ho tel tab le  th ere  s a t  beside m e a 
m an  w hom  everybody  a d d ressed  as  
•judge.’ W hen  th e  ju d g e  g o t up  and  
w ent aw ay , I  sa id  to  m y n e ig h b o r on 
th e  o th e r  side: ‘Is  th a t  g en tlem an  a 
U nited  S ta te s  ju d g e  h r  a  local ju d g e ? ’ 
‘H e 's  a  local jedge, sir,* w as th e  reply. 
'H e  w as Jtjdge o f a  boss race  las t 
w eek.’ “
w h ic h  h a s  o n ly  5 > p e r  c e n t ,  
of W h it e  L e a d  in  it  is  o n ly  
5 0  p er  c e n t ,  p a in t. Y et  
a d u lte r a te d  w h ite  le a d s  a n d  
p a in ts  s e ll  l ir very  l i t t le  
l e s s  th a n
R e d  S e a l
P u r e  W h i t e  L e n d
w h ic h  is  1 0 0  p er  c e n t ,  
p a in t ,  g u a r a n te e d  b y  re ­
s p o n s i b l e  m a n  11 f . i  t u r n s .  
L o o k  fo r  th e  1 d itc h  l in y  
P a in te r  o n  th e  k eg .
For salo by first cl&sa dealers 
S e n d  fur I r c v  B o n k . "A Talk
OH Paint," which give* valuable imor-
e ?  / !
BADLY AFFLICTED
For More Than Two Years—Tries 
Physicians, Patent Remedies, Old 
Women and Quack Cures and 
Found No Relief.
U S E S  C U T IC U R A  A N D  IS  
S O O N  S O U N D  A N D  W E L L
“I  was v ery  bad ly  afflicted w ith  ec­
zem a fo r m ore th a n  two years. Tho 
p a rts  affected wero m y limbs below 
tho  knees. I  tried  all tlio physicians 
In tho to w n 'a n d  som e in tho surround- 
ing towns, an il I  als» tried  all tho pa­
te n t  rem edies th a t  I  heard  of, besides 
a ll tho cures advised  by  old wom en 
nnd quacks, and  found no  relief w hat­
ever un til I  com m enced using tho Cll-
A R R S N O E M F .N T  O F  T R AIKS 
In  F f fr r t  O rtn h n r  7 , 1 9 0 7  
^ > A88ENGRU Trains leave Rockland
3 . 0 0  a .  m .  Sunday,only for Portland, Boa- 
lon ami way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath
5 . 0 0  a  rn . Week days for Bath. Bninewlck, 
Lewiston Bangor, Portland ami Boston, ar­
riving In Boston at U as n. in.
8 , 0 0  A .ril. W eek days for Bsth.Bmnswfok, 
Lewiston. Augusta,Waterville, Bangor,Port­
land and Boston, arriving In Boston at 4.0# 
p. in.
I .4  5  p .  r tl . for Bath, Brunswlek, low tston. 
W aterville, Portland and Boston at 9.05 p. m. 
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland. 
Lewiston anil Waterville.
4 . 5 5  p . m - from Boston, Portland, L ew iston , and Bangor.
8 . 4 6  p . m .  from Boston, Portland and Bath 
< 0 .4 5  a .  m .  Sundays only from Boston. 
Portland and Lewiston, except lerry trana- 
fer Bath to Woolwich.;
s t m r . pem a q u id :
Steamer PemaquM weather permitting leaves 
Sargentvll o atB.OOa. nt. dally, except Sunday 
touching at liner Isle, Sedgwick, lim ekiln, 
Stonington and North Haven, arriving In Rock, 
at 8.56 a. m. Returning, leaves Bockland at 
2.00 p. in.
9 K O ,F .  EV A N S, V ice Pres. A O en, Man 
F. E. BOOTHBY.O.P. Jt T. A.
ticu ra  Soap, C uticura  O intm ent, nnd ______
S a f e  i t ^ r ? 1' ^  EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Rem edies I  found  Im m ediate relief, 
an d  was soon sound and  well. C. V. 
R eitz , Tippecanoe, In d ., Nov. 15, ’05.”
DANDRUFF KILLS HAIR
C uticura  Soap K ills  Dandruff
" I  was troub led  w ith  dandruff on 
m y  head  ev er since I  was twelvo years 
old. I  had beautifu l h a ir  up  to  th a t  
tim e. Tho d andru ff destroyed  m y 
hair. I  tried  ev ery th in g  I  could h ear 
.of. I  hail no  doc to r, b u t  I  w en t in to  
a  d ru g  s to re  whero I  wns well acquain­
ted  and  asked tho d rugg ist if ho knew 
of a n y th in g  th a t  w ould be good for 
m e. H e said : 'O f  courso I  do. J u s t  
g e t a  cako of C u ticu ra  S o a p .1 I  go t 
i t, and  i t  d id  m y h a ir  good th e  first 
tim e I  used it. Mv s is te r- in -law  
co u ld n 't keep tho dandruff off th e  to p  
of her b ab y ’s  head , nnd tho  h a ir  
w ou ld n 't grow. I  was there , h ad  a 
cake o f C u ticu ra  Soap w ith  m e. I  
to ld  h e r a b o u t it, a n d  gavo h er th e  
C u ticu ra  Soap, nnd  in  a b o u t tlireo 
m onths I  w en t there  again , tho  ch ild’s 
head  wns covered w ith  h a ir  nnd no t 
a  sign of dandruff. M y siste r said i t  
w as tho C uticura  Soap. Tho child is 
n o t  p a s t th ree  years old nnd has a  
lovely head of hair. M rs. E . W . Sliigley, 
Colum bus, K an ., O ct. 25, 1905.” 
Complete External an/l Internal Treatment for Every
C hilli. Corp., Sole Prop#., Button, Mans.ar  Mailed Free, “ New 4H page bklu Book."
C H A N G E ;IN  BAILINGS  
I n  KfTict O c to b e r  7 , 1 9 0 7
B axgob Di VIRION—Bteamer leaven Rockland 
a t  5.30 p . m., Monday*, Wednesday*, Thnrftdays 
and Saturday* for Boston.
For Camden, Bel rant, 8car*port, Bnckuport, 
Winterport. (Hampden on signal) and Bangor, 
at 5.30 a. m., or on arrival of nteamer from Bos­
ton, Tuesdays,Wednesdays, Friday* and Satur­
day*. -
Mount Df.rf.rt & Blvehill D ivision: 
Steamer* leavo Rockland at 5 JO a. m., or on ar­
rival of nuamer from Boston, Wednesdays 
and Saturdays, lor I«le*boro(Dark Harboi), 8ar- 
gentvllle. Deer Isle, Sedgwick. Brooklin, North­
east Harbor, Southwest ‘Harbor, Seal Harbor 
and Bar Harbor. Also for North Haven, Ston­
ington, South Bluehill, BluehUl, West Tremont 
and Bass Harbor.
Portland & Rockland Division : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., Mondays, Wed­
nesdays and Fridays, for Tenant’s Harbor (tide 
permitting), Port Clyde, Friendship, Bound 
Pond, New Harbor, Bootbbsy Harbor, and
RETURNING
B angor Division: Leave Foster’s Wharf, 
Boston, at 5.00 p.m., Mondays, Tuesdays,Tliure- 
•‘ly s  and Fridays.
Leave Bangor atll.COa. m , Mondays, W ed- 
_»sdays, Thursdays and Saturdays via interme­
diate landings.
Mount Desert Blu eiiillDivision: I^e&ve 
Bass Harbor at 10.00 a. in., and Bar Harbor at 
11 00 a. ni., Mondays and Thursdays for Rock­
land via intermediate landings, connecting at 
Bockland for Boston.
Portland Bockland Division: Leavo 
Portland, Railroad Wharf, at 6.00 a. in., Frank­
lin Wharf at 7.00 a. m. Tuesdays. Thursdays 
and Saturdays, for Bockland, via intermediate 
landings
First-class fare. Bockland to Boston, $2.70.
All cargo, except live stock, [is, injured 
against tire an* marine risa
F. 8. SHERMAN, Supt.. 1 . v.,.W. K. WEEKS, Agent, j dockland. Me.
STATE OF MAINE.
K nox hh.—At a Probate Court, held at Rock­
land in and for said f ’ountv of Knox, on tho 
15th day of October, in the year of our Lord 
thousand nine hundred and seven.
A petition asking for the appointment of 
Horace N. Ti’us as administrator on the estate 
of Mary M. Ulmer, late of Appleton in said 
County, having been presented.
Ordered , that notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to be published three wee'ks suc­
cessively in Tlie Courier-Gazette, a newspaper 
published at Bockland in said County, that 
they may appear at a Probate Court to be held 
at Rockland, in and for said Countv, on the 
19ili day of November, A. I). 1007. at nine 
o’clock in the forenoon, and show cause, if any 
they have, why tho prayer of tho petitioner 
should not be granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—A ttest:
85 87-89 ClARENCE D.PAYSON.Register
STATE OF MAINE
Knox hs.—At a Probate Court held at Rock­
land in and for said County of Knox, on tho 
15th day >/t October, In the year of our Lord one 
thousand nine hundred and seven.
Whereas a petition has been duly filed pray­
ing that the balance remaining in the hands of 
I). N. Mortland. Administrator on tho estate of 
Helen A. Farnsworth, late of Rockland, de­
ceased. on settlem ent of his first account, made 
at a Probate Court, held at Rockland, within 
and for said County, on the third Tuesday of 
October. A I). 1907. may be ordered distiibuted  
aiming the heirs of said deceased, and the share 
of each determined.
Ordered.that notice thereof bo given to all per­
sons interested, by causing a copy of this Order 
thereon to be published three weeks successive­
ly inTlie Courier-Gazette,a newspaper published 
at Rockland in said county, that they may ap­
pear at a Probate Court to bo held at Rockland, 
in »nd for said county, on the 19th day of 
November,A. D. 1907,(atnine o’clock in the fore­
noon, and show cause,if any they have, why the 
prayer of tho petitioner should not bo granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A t rue copy,—Attest :
85-87-89 CLARENCE D. PA Y80N . Register.
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
STEA M B O A T CO.
Tho direct rout,© between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAYEN, NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
F all A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Tuesday, Oct. 1 1907
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven at 
7.00 a. m. and 1.00 p. tn. for Hurricane Isle and 
Rockland. Returning, le a v e s  R ockland (T ill­
son’s Wharf) at 9.30 a. in. and 3.30p. m. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily ac 5.30 a. m. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning, Leaves Rockland, 
Tillson’s W harf,at 1.30 p .m . for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island, and until fur­
ther notico will land at Isle-au-Haut Tuesdays 
and Fridays (weather permitting) each way,
W . S. WHITE, GenT Mgr.
J. R. FLYE, Agent, Tillson’s Wharf.
Rockland, Me., Septenber 27, 1907.
1 O O .T
Knox Marine Motors
8EN1) FOItA'ATALOQUK
Strong 
Simple 
Reliable
KNOX COUNTY.—In Court of Probate hold at 
Rockland on the 15th day of October. A.D. 1IH»7.
D. N. Mortland, Administrator on the estate 
of Helen A Farnsworth, late of Rockland in 
said County, deceased, having presented his 
first account of administration of said estate 
for allowance.
Ordered , That notice thereof bo given, three 
weeks successively . in Tho Courier-Gazette, 
printed in Rockland in said County, that ail 
persons interested may attend at a Probate 
Court to bo held at Rockland, on the tilth 
day of November next, aud show cause, if any 
they have, why tho said account should not he 
allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge of Probate.
A true copy.—Attest-
Hi-86 88 CLARENCE D. PAYSON .Register.
KNOX COUNTY—In Court of Probate held at 
Rockland on the 15th day of October, A .D. 1SKI7.
Edward K. Gould, adm inistrator on the es 
U te of Jason T. Peabody, late of Rockland in 
said County, deceased, having presented Ins 
first und final accouutof administration of said 
estate for allowance.
Ordered , Tiiat notice thereof be given, three 
w»*eks successively, in The Courier-Gazette 
printed in Rockland in said County, that all 
persons Interested may attend at a Probate 
Court to be held at Rockland, on the 19th day of 
November next, aud show cause, ir any they 
have, why the said accouut should not Yte a l­
lowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—Attest:
85 87 89 CLARENCE D. PAYSON.Register.
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held 
at Rockland on the 15th day of October A. 
1907.
Stephen (). Andros, Administrator on the t 
tat* of B. R. Anuros, late of Rockland iu said 
Cuuuty. deceased, having presented his first ac­
count of administration of said estate tor al 
lowance.
Ordered , That notice thereof be given, 
three weeks successively, iu The Cuurier- 
Guzette, printed iu Roeklund iu said 
County, that all persons interested muv at- 
tend at a Probate Court to be held at ftock- 
laud, on the 19th day ot November next, aud 
i show cause, it any they have, why the sain 
j account should not be allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge, 
i A true copy .—Attest
j 86-87 89 CLARENCE D. PAYSON. Register.
I KNOX COUNTY.-In Court of Probate, held 
at Rocklaud, on the 15th day of October, A. 1). 
1907.
j Frank B. M iller. Administrator ou the estate 
| of Ida M. iborndike. late oi Rockland iu sa'd 
County, deceased, having presented lus first 
aud final account oi administration of s 
tut** tor allowance.
Or d ered , That notice thereof bo elven, three 
w eeks si ccessiveiy, in The ^'.oiirler-trazett® 
printed in Rockland iu said t ounty, .bat ail 
I persons Interesicd may attend at a piol at 
court to be held at Rocklaud ou the*19lh day ot 
| November (next, and show cause, li  any they 
i iiave. why the said account should not be a l­
lowed.
CHa RI.e s  K. MILLER. Judge.
A true cop y,- Attest :
I 85 87 89 CLARENCE D. PAVHON. Register
I FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Made in
.S izes from
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,JM A IN E . 32tf
M IANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By the Fishermen and Pleasure Boats of Maine
S a tis fa c tio n  G u a ra n te e d
AGENTS FOE 
Sellebier Carburetor, 
Vim ;Magnetto, «& 
Luut Moss Co., 
Alamo, aud 
Weber
Stationary Engines 
aud
, Farm Machinery, 
j Wood Saws,
* Hoisting Outfits,
Pumpiug Outfits,
| Batteries aud 
’ Supplies
WHOLESALE AND 
/  RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tai. 2215 Portland. Maine
4-55
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
AND
MARINE
■ I be
. Iliib  4lid all Lbe 
And New O uniy  B*. 
ol DexU i »trie i. Tt 
i l l««» the weal w ard <
< b e h tn u t a n d
J. Crskine C
• bock bod Na 
•i English Fr»
t  cycle and 4 cycle. Jump aud Snap 8park. 1 
to 4 Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn
48 Portland Pier. Portland, Maine. ■
85 Uuiou St., Boo ton, Maoo. llt f
SEASHORE PROPERTY
FOR SALE
Sixteen miles tiom  Rocklaud,a Moderu House
»i fuuitAMm rooms; unsurpassed situation, di- 
'Ctly on the sea: artnsiau w ell, open fireplaces;
of land 
lid sell for $35ul 
M. WALKER. Ro
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
luJCam teu and vkiu ity. Addict*. GEGRGIf 
| H. TALHt>T, -toai Eatatv Agent, ( ^mdeu, Me.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A  O C T O B E R  2 2 , 15*07.
THOMASTON
H. C. M oody a rr iv e d  hom e from  B o s­
ton S a tu rd a y  and  will spend  a  few d ay s 
w ith  h is  fam iiy .
A lld a  H y le r, w ho h as  been en jo y in g  a 
tw o  w eeks v ac a tio n  resu m ed  h e r d u tie s  
a t  th e  office of th e  R v ap ero  Inc. C o . 
R ock land . M onday.
C ap t. W . B. W illey  is hom e fo r a few 
d a y s  H is sch o o n er th e  F a n n y  P a lm er 
Is In S ea rsp o rt.
W illiam  T arb o x  and  Alice W eeks of 
Som erville, M aw  . sp en t S a tu rd a y , S u n ­
d ay  an d  M onday In tow n, g u es ts  a t  L.
M. W a tts .
R d w ard  C. A ndrew s left M onday 
m o rn in g  fo r  New H am p sh ire  on a b u s i­
n ess  trip .
Mr. a n d  M rs. Levi B. Q llchrest cele- 
brarted th e i r  e leven th  wedding anni 
v e rs a ry  M onday n igh t by  g iv ing  i 
b a n q u e t  a t  th e  K nox House. Only 
m em b e rs  o f  th e  tw o fam ilies were p res , 
e n t.
A n n u al h a rv e s t  supper a t  th e  Con­
g re g a tio n a l  c h u rc h  T uesday . Oct. 2®, at 
6.45 p. m. Im m edia te ly  a f te r  supper 
th e re  w ilt be an  auction  sale  of vege­
tab les .
E. P. W asW burn, who h as  been in 
B osto n  f o r  sev era l days, re tu rn ed  hom e 
F r id a y .
M rs. H ollis H a rr in g to n  left T h u rsd ay  
fo r New Y ork, w here  she will spend 
sev era l w eeks.
T h e  fo llow ing a rtic le  tak en  from  
C u b an  p a p e r  will be o f in te res t 
re a d e rs  of th is  paper:
‘•Mr. H e n ry  S ta rr e tt .  who Is a t  p res­
e n t  w ith  th e  Illino is Central! R ailroad  
a t  210 hlspo. h as  been ap po in ted  depu ty  
•consul g e n e ra l In H av an a , un d er Con­
s u l  G en era l Rodgers. H e w ill assum e 
ills  d u tie s  on Oct. 15. Mt . S ta rre tt  w as 
fo rm e rly  d e p u ty  consu l a t  S an tiag o  de 
C u b a , a n d  h as  h ad  co n sid erab le  expe­
rie n c e  in th e  p lan ta tio n s , m ines and 
g o v e rn m e n t se rv ice  in th a t  province 
H is  office will be in th e  new  q u a rte rs  
fo r  th e  consu l genera l and  his s ta ff  on 
th e  fifth  floor of the  new N ationa l 
B an k  o f C u b a  bu ild ing .” Mr. S ta rre tt  
Is th e  o ld est son of Mr. and  M rs. E . P 
S ta r r e t t  o f  th is  place.
M rs. J . H. H. H ew ett, who h as  been 
v is i tin g  h e r son in  F ry b u rg  fo r  sev era l 
w eeks, re tu rn ed  hom e S a tu rd ay .
M isses M. A. Jaco b s a n d  C. J . J o r ­
d a n . w ho h ave  been in Boston for 
w eek, re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
K a rl V. W asW burn, a  s tu d e n t a t  H eo- 
ro n  A cadem y, sp en t S a tu rd a y  a n d  Sun 
d a y  a t  hom e, re tu rn in g  to  H ebron  Mon 
d ay .
M rs. S am u el W a tts  ol E v e re tt. Mass, 
a rr iv e d  In tow n  S a tu rd a y  en ro u te  for 
G lenm ere  to  a tte n d  th e  funeral of her 
b ro th e r, C ap t. Jo e l B a rte r .
M rs. J o h n  C reighton , who h as  been 
v is itin g  in D orcheste r. M ass., an d  
F ry e b u rg , re tu rn ed  hom e S a tu rd ay .
M rs. H elen  W rig h t of R ound Pond 
is  in tow n  g u e s t o f Mrs. T. A. C arr.
F . B. -Hills left F r id a y  for South  
F ra m in g h a m , M ass. H e w as accom ­
p a n ie d  by  h is m other. Mrs. A. D. H ills, 
w ho w ill rem ain  th ere  d u rin g  th e  w in­
ter.
W . E. V lnal, who h a s  been on a  
w e e k 's  b u s in e ss  tr ip  to  Boston, re ­
tu rn e d  hom e by  bo a t S a tu rd a y  m orn ing
M r. an d  M rs. E d w ard  Brow n, M rs. 
C o rd e lia  W illey. C apt. W. B. W illey. 
Mr. a n d  M rs. E. R. Bum ps, Mrs. E liz a ­
b e th  P u tn a m  a n d  W Ulle C lark  w ere in 
G lenm ere  S u n d ay  to  a tte n d  th e  fu n era l 
o f  C apt. Joel B a rte r .
C has. E v e re t t  B eane of SomervIMe, 
M ass., "T h e  S p o rtsm an  L e c tu re r” 
w ill de liv e r a  lec tu re  in W a tts  
h a ll W ednesday , Oct. 30 on th e  
s to ry  of N ew foundland. M r B eane 
p re s e n ts  45,000 fee t m oving p ic­
tu re s  o f  in lan d  scenery  tak e n  by 
h im se lf  from  special tra in . N orw ay- 
tike  co ast from  p r iv a te  y ach t: h u n tin g  
d e lig h ts  on th e  fa r-sp re a d  b a rre n s  and  
e x c itin g  b a tt le s  w ith  b ig  salm on in 
s w if t  ru n n in g  r ivers, th e  only b iograph  
p ic tu re s  of N ew foundland in th e  world 
a n d  70 fine co lored  views. Only boni- 
flde k ill of caribou  before th e  b iograph . 
S alm on  fishing, old a n d  new, best sa l­
m o n  p ic tu res  know n.
A  p le a sa n t  a fte rn o o n  and  even ing  
w ere p assed  a t  Mrs. S idney B u rto n 's  
h o m e F r id a y , w here Fules C ircle were 
ro y a lly  e n te r ta in e d  w ith  S is te rs  B u r­
ton . C rouse an d  H u ttle  H ilt a s  h ouse­
k eep ers . G am es, g raphophone  selec­
tions, f ru i t  an d  hom e m ade cand les 
w ere  in o rd er; delicious clam  chow der 
a n d  e v e ry th in g  th a t  goes w ith  a  picnic 
su p p e r  w ere served  to  a  p a rty  of 29. 
A n o th e r p lea sa n t rem em brance  for 
Fades C ircle.
T he  lad ie s  of th e  G. A. R. h ave  c a n ­
celed  th e  deb t on th e  piano which th ey  
p u rc h a s e d  la s t A pril fo r 3100 and  a re  
rece iv in g  co n g ra tu la tio n s . On W ednes­
d a y  even ing , O ct. 23, the  circle will be
After Once Tasting
Yirfol
no one w a n ts an old-fash­
ioned cod liver oil prepara­
tion  or em u lsio n , b ecau se  
Vinol is a m uch better body­
builder and stren gth  creator 
for old people, w eak  children, 
and for co u g h s, colds, bron­
ch itis , etc . If it  does no good 
w e w ill  return your m oney. 
Cyrus W. Hills, Druggist
ROCKLAND
visited  by  th e  D ep artm en t P resid en t 
and D ep a r tm e n t Inspec to r. A fu ll a t ­
ten d a n c e  is desired  a t  2.30 p. m. for 
floor w ork  an d  su p p er will be served  to  
m em b ers  only.
H e n ry  C la rk  of FttzwMlIam D epot, 
N. H. a rr iv e d  In tow n  S a tu rd a y  a n d  
has e n te re d  th e  em ploy of W. L. G at- 
land.
C ap t. W . J .  L erm ond  of sch. H elen 
T h o m as  is a t  hom e for a few  days. H is 
schooner is  In B angor.
T he B a p tis t  c h o ru s  choir held a  spec­
ial re h e a rs a l  in th e  ch u rch  v e s try  F r i .  
d a y  evening . T here  w as a  larg e  num  
h e r p re se n t. A t th e  close of th e  r e ­
h e a rs a l  ice e ream  and cake w ere 
served .
T he F r id a y  C lub were e n te rta in ed  
F r id a y  a fte rn o o n  and  even ing  by  Mls9 
H a r r ie t  L ev en sale r a t  h e r  hom e on 
K nox s tre e t.
Mr. an d  Mrs. J . E. Moore left S a tu r ­
day  m o rn in g  for WeMesley, M ass., 
w here  th ey  will spend a  few  d ay s.
D aniel D uncan  h as  re tu rn ed  from  a 
w eek 's s ta y  on N orth  H aven.
S. E m erso n  S m ith , who h as  been  in  
Boston  and  N ew  York for th e  p a s t  ten 
days, a rr iv ed  hom e F rid ay .
M rs. H a r r ie t  Colley died a t  th e  hom e 
of C h risto p h e r P rince , M ain s tre e t F r i ­
d ay  n ig h t, a f te r  a  long illness. F u n e ra l 
se rv ices w ere held S unday  a fte rn o o n  at 
2 o 'clock.
J o h n  R. L ittle , who h as  been In tow n 
for sev era l m on ths, h a s  re tu rn ed  to  his 
hom e in B loom ington, 111.
Ed-win S m ith , w ho h as  been in Boston  
for a  ferw days, a rr iv ed  hom e S a tu rd a y  
p lgh t.
C assie  H an ley  is qu ite  111 a t  h e r  home 
on G leason s tree t.
C ap t. E. L. M ontgom ery o f sch. R ob­
e r t  M cF arlan d  is a t hom e for a  few 
days.
L. P . C hurch ill of M yricks, M ass., 
w as in tow n on business S a tu rd ay .
M rs. T. S. S inger and  d a u g h te r  Ida. 
left th is  m orn ing  for a  m o n th 's  v isit in 
W ate rto w n , M ass., and  N ash u a , N. H.
If  you h ave  indigestion  you w an t the  
la s t in g  c u re  th a t  M l-o-na s to m ach  ta b ­
le ts  give. T hey  cu re  th e  w orst form  of 
s to m ach  tro u b les  or cost no th ing . 50c. 
a t  G. I. R obinson D rug  Co., T hom aston .
I t is no b o th er a t  a ll to  cure  c a ta r rh  
if you b re a th e  H yom ei's healing  
th ro u g h  th e  lit tle  in h ale r  th a t  com es 
w ith  every  outfit. Q uick relief an d  la s t ­
ing  cu re . Money b ack  if it fails. G. I. 
R ob inson  D rug  Co., T hom aston . 85
CAHDEN
T h ere  w ill be a  m eetin g  of Joel 
K ey es  C h ap te r, W . R . C. a t  G. A. R. 
h a ll T h u rsd a y  evening . T h e  inspection  
officer o f  th e  s ta te  w ill be p resen t.
M iss Alice W eth e rb ee  h a s  severed  her 
connection  as  o p e ra to r  a t  the  New  
E n g la n d  Telephone E xch an g e , w ith 
w hom  sh e  h a s  been connected  th e  p as t 
su m m er, leav in g  la s t  S a tu rd a y  n igh t. 
H er m an y  frien d s  will be so rry  to  m iss 
h e r o v e r  th e  'phone.
Mr. a n d  M rs W m . R. Gill. M rs H elen 
M B isbee and  M iss H a r r ie t  Gill left 
to d ay  (T u esd ay ) fo r  W orceste r, w here  
th ey  w ill a tte n d  th e  w edding  of Miss 
C aro line  L u ra  W oods and  W m . E. Olli 
on W ed n esd ay , Oct. 23. a t 12 o 'clock 
a t  th e  b r id e 's  hom e, 3 N ew ton  avenue 
T h e  p a r ty  w ill be Joined In R ockland 
by  Mr. a n d  M rs. C. O. P e rry , who will 
a lso  a tte n d .
J o h n  B ean , P e te r  B ohlln and  Ed 
P rin ce  h a v e  gone to  G louceste r, M ass 
for th e  w in te r , w here  th ey  h ave  em ­
p loym ent In th e  Cape A nn A nchor 
W orks.
C has. H ill, C larence P h illip s  and  
S am uel S im pson leave th is  w eek fo r a  
g u n n in g  t r ip  th ro u g h  A roostook co u n ty
W. L. B asslck  an d  w ife leave  th li 
week w ith  C apt. a n d  M rs. A. E. W e n t­
w o rth  of R ockport fo r V irg in ia  t< 
spend th e  w in ter.
O. T . H o dgm an  left las t w eek to  Join 
a  p a r ty  o f  frien d s  in R e lfa s t for a  g u n ­
n in g  trip .
J. F . B urgess. T ony  A n astas!  and 
A rth u r  W eb ste r  h ave  re tu rn ed  from  
g u n n in g  tr ip  dow n am ong  th e  islan d s
T he s to ck  and  fu rn ish in g s  of the  
g rocery  s to re  belonging  to  J . M. L u d ­
wig on  W ash in g to n  s tr e t  h as  been  sold 
to G. F re d  P o r te r  of C am den, w ho will 
conduct th e  sam e b u sin ess  In th e  sam e 
efficient m an n er. He will tak e  p o sses­
sion Nov. 1. Mr. L u dw ig  Is going  Into 
th e  hen b usiness, h av in g  som e 600 pu l­
lets  to  s ta r t  in w ith . W e w ish  each  of 
them  success in th e ir  new  business,
F a u n c e  Y oung h as  resum ed  his 
s ltion  a s  c le rk  In G eorge B u rd 's  shoe 
store , h a v in g  sp en t a  p le a sa n t  tw o 
w eeks in  P a le rm o  gunning .
T he G ra n g e rs  held a  pub lic  d an ce  in 
th e ir  ha ll la s t T h u rsd ay  ev en in g  and  
a ll w h o  a tte n d e d  rep o rted  a  p leasan t 
tim e. T hese d an ces  we h ave  been told 
will b e  held f re q u e n tly  th is  w in ter.
M rs. H . C. S m all left F r id a y  for B el­
fas t. w h ere  she w ill v isit o v er S u n d ay
She w ill be th e  g u e s t of Mr. an d  M rs 
H. C. Sm all, J r .
R o b ert Benn has  re tu rn ed  hom e 
from  a  b rie f  b u sin ess  tr ip  In Boston.
Rev. nnd  M rs. H en ry  Jo n es  left S a t 
u rd ay  of la s t week for B oston, w here 
th ey  will en joy  a  tw o  w eeks' trip .
M rs. O rrin  F u lle r  and  d a u g h te r  R ule 
re tu rn e d  S a tu rd a y  m orn ing  from  
w eeks' v is i t  In B oston.
M rs. W . W . O gier and  son Joe  leav 
M onday for Boston en ro u te  fo r th e ir  
hom e in P a sa d en a , Calif.. Jo e  h av in g  
sp e n t th e  su m m er here, g u est of his 
a u n t  an d  uncle, Mr. and  Mrs. W. 
B isbee. H is  m o th er h a s  been here  
since A ugust.
M iss Jen n ie  B oardm an  of B oston 1 
v is itin g  friends In town.
T. Je n n ess  F ren ch  and  Dr. 1 
B arro n  will leave th is  -week for W itti  
p itio ck  w here  th ey  will en jo y  a  h u n tin g  
trip .
J o h n  M ason h as  re tu rn ed  hom e a f te r  
a  th re e  d ay s ' v isit in P o rtlan d .
M rs. H om er D ickey h as  re tu rn ed  
hom e from  N ash u a , N. H .. w here  she 
h a s  been visiting .
Dean's Hegulrts cure constipation without 
griping. nausea, nor any wtaseniog effect. Aide 
your druggist for theiu. ‘-‘5 cents per box.
R E F R E S H  Y O U R S E L V E S
A t our new and commodious 
Soda Counter
lee Cream Sodas 
Milk Shakes
H a v e  you ev e r 
O R A N G E A D E ?  
can  be d ra w n .
College Ices 
Soda Lemonade
tried  G O L D E N  
No b e tte r  S odas
Our Chocolate takes the lead
C . H .  M O O R  &  C O .
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t ,  Rockland
Next Door South Fuller-Cobb Co..
The Right Clothing For Mon
Copyright 1907 
The Hou*e of Kuppenheuncr 
Chicago
Don't put money into a name] when buying clothing, unless it is a name that has a 
guarantee back of it. This isJKuppeuheimer clothing. Every cent you pay is repre­
sented iu the cloth, style and perfect lit, backed by the guaranteed name of Kruppen- 
heiiner. Let us try one of the Fall or Winter Overcoats on you. We know you will be 
satisfied.
Prices range from $15.00 to $25.00
K V IS E A V F Y Thomsslon
TH E TR A D E CENTER
R O C K PO R T
In g ra h a m  w as P o rtlan dE nos E. 
ast week.
M iss V in a  Coffin has re tu rn ed  front 
P o r tla n d  nnd O rr 's  Island , w here  she 
has been  v is itin g  re la tiv e s  for several 
weeks.
M iss E lla  Collins sp e n t S u n d ay  In 
R ocklnnd a t  th e  hom e o f M rs. M atthew  
G reenlaw .
M rs. tv .  A. H o lm an  nnd d a u g h te r  
D o ro thy  left S a tu rd a y  fo r  a  v isit w ith  
frien d s  in P o r tla n d  and  A u g u sta .
Mrs. M. E lisa b e th  L each  o f B a r  H a r ­
bor, G ran d  M atron  of th e  G rand  C h ap ­
te r  of M aine, O. E . S., will Inspect H a r ­
bor L ig h t C h a p te r  a t  a  special m eeting  
to be held th is  T uesd ay  evening , Oct. 
22nd a t  7.30 o'clock. D egrees w ill he 
conferred  upon tw o  can d id a tes . S upper 
will be se rv ed  a t  8.30.
M rs. Jos. H. Norw ood re tu rn e d  S a t­
u rd ay  from  B rock ton , M ass., w here  she 
has  been  th e  g u e s t of h e r  d au g h te r . 
Mrs. S u m n er T. P a c k a rd
Rev. G. N. N ew to n  p reach ed  a t th e  
B ap tis t c h u rc h  S u n d ay  m o rn in g  and 
evening.
T h e  T w en tie th  C en tu ry  C lub  m et F r i ­
day  a fte rn o o n  n t th e  hom e o f Mrs, 
C has. A. C arle to n . T h is  w eek F rid a y , 
they  w ill be e n te r ta in e d  by M rs. E liz a ­
be th  S pear.
M iss D oro th y  R ich a rd s  h as  re tu rn ed  
from  a  v is i t  w ith  frien d s  in B osto n  and 
R u m fo rd  F a lls .
M iss AlwIW a H an so n  of O rr 's  Island , 
th e  g u e s t  of E dm u n d  Coffin a n d  fam ­
ily a t  In d ia n  Is la n d  for a  few  w eeks 
T h e  a n n u a l  h a rv e s t  su p p e r will 
se rv ed  by  th e  lad les  o f th e  M ethodist 
ch u rch  T h u rs d a y  evening .
H e n ry  B ohndell & Son h ave  com ­
p leted  th e  rig g in g  of th e  fo u r-m asted  
schooner D ean  E . B row n, w hich 
b u ild ing  In R ock lan d  an d  a rc  now 
w ork ing  on th e  schooner Child H arold  
of B oston .
M iss F lo ren ce  C orth ell is confined to  
her hom e by  Illness.
M rs. J o h n  D u n b a r  of W a rre n  w as the  
g u est o f  G eorge D u n b a r  a n d  fam ily  re ­
cen tly .
M rs. Sew ell Y oung w as th e  g u est, 
T h u rsd a y  o f M rs. C has. W ilson in 
C am den.
Mr. an d  M rs. R a lp h  Shib les a re  re ­
ce iv ing  c o n g ra tu la t io n s  upon th e  b irth  
of a  son . R a lp h  Jam es.
Mr. nnd  (Mrs. C.hos. Jo n e s  an d  son 
R an d a ll w ere  th e  g u e s ts  S unday  o f Mr. 
and  M rs. C. D. Jo n es  an d  fam ily .
Mr. a n d  M rs. G uy S y lv este r  o f  R ock­
land  w ere  th e  g u e s ts  of Mrs. S y lv es­
te r 's  p a re n ts ,  Mr. and  Mrs. Jos. M ar- 
r ln e r , S u n d ay .
H a ro ld  C cum m lngs h as  gone to  B os­
ton. w h ere  he h as  em ploym ent.
R ev. A lb e rt H a r t t  le f t th is  m orning  
for B a n g o r  to  a tte n d  a  m eetin g  o f the  
M ethodist M in is te rs ' Union.
A  C a rd
T h ia  Is to  c e rtify  th a t  a ll d ru g g is ts  
a re  a u th o rized  to  refund  yo u r m oney 
F o ley ’s H oney an d  T a r  fails  to  cu re  
y o u r cough o r cold. I t  s to p s  th e  cough 
h ea ls  th e  lun g s and  p rev e n ts  serio u s  
re s u lts  from  a  cold. C ures la  grippe 
cough and  p rev e n ts  p n eu m o n ia  and  
consum ption . C on ta ins no opiates. T he 
g en u in e  is in a  yellow  p ackage. Refust- 
su b s titu te s .
C. H. P end leto n  and  F . H. Call.
PLEASANT POINT.
M rs. C h arles  C azallls an d  M rs. Josie  
S h u m an  v isited  re la tiv es  In W aldoboro  
la s t  week.
E rn e s t  W lncapaw  and fam ily  o f Mon 
heg an  w ere recen t g u es ts  o l  F a rn h am  
S tone a n d  wife.
G eorge C azallis  a n d  w ife w ere 
R ock lan d  F rid a y .
M rs. E t ta  S p ear of S o u th  W a rre n  
sp en d in g  th e  week w ith  M rs. A. W  
M aloney.
C ap t. W ebb T hom pson of F rien d sh ip  
h a s  b o u g h t th e  T. H. C hadw ick  p lace 
a n d  h a s  a  crew  of men a t  w ork  rep a ir  
Ing th e  build ings.
R a y b e r t  S tevens en te r ta in e d  14 of his 
y o u n g  friends  la s t T h u rsd ay  evening  
A fine tre a t  w as fu rn ish ed . All 
tu rn e d  hom e a t  a  la te  hour, h av in g  en 
Joyed a  m ost de ligh tfu l tim e.
S te am e r  L u c re tia  w as In P le a s a n t  
P o in t h u rb o r S unday  an d  took  th ir ty  
b a rre ls  of sa lted  c lam s for fish b a it  
from  C apt. R iley  D avis, fo r S. A. S k ill­
ings of P o r tla n d . C apt. D avis m ak es 
th riv in g  b u siness of buying  c lam s; he 
p ay s  55 cen ts  a  bushel In the  shell an  
65 c e n ts  u b u ck e t for shelled dlam s
C h a rle s  C azallia  finished d igg ing  his 
p o ta to es  las t week. He d u g  239 
bushels.
In  m ost cases  consum ption  re su lts  
from  a  neglected  o r im properly  tre a te d  
cold. Foley’s  H oney and  T a r  cu res  the  
m ost o b s tin a te  cou g h s a n d  p rev e n ts  se 
r io u s  resu lts . I t  costs  you no m ore 
th a n  th e  unknow n p rep a ra tio n s  and  
you should  Insist upon hav in g  the 
g en u in e  In th e  yellow package . C. H  
P en d leto n , and  F . H. Call.
SOUTH APPLETON
Mr. and  M rs. K elley Crle and  
ch ild ren  of R ockland who h a v e  been 
v is itin g  a t  F ra n k  L am son 's , hav  
tu rn e d  home.
Mr. and  M rs. R u fu s  Colby of L ib e rty  
v isited  a t L. W. B u tle r 's  one n ig h t las t 
week.
M rs. F ra n k  L am son Is v isitin g  
L ib e rty  for a  few  days.
A lton  B u tle r  of E a s t Union, w ho h as  
been help ing  h is fa th e r  pick ap p les  for 
a  few days, h as  re tu rn ed  home.
K en n ed y 's  L a x a tiv e  Cough S y ru p  Is 
safe , su re  and  p ro m p t rem ed y  
co u g h s and  colds and  is good for every  
m em b er of th e  fam ily . Sold by W. H 
K ittre d g e .
C A . B T O P i I A .
Bear. U . z f  Bl'  11«
HOUSE FOR SALE
NEW SHOE 
BARGAINS
. . . . A T . . . .
PARMENTER
TH E  SHOE M A N ’S
W e have ju s t  received  a 
lo t of
M en’s
$ 3 .0 0  and $ 3 .5 0  
Leather Lined 
Shoes
P a t.  C o lt, K angaroo and  
B ox C alf
Only $1.98
COME EARLY
345  Main Street
IS THE PLACE TO BUY 
YOUR FOOTWEAR
APPLETON.
T he R elie f C orps fa ir  and  e n te r ta in ­
m en t cam e  off T h u rsd ay  even ing  a t 
G ran g e  hall. An excellen t su p p e r w as 
serv ed  in th e  d in ing  room  a t  6 o 'clock. 
S in g in g  of th e  old w ar songs w as m uch 
e n jo y ed  by  th e  v e te ra n s  who w ere 
p resen t. A q u a r te t  a lso  sa n g  a  few  se­
lec tio n s . Rev. Geo. A. C h ap m an  gave 
v e ry  In te re s tin g  sk e tch  of th e  Red 
C ross soc ie ty , w hich h as  done so m uch 
to  re liev e  th e  su fferings of th e  sick  and  
w ounded  so ld iers. The lad ies of A l­
m ond G ushee R elief C orps w ish  ti
th a n k  th e  m an y  kind  friends who con 
t r lb u te d  so free ly  fo r th e  fair.
B e r tra n d  M itchell and  s is te r, Miss 
M ary  M itchell, have m oved on to  the  
p lace  th ey  recen tly  p u rch ased  o f Geo. 
S tu a r t .  T hey  com m enced housekeep ing  
M onday.
M rs. A. H . N ew b ert of R ock land  h as  
been  in tow n  a  few d a y s  ca lling  
frien d s. M rs. N ew bert h as  m any 
f r ie n d s  here , w ho a re  a lw a y s  g lad  to 
see  her.
M rs. R o se lth a  D un ton  h as  re tu rn ed  
from  a  v isit w ith  friends  In Union
M rs. H. C. P ease  left W ednesday  fo r 
W in th ro p . M ass., w here  she wHl spend 
th e  w in te r  w ith  h e r d au g h te r , M rs. 
F lo re n c e  P ea rso n .
H a r r y  P ease  is h av in g  his 
p a in te d . T ob ias W ad sw o rth  Is 
th e  w ork.
house
doing
In  T h o m a s to n
Niue rooms, all finished in fine shape, 
azzas, nice cellar, house all blinded, me 
stable, large house lot, 3-4 acres or more 
Fine location; will be sold at a great bargain. 
1 also have some great bargains in farms near 
| the city and some on the shore.
, For farms, houses, business chances and 
| shore property apply to
IL IA D  L. SllA W ,
Real Estate Agent, Rockland, Me.
I »3-bb
SPR U C e HEAD
M isses C allie  M cK ella r an d  M aude 
S im m ons sp e n t S a tu rd a y  ev en in g  the 
g u e s ts  of th e  M isses E m m a  a n d  L en a  
W illiam son .
M rs. F re em a n  Elw ell left S u n d a y  fo r 
n v is i t  In Brlstcfl.
Mr. a n d  M rs. S tephen  F lood of W h ite  
H ead  a re  rece iv in g  c o n g ra tu la t io n s  on 
th e  b i r th  of a  son, b o m  T h u rsd ay  
n ig h t.
W a lte r  H a s tin g s , L e n a  L aw rence , 
R odney  B ra s le r  and  D o ra  H a s tin g s  of 
T h o m asto n  ca lled  on F ra n c e s  B u rto n  
T h u rsd a y  evening .
M rs. Susie  De W eir o f Peppere ll, 
M ass., le f t S a tu rd a y  m o rn in g  fo r h er 
hom e a f te r  sev era l w eeks’ v is it  w ith  
h e r  s is te r ,  M rs. Id a  Shea.
J a m e s  W ilson  and  fam ily  m oved to  
P o r t  C lyde la s t  week. Mr. W ilson  h as  
b o u g h t o u t th e  G a rd n e r Bros, and  w ill 
d r iv e  th e  m all s tag e  from  P o r t  Clyde 
to  T h o m asto n .
M rs. T. E. W iley  n n d  M iss H elen 
A dam s, w ith  o th e r  m em bers of F o rg e t 
Me N ot C h a p te r, E a s te rn  S ta r, v isited  
Iv y  C h a p te r , W arren .
D r. G. C. H orn  an d  w ife, F re d  G il­
c h r is t ,  w ife a n d  son R o land , M rs 
C h a r le s  W a tts  of S ou th  T h o m asto n  and  
M rs. D y er of Ash P o in t, v isited  Mrs. 
A. F . E lw ell, Sunday.
C h arle s  M cLeod re tu rn ed  W ednesday  
from  a  v isit in H allow ell and  W a ld o ­
boro.
M r. an d  M rs. H. H. Griffin an d  son 
W a lte r  a tte n d e d  th e  C oom bs-T hayer 
w edd ing  in S o u th  T ho m asto n  W ed n es­
day .
M rs. E d w ard  W are  and  son E d w ard , 
J r .  of W essaw esk eag  L odge left 
M onday fo r th e ir  hom e In W aterv ille .
In ez  Jo h n so n  and  son L ew is of 
C ush ing  left fo r th e ir  hom e M onday, 
a f te r  a  v is it  w ith  M rs. Jo h n so n 's  
m other, M rs, O. T . M ather.
ATLANTIC
D ea. Je ffe rso n  T o rrey  and  S.G. S tock , 
b rid g e  m ade  a  tr ip  to  E llsw o rth  las t 
w eek In th e  sloop A nnie G ott, fo r t r a d ­
in g  purposes.
S e th  Jo y ce  w as in R ockland S a tu rd a y
C ap t. F ra n k  T ru n d y  o f D eer Isle 
b ro u g h t a  load of coal and  lum ber for 
d iffe re n t p a r t ie s  las t week.
M rs. S a r a h  H u tch in so n  will go 
M ansfltfld. M ass., to  spend th e  w in ter  
w ith  h e r d a u g h te r , M rs. H. H. C o rb e tt
Schools in tow n  a re  hav in g  a  w eek’s 
v a c a tio n . T h e  w in ter te rm  of seven 
w eeks w ill begin n ex t M onday.
W e lea rn  w ith  reg re t th a t  Mrs, 
B lan ch e  Jo y ce  will be obliged to  resign  
a s  te a c h e r  of th e  A tlan tic  g ram m ar 
school, ow ing  to  ill h ea lth , a  w eakness 
o f  th e  lu n g s  n e c ess ita tin g  a  change  of 
o llm ate . M rs, Jo y ce  h as  ta u g h t  a  num  
h e r  o f te rm s  In th is  school a n d  ha  
won th e  re g a rd  of pup ils  a n d  p a re n ts  
H e r  reco v e ry  Is m uch hoped for.
C olm an B obbins an d  tw o sons 
O puehee w ere In to w n  Sunday.
T h e  c ra n b e r ry  crop , w hich w as 
p rom ising , w as b ad ly  dam aged  by ea rly  
f ro s ts , less th a n  h a lf  an  a v e ra g e  crop  
be ing  secured .
OCTOBER POMONA.
T he O ctober session  of K nox Pom ona 
G ran g e  w as held w ith  E v en in g  S ta r  
G ran g e , W ash in g to n . T he m eeting  w as 
called  to  o rd e r  a t  10 a. in. by the  
W o rth y  L ec tu re r, M rs. W a rre n  G ard  
ner, w ho Inv ited  A. T. C lifford of S outh  
T h o m asto n  to  tak e  th e  ch a ir . H e pro 
ceeded  a t  once w ith  th e  o rd er of busl 
ness. T he follow ing G ran g es  were re 
p o rted  a s  an doing  good work and  in a  
p ro sp e ro u s  cond ition : E v en ing  S ta r  by 
L illian  'M orton. Seven T ree  by L yaan 
d e r  N orw ood, M eguntlcook by Jan ie s  
M orse, W essaw esk eag  by A. T. Clifford 
W h ite  O ak  by E lm er Jam eso n , P le a s a n t  
V alley by A. F. V eazie an d  W arren  by 
G race  W alker.
A t th e  c lose of th e  b u siness session  
d in n e r  w as served  to  th e  h u n g ry  
Irons, who did am ple Justice  to  . th e  
b ean s  a n d  brow n bread , h o t coffee 
d o u g h n u ts, cak es  and  pies.
A t 1 o 'clock th e  G ran g e  assem bled  
and  ta k in g  up le c tu re r’s p ro g ram  lis 
tened  to  th e  v a rio u s  n u m b ers  a s  fol 
low s: M usic, cho ir; ad d re ss  of wtfl 
com e, M rs B lanche  Jo h n s to n ; response, 
A F . V eazie; song, G race W alke 
s to ry , A. G. S u k e fo rth ; read in g , Ml 
F a r r a r ;  reading , A. F. V eazie; song 
chorus.
T he  nex t session  will be w ith  Se 
T ree  G range , Union, Nov. 13.
H en ry  E. Jo n es  o f  T am j|a , F la ., 
w rite s : “ I can  th a n k  God for m y p res ­
e n t h ea lth , due to  Foley s K idney  C ure. 
I trie d  docto rs and  all k in d s  of k idney 
cu res, b u t n o th in g  done m e m uch good 
till I took  F o ley ’s K idney  C ure. F o u r  
b o ttle s  cured  me, and  I am  62 y ea rs  old, 
an d  suffered  long, b u t th a n k s  to  F o ­
ley ’s  K idney C ure 1 am  well and  can  
w alk  and  enjoy  m yself. I t  Is a p lea s ­
u re  to  recom m end it to those  needing  a  
k idney  m edicine. C. H. P end leton  and
WARREN
H. H ilto n  h a s  closed o u t h is  s tock  
an d  Is to  w ork  In th e  shoe shop.
W o rk  h a s  been suspended  in  the  
shoe shop fo r the  purpose of s to c k ta k ­
ing. a lso  to  m ake  n ecessa ry  rep a irs .
Iv y  C h ap te r, O. E. S„ e n te rta in e d  
v is ito rs  la s t  F r id a y  evening. A good 
de leg a tio n  of 30 w as p rese n t from  T e n ­
a n t 's  H arb o r. O th e r ch a p te rs  w ere  also 
rep resen ted . S u p p er w as served  befo re  
th e  m eeting . A fine p ro g ra m  w as 
g iven  and  a  good tim e is reported .
M iss P rin c e  h as  been v is itin g  frien d s  
in K it te ry  th e  p a s t  week.
M rs. O. A. M cF arlan d  re tu rn e d  F r i ­
d ay  from  S ou th  Hope, w here  she v is i t­
ed re la tiv es .
M rs. W m. Law’ry  is e n te r ta in in g  h er 
cousin , Mrs. H all, o f D o rch este r, M ass
■Mr. and  M rs. Fow ler, w ho w ere re ­
ce n tly  m arried  a re  to  occupy th e  V lnal 
ren t recen tly  v aca ted  by Mr. F ren ch .
Mr. and  M rs. M cQulHan of W alth am . 
M ass., a re  g u e s ts  of M rs. M cQ uillan 's 
uncle . W. H. P e rk in s . T h ey  b ro u g h t 
th e  rem a in s  of an  In fan t d a u g h te r , aged  
a b o u t 6 m onths, here  fo r b u r ia l S a tu r ­
day . M rs. M cQ uillan will be rem em ­
bered  as  M iss F lo ra  O xton, w ho fo r­
m erly  lived here.
M r. an d  M rs. N. T. C asw ell e n te r ta in  
ed F r id a y  Mr. and  Mrs. A u g u stin e  Mil 
le r  o f W est R ockport and  M rs. W alsh  
of W arren .
T h e  sad  new s w as received  here  
T u esd ay  la s t  of the  d e a th  of M rs. L iz­
zie W illiam s H a rv e ll of S tra tfo rd , N. 
H „  who d ied  a fte r  a  long Illness. She 
w as a  n a tiv e  of W a rre n , th e  d a u g h te r  
of th e  la te  J e sse  an d  R o sa n n a  W il­
liam s. She leaves a  h u sb an d  a n d  live 
ch ild ren . H e r  ngc w as 62 years .
Rev. H en ry  W ebb held his m onth ly  
p reach in g  serv ice  n t th e  G ran g e  hail, 
N o rth  W arren , S unday  afte rn o o n .
E. E. Jam eso n  nnd w ife a n d  M iss 
G race  W a lk e r  of W a rre n  G ran g e  a t ­
ten d ed  P o m o n a S a tu rd ay .
P a r e n ts  and  a ll in te re s te d  f rien d s  a re  
e a rn e s tly  Invited  to  inspec t th e  re g u la r  
w o rk  of th e  schools a t  a ll tim es, b u t 
th e  ten ch e rs  especially  req u e s t th a t  all 
w ho can  co nven ien tly  do  so will com e 
In som etim e W ednesday , O ct. 23, as 
th a t  d ay  has  been set a p a r t  a s  P a re n ts ' 
D ay . By th u s  show ing  y o u r In te res t 
you can  help  yo u r ch ild ren  an d  th e ir  
teach e rs .
Mr. and  M rs. Hert>ert L e a v it t  cf 
W aldoboro  sp en t S u n d ay  w ith  Mr. nnd 
M rs. E ugene  W elt.
M rs. A. F . B lethcn  and  d a u g h te r  
Sadie, who h ave  been th e  g u e s ts  of 
M rs. W . G. R obinson th e  p a s t  few 
d ay s, re tu rn ed  to  th e ir  hom e in L isbon 
F a lls , M onday.
Good W ill G ran g e  will hold a  fa ir  a t 
G ran g e  hall W ednesday. D in n e r nnd 
su p p e r will be served.
S ta n le y  F a rrin g to n  and  C lifto n  C ar- 
ro ll re tu rn ed  -home S a tu rd a y  fro m  
W a rre n to n  P a rk , w here  th ey  h ave  
been em ployed th ro u g h  th e  su m m er 
m onths.
M rs. W . B. HaW of D orcheste r, M ass 
is th e  g u est of her cousin , M rs. E m ily 
I-aw ry.
M rs. S a ra h  Ew ell and  M iss L en a  
C raw fo rd  v isited  S o u th  W a rre n  G range 
T h u rsd ay  evening.
T he A fternoon  Club m et w ith  M rs. 
A delbert Jo n es  on C rescen t s tre e t  
T h u rsd a y  a fte rn o o n . A very  nice sup  
p e r  w as served  and  a  p lea sa n t tim e e n ­
joyed  by all.
T h e  y o ung  m en  of th e  W a rre n  B a p ­
t is t  ch u rch  w ill give a  baked  bean  su p ­
p e r  a t  K . P . hall S a tu rd a y . Oct. 26. 
S u p p er wlM be served  from  6 to  8.
T o ch eck  a  cold quickly , g e t front 
y o u r d ru g g is t  som e lit tle  C andy Cold 
T a b le ts  called  P rev en tlcs . D ru g g is ts  
ev e ry w h e re  a re  now d isp en sin g  P r e ­
ven tlcs , fo r  th ey  a re  n o t on ly  safe , b u t 
decidedly  c e rta in  and  p ro m p t. P re v e n ­
t lc s  c o n ta in  no Q uinine, no lax a tiv e , 
n o th in g  h a rs h  nor s ickening . T a k e n  a t  
th e  “sneeze s ta g e "  P re v en tlc s  w ill p re ­
v e n t P n eu m o n ia , B ronch itis, L a  G rippe, 
e tc . H ence  th e  nam e, P rev en tlcs . Good 
fo r  fev e rish  ch ild ren . 48 P re v en tlc s  
25 ce n ts . T ria l Boxes 5 c ts . Sold by  all 
dea le rs.
QLENCOVE
M rs. J . P . R ich  u nd  M rs. A. T. C ar- 
roll r e tu rn e d  S a tu rd a y  from  A ug u sta , 
w here  th ey  have been in a tte n d a n c e  a t 
th e  S ta te  F e d e ra tio n  of W om en’s 
C lubs, a s  rep re se n ta tiv e s  from  th e  
S tu d y  C lub of th is  place.
M rs. W . L. A m es of M atin icus w as a  
g u e s t of M rs. Z. L ufkin , T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. F red  E. A chorn  left 
M onday n ig h t for Boston.
M rs. W . W . G regory  Is on th e  sick  
list.
M iss M aria  O xton is a t  W. W . G reg­
o ry ’s.
M iss Sadie S w eetland  h as  re tu rn ed  to  
W ilson M errill’s a f te r  ta k in g  a  v a c a ­
tion .
R e g u la r  m eeting  of th e  L oyal Tern- 
p e ran ce  L eague nex t W ed n esd ay  ev en ­
ing.
I f  you tak e  D e W itt’s K idney  an d  
B lad d e r P ills  you will g e t p ro m p t r e ­
lief from  backache , w eak k idneys, in ­
f lam m atio n  of th e  b lad d e r an d  u r in a ry  
troub les. A w eek 's t re a tm e n t fo r 25 
cen ts . Sdld by W . H . K ittred g e .
N o hom e is so p leasan t, reg a rd le ss  of 
th e  c o m fo rts  th a t  m oney w ill buy, as  
when, th e  e n tire  fam ily  is In perfec t 
h ea lth . A b o ttle  of O rino  L a x a tiv e  
F r u i t  s y ru p  c o s ts  50 cen ts. I t  w ill cu re  
ev e ry  m em ber of th e  fam ily  of co n s ti­
pa tio n , sick  headache  o r s to m ach  t ro u ­
ble. C. H . P end leton , an d  F . H. Call.
New Fall Line
B A B Y
B O N N E T S
iu  S ilk  a n d  W h ite r  B o n n e ts  and  
C oats iu  B ear S k ill.
Babies* W ool A fg h an s in  w hite, 
b lu e  a u d  w h ite  a n d  p iu k  an d  
w h ile .
N ice ones, S I .6 0
B ette r  ones, 8 4 .0 0
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S . E. F. C R O C K E T T
UPFOMTK VLI LKk-COMU CO-
E X C E S S I V E D R IN K IN G
Orrin* Destroy* the Craving for Drink
Sold Under Positive Guarantee.
E x cessiv e  o r  con tinued  use of a lco h ­
olic b evernges a lw ay s re s u lts  in a  d is ­
eased  cond ition  of th e  n erv o u s system .
T he d r in k in g  m an  is o ften  h ea rd  to 
say , ‘T c an  s to p  of m y ow n free  w ill 
nnd w hen I w ish ,” b u t th e  poor fellow  
is now  devoid o f th e  pow er to  a c t  n t 
th e  p ro p er tim e  and  in th e  r ig h t way, 
—it 's  too la te , th e  c ra v in g  h as  secured  
firm  hold  and  because  o f  th e  d is ­
eased  n e rv o u s system  he h as  n o t th e  
a b ility  for su s ta in ed  effort. T he re su lt  
we a ll know.
D ru n k e n n e ss  is no longer considered  
a  c rim e; em in e n t sc ien tis ts  and  p h y s i­
c ian s  h ave  ngreed  th a t  it  Is a  d isease  
a n d  m u st be tre a te d  a s  such.
T h e  hom e t re a tm e n t th a t  h as  been  
used  for a  n u m b er of y ears, an-d is high 
ly  successfu l, is O rrine. I t  is sold u n d e r 
a  p o sitive  g u a ra n te e  th a t  If It does not 
effect a  c u re  y o u r m oney will be re ­
funded.
O rrin e  is In tw o form s. W hen  d e s ir­
in g  to  give secre tly , p u rch a se  O rrine  
No. 1, and  if th e  p a tie n t  w ill v o lu n ta ­
r ily  tak e  th e  tre a tm e n t,  O rrin e  No. 2 
should  be g iven . T he g u a ra n te e  Is th e  
sam e  In e ith e r  case. O rrine  co sts  b u t  
31 p e r box. M ailed in  p la in  sealed  
w ra p p e r on rece ip t of price. W rite  for 
free  tre a tis e  on “D ru n k e n n e ss” m ailed  
in sealed  envelope by  T he O rrin e  Co., 
W ash in g to n , D. C. Sold b y  lead in g  
d ru g g is ts  ev e ry w h ere  and  in th is  c ity  
by  C y ru s  W . H ills, d ru g g is t, R ockland.
WALDOBORO
G eorge G rah am , son of a  fo rm er p a s ­
te r  and  now a  theological s tu d e n t, oc­
cupied th e  pu lp it o f th e  B a p tis t  c h u rch  
S u n d ay  m orning .
C h arles  W . B laney  w as found dead  
S a tu rd a y  m orning , by  M rs. M ary  De- 
rnuth, who w en t to  the  house w ith  
som e food. Since th e  d e a th  o f his 
m o th e r som e m o n th s  ago. M r. B laney  
h as  liv ed  alone.
T he dw elling  of A rtis  C ream er, in the  
w est p a r t  of th e  tow n, w as b u rn ed  
T h u rsd ay  n igh t.
W. E. B enner h a s  been in B oston  a  
few  days.
Roscoe K. B enner, who h a s  been se ­
riously  111, Is a p p a re n tly  Im proving . H e  
is a tte n d e d  by Dr. J. W . S an b o rn  a n d  
Dr. T h a y e r o f P o rtlan d , saw  th e  p a ­
tie n t S a tu rd a y .
M rs. S a ra h  A. K u h n  Is se rio u sly  111.
W ork a t  th e  g ra n ite  q u a rry  is p rac ­
tica lly  suspended . I t  Is hoped a  new 
c o n tra c t will be secured.
M onday m orn ing  w as th e  co ld est of 
th e  season .
M any of th e  s to n e  c u tte rs  h av e  
sou g h t em ploym ent in o th e r  places.
W illium  E ugley  w ent to  Boston, M on. 
day.
C apt. W illiam  K eene, w ho fra c tu re d  
his leg sev era l w eeks ago, is a b le  to  
m ove a b o u t on c ru tch es,
L. P. H aske ll has  been m ak in g  re ­
p a irs  on th e  roof of tho  Sproul block 
and  M athew s & G ay h ave  ta r re d  th  
roof of th e ir  building.
E ffo rts  to  secure  an  oocupan t fo r  the  
shoe fac to ry  continue, w hich  it Is e a rn ­
estly  desired , m ay  be crow ned with 
success.
VINALHAVEN
M rs. W in th ro p  C onan t o f C a la is  has 
been v is itin g  h e r  m other, M rs. J . E . 
H opk ins, th e  p a s t  week.
M rs. A. P. G reene sp en t T h u rsd ay  In 
t h e  city .
M rs. Olive S m ith  and  M rs. P a tien ce  
T o lm an  re tu rn ed  S a tu rd a y  from  a  v isit 
In P o r tla n d  w ith  M rs. W illis B row n.
Mr. an d  M rs. E z ra  C o n ra y  of S w an 's  
Islan d  v isited  to w n  la s t week.
M rs. H e rb e rt  D avidson v isited  R o ck ­
land  T h u rsd ay .
H . M . N oyes h a s  re tu rn ed  from  New 
York.
Mr. nnd  M rs. W . S. C a rv e r leave th is  
w eek fo r N o rth  H aven , w here  th ey  will 
,'spend th e  w in ter.
Mr. and  M rs. J. A ndrew s W h it ta k e r  
of M adison, N. J ., w ere g u e s ts  of Mr. 
and  M rs. T. E . L ibby F rid ay .
M a rg u e rite  C hap ter, O. E. S., h as  re ­
ceived a n  In v ita tio n  to  v is it  Golden 
R od ch u p te r  of R ock land  a t  th e ir  n ex t 
m ee tin g  F r id a y  even ing  o f th is  week.
M iss L in d a  Jo n e s  a n d  M iss L a u ra  
S anborn  en joyed  n w alk  a ro u n d  tho  
islan d  T h u rsd ay . L unch  w as e a ten  on 
th e  shore  o f SeuI Bny.
M rs. A llln8on of H u rr ic a n e  w as in 
tow n  T h u rsd ay .
G u es ts  a t  th e  C en tra l H ouse  S a tu r ­
d ay  w ere J . Leopold N. Y., A. C. M oore 
R ockport, Ow en Sheely  S to n in g to n , E . 
L. K eene R ockland, C. A. R ose  R ock­
land , O. S. H a m m a c k  Q uincy, M ass., C. 
H . B arb o u r, R ockland, A. C. B rad en  
P rov idence , R. I., G. A. T e lb er B oston, 
S. H . M itchell Boston, J .  A. M errill 
B ru n sw ick .
T he co n cert and  ball benefit of c la ss  
1908 V. H . S. F r id a y  ev en in g  In M em o­
r ia l ball an d  th e  fa i r  held in  th e  a f te r ­
noon, w as a  success to  th e  a m o u n t of 
37C c lea red ; and  a  d e lig h tfu l e v en in g 's  
e n te r ta in m e n t. T he  y o ung  lad le s  who 
com pose c la ss  1908 a re  M ary  Noyes, 
M ari’ B ussell, H ope B lack , N ellie A rey, 
Jo sep h in e  Jones, H a t t ie  T olm an,
W in ifred  G ray . T he co n cert program , 
w as: Selection, o rch e s tra ; solo,
Love Me and  th e  W orld  is
Mrs. E. A. Glidden h as  been in B os­
ton rece iv in g  tre a tm e n t fo r h e r eyes.
A lfred  H ask e ll and  E dw in  Howell 
and  o th e rs  w ent to  W orceste r, M ass 
las t week for em ploym ent.
Carl H u n t and W . E . B enner w ere in 
B oston and  New York la s t week 
business. T hey re tu rn ed  S a tu rd a y  
n ight.
F red  Bobbins, tra v e lin g  sa lesm an , of 
R ockland, wus in tow n  F rid a y .
M rs. S teele Is q u ite  sick  a t th is  w rit 
ing.
M rs. Alice S m ith  ot R ound Pond is In 
tow n s to p p in g  w ith  h er s is te r, M rs. 
F red  Sim m ons.
Rossie B en n er is very  sick.
H e rm a n  N ash  w as in R ock lan d  S a t­
u rd ay  on business.
M iss N in a  M iner Is s to p p in g  w ith  
Mrs. W. E. B enner.
Miss B lanche Gent liner w as In W est 
W aldoboro las t week.
T he  socla4 dance F r id a y  even ing  w as 
q u ite  well a tten d ed . T h e re  will be a n ­
o th er F rid a y  even ing  of th is  week.
C A R D  O F  T H A N K S  
I w ish  to llia u k  th e  m an y  
f r ie ad a  w ho wero so g en e ro u s  
th e ir  a ss is ta n c e  d u r in g  m y h u s b a n d ’s
s ic k n e ss , and  for th e ir  sy m p a th y  a n d  
floral o ffe rings a fte r  h is  d eu th .
M rs. J a m e s  W. I rv in g .
kind
w itli
T he p a in  In M a's head  h a s  gone,
S h e ’s  a s  h appy  a s  can  be,
H er h ea lth  Is r ig h t, h e r  tem p er b rig h t,
Since ta k in g  H o llis te r 's  R ocky M oun­
ta in  T ea  a t  n igh t.
W. H . K ittre d g e
T rial C a tu rrh  tre a tm e n ts  a te  being  
m ailed  o u t free, on req u est, by  Dr. 
Shonp, R aclilne, W ls. T h ese  te s ts  a re  
p ro , Ing to  th e  people —w ith o u t a  
p en n y 's  co s t—th e  g re a t  va lue  of th is  
se len tllle  p resc rip tio n  know n to  d ru g ­
g is ts  ev ery w h ere  a s  Dr. Shoop’s C a ­
ta r rh  Rem edy. Sold by A11 D ealers.
F o ley ’s K idney Cure will cu re  any  
case  of k idney  tro u b le  t h a t  is u o t b e­
yond m edical aid. C. H. P end leton  
and  F. H . Call.
Mine,
te tte ,
M rs. 5 
Sailing,
P. S m ith . q u a r-  
Jo sep h  R eynolds, 
W y v ern  Coom bs, H e rb e rt L ibby, Geo. 
G ra n t; solo. A L ittle  C hild  S hall L ead  
Them , M aste r  E rn e s t  A rey; selection, 
o rch e s tra ; solo, W hen th e  L ilacs  Bloom  
A gain , W m , K essell; solo. L u llaby , 
M iss A lice G. L an e; seflectlon, o rch e s­
tra .  T he M eservey Q u in tet fu rn ish ed  
m usic  for dancing . Tho c la ss  feel v e ry  
g ra te fu l fo r th e  k indness o f  a ll w ho 
helped them .
F u n e ra l serv ices over th e  rem a in s  of 
C apt. E lb rid g e  P en d leto n , w hose d e a th  
occurred  W ednesday  even ing  a t  his 
hom e w ere solem nized S u n d ay  a f te r ­
noon. Rev. I. H . L ldstone, p a s to r  of 
U nion church , officiated in  p ra y e r  an d  
rea d in g  o f sc rip tu re . A  M asonic s e r ­
vice w as rendered  by  th e  officers >.f 
M oses W eb ste r  Lodge, of w hich de­
ceased  w us a  m em ber. An ab u n d an ce  
of b e a u tifu l flow ers testified  th e  love 
an d  esteem  o f m any  frien d s  a n d  re la ­
tives. C ap t. P en d leto n  w as born  In 
Hope, resided  In lto ck lu n d  a s  a  youth , 
an d  w ent to  sea  d u rin g  th e  w ar. L a te r  
he w as p ro p rie to r  of a  b o a rd in g  house 
u t H u rr ic a n e  Islan d  an d  19 y ea rs  ago  
m oved to V ina lhaven  h a v in g  b o u g h t 
th e  C en tru l H otel w hich h as  been su c ­
cessfu lly  c a rried  on by h im self and- son 
E lb ridge  A. He Is su rv iv ed  by  sons, 
F re d  S., an d  E lb ridge  A., a  d a u g h te r  
M rs. C arol Nichols, s is te rs  M rs. A m elia 
Jam eso n  und M rs. E llen Jam eso n  an d  a  
b ro th e r, C. 11. P end leton . D eceased w as 
73 y ears, 10 m onths. In te rm e n t w as 
m ade  a t  C a rv e r's  cem etery . T hose 
p resen t from  out of tow n to  a tte n d  th e  
fu n era l were: M rs. C arol N ichols, 
Chicago, Mr. und  M rs. C. H . P end leton , 
Mrs. F. A. Jam eso n , M rs. E. L. B row n, 
M rs. A. J . B ird. A lbert Ja in eso n , of 
Rockland, T. W. Sullivan , H u rrican e .
M iss M ertle M ahoney h a s  been a  
gu est of M rs. J . F. W est, S ton ing ton , 
the  p a s t week.
Ed. B eggs h as  m oved h is fam ily  to 
L a n e 's  Island .
E v e re tt  L ibby broke  h is a rm  Frlduy .
B usiness is boom ing u t th e  V lnul- 
H aven  F ish  fac to ry  und n ig h t w ork is 
necessary .
Jo b  C unn ingham  lias sold his p lace a t  
E a s t B oston uud m oved In to  A. B. 
V lna l's  tenem ent.
lory of th e' Bouuii bS 1 eh  aepsrtmc-iit. Write 
or apply lu person. VlAAUHAYEA E1SH Ctl,, 
Vinuhiavon. tu tte
A w eak S tom ach, cau sin g  dyspepsia , a  
w eak  H e a r t  w ith  p a lp ita tio n  o r In te r ­
m it te n t  pulse , a lw ay s  m eans w eak 
S tom ach  n erv es  ot w eak  H e a r t  nerves. 
S tre n g th e n  th ese  Inside o r co n tro lling  
n erv es  w ith  Dr. Shoop 's R e s to ra tiv e  
an d  see how quickly  th ese  a ilm en ts  
d isap p ear. Dr. Shoup of Ituclne, W ls., 
will m all sam p les  free. W rite  fo r them . 
A le s t  w ill tell. Y our h e a lth  is c e r ­
ta in ly  w orth  th is  sim ple  tria l. Sold by  
all dea le rs.
F R E E
F R E E
F R E E
12 SOUVENIR POSTAL CARDS
Of the Great Fire of August 15 at Old Orchard, 
Maine, with three uionths’ trial subscription to 
Maine's Greatest .Magazine, the Porllaud Tran­
script, only 25c, silver or stamps.
T H E  R O C K L A N D  C O U R T E R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , O C T O B E R  2 2 , 1907
T H E A T R IC A L
♦ ------------------  »  «  -
E V E N T FARW ELL OPERA HOUSE D R A M A T IC  T R E A T
T he ap p ro ach in g  en g ag em en t of 
"T he Elon nnd th e  M ouse,” th e  
m ost w idely discussed  d ra m a tic  
success of th e  g en e ra tio n , Is a l­
read y  su g g estin g  Its  im p o rtan ce  
by th e  n u m b er o f m ail o rders fo r 
tic k e ts  th a t  have com e in from  
su rro u n d in g  tow ns. H en ry  B. 
H a r r is  will send  a  co m p an y  to  
th is  c ity  In w hich special ca re  h as  
been exercised In o rd e r  to  secure  
n r tls ts  exactly  su ited  to  th e  se v e r­
al roles, and  he w ill fu r th e r  p ro ­
vide fo r th e  en jo y m en t of p la y ­
goers by b rin g in g  th e  com plete  
p roduction .
«> «>
io Social Circles
M rs. C arrie  E . R hodes ' is v is itin g  h e r 
d a u g h te r , M rs. H o race  P ierce , In P o r t ­
land , th is  week.
C ap t. A lbert H a rr im an , w ho recen tly  
u n d e rw e n t an  op era tio n  fo r  a p p e n d i­
c itis  n t S a ilo rs’ S n u g  H arb o r, S ta te n  
In land , is now ab le  to  s it  o u t-d o o rs  on 
th e  hosp ita l v e ran d a . C apt. C. XL 
H av en er, w ritin g  to  tho  B e lfa s t J o u r ­
na l, s ta te s  th a t  th e  case  w as a  v e ry  se ­
rio u s  oi an d  w as han d led  w ith  m uch 
skill. C apt. H a r r im a n  Is f a th e r  of M rs. 
A. H . B erry  of th is  city , who w as w ith  
him  a ll th ro u g h  th e  c ritica l period.
T h irty -o n e  m em bers of th e  F ir s t  
C hurch  o f C h rist, S c ien tist, w ere  g u e s ts  
of Mr. an d  M rs. It. H . B urpee  n t C res­
cen t B each , F r id a y  evening . A line 
p icnic su p p e r w as served , n f te r  w hich 
th e  even ing  w as en jo y ab ly  sp e n t w ith  
m usic  and  social d iversions.
M iss Je ss ie  K ea tin g , s te n o g ra p h e r  a t 
th e  T h o rn d ik e , Is h av in g  a  tw o w eeks’ 
v acatio n , a  po rtion  of w hich is being  
sp e n t w ith  frien d s  in J a m a ic a  P la in , 
M ass.
Mr. and  M rs. N. B. A llen an d  Mr. 
and  M rs. C h arle s  I I. A chorn  en joyed  an  
au tom obile  ride  to U nion S unday, and  
d ined a t  tho  B u rto n  H ouse. O th er 
R ockland g u e s ts  a t  th e  ho tel th a t  d ay  
w ere Col. F . C. K n ig h t and  E. K. 
Glover.
M rs. N an cy  G a rd n e r h a s  re tu rn ed  
from  a  v isit n t T e n a n t's  H arb o r.
Mr. and  M rs. T leucl tV h ltn ey  re tu rn ed  
th e  la s t  of th e  w eek from  a  tr ip  to  
Boston.
Mr. an d  M rs. W a rre n  G a rd n e r w ere 
In L ib e rty  an d  W ash in g to n  F r id a y  and  
S a tu rd a y .
G olden R od C h ap te r, O. E . S., h ad  a  
p icn ic  su p p e r a t  C rescen t B each , M on­
day . T h e  a fte rn o o n  an d  e v en in g  w ere 
sp e n t w ith  am u se m en ts  a n d  gam es 
w ith  su p p e r  a t  G o 'clock. N e x t F r id a y  
ev en in g  occurs th e  re g u la r  m eeting .
G eorge F . F ogg  ai d w ife of A ppleton  
w ere In to w n  S a tu rd a y .
L a s t  F r id a y  ev en in g  M rs. C. E . M e­
se rv ey  gave a  p a r ty  a t  h e r  hom e a t  I n ­
g rah a m  H ill in  honor of h e r cousin, 
M iss E m ily  J .  Dodge, w ho Is teach in g  
a t  th e  H ead  of th e  B ay. T hose p res ­
e n t w ere  M iss E m ily  J. Dodge, M iss 
S te lla  W h itn ey , M iss M arte  L iv in g sto n  
M iss K a th le  K ea tin g , M iss E ls ie  H a y ­
den, M iss W in ifred  C lark , W a lte r  
Snow, M orris Snow , F ra n k  In g ra h a m , 
I l a r r y  K ea tin g , M ay n ard  C ondon and  
M ont T ra in e r. R e fre sh m en ts  of ice 
c ream  and  cak e  w ere served.
H e n r y  B . H a r r i s  p re s e n ts  
THE DRAMATIC SUCCESS OF THE CENTURY
SATURDAY, October 26
t i i e
L IO N BHD
T i l l ' ,
MOUSE
PRICES— Orchestra and Dress Circle $1.50: Under Balcony, Front Row Balcony $1.00; 
2nd and 3rd Rows Balcony 75c; Admission 50c.
S e n t  O p e n s  F r i d a y  M o r n i n g 1.
w as d e p riv ed  of th e  p leasu re  of lis te n ­
ing to  h er p aper. T he next m eeting  will 
be w ith  M rs. L illian  M ortland , Nov. 4.
T he  12mo Club opened Its tw e lfth  se a ­
son la s t evening , be ing  en te r ta in e d  u t 
the  hom e of L ew is F re d e r ick  S ta r r e t t  
on B roadw ay . Mr. S ta r r e t t  a lso  had  
the p a p e r  of th e  evening , a  b lan k  verse  
tre a tm e n t o t  th e  bib lical s to ry  of 
Jo n ah .
M iss H elen Y ork  is v isitin g  In B oston.
R o b ert XV. M esser and  friend , Mr. 
E stes, w ere hom e from  Bow doln over 
S unday. T hey  h a d  been In B an g o r th e  
la t te r  p a r t  of th e  w eek a tte n d in g  a  col­
lege f ra te rn a l  o rg an iza tio n .
T he  P ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lu b  w as 
e n te r ta in e d  n t M tb. R. 11. B u rp ee’s  co t­
tage . C rescen t B each , la s t  ev e n in g , 
w h e re  a  d e lic io u s  p icn ic  su p p o r, co m ­
p r is in g  lo b ste r  s tew , sa la d s , h o t ro lls , 
collee, f ru i t  a n d  c a k e , w as se rv o d . Iu  
ch a rg e  o f tho fea s t w ore M rs. A nn ie  
W illia m s , p re s id e n t  o f tho C lu b , an d  
M rs. L o ttie  S p e a r  a n d  M iss E liz a b e th  
P a rm e lee  ol th e  e n to r ta in m c n tc o m m it-  
tee. T he e v e n in g  w as sp e n t n t m u sic , 
c a rd s , e tc . N e x t M o n d ay  n ig h t  tho 
C lub  m ee ts  w ith  M rs. J u l ia  B la c k in g - 
ton , L im ero ck  s tre e t.
M iss R u th  G o rd y  is v is i tin g  in  B a n ­
gor.
S am u el K. M aco m b er, for m an y  
y e a rs  a  je w e lle r  h e re , left y e s te rd a y  
fo r A la m e d a , C a lito rn ia ,  w h e re  he w ill 
p ro b a b ly  m a k e  h is  hom e. M rs. M a­
c o m b e r w en t to A la m e d a  la s t s p iin g , 
w h ere  she  h as  re m a in e d  a s  th e  guest 
o f  h e r s is te r ,  M rs . L a n c a s te r .
M rs . E . 11. In g ra h a m  h as  gone on  a 
m o n th ’s v is i t  w ith  frie n d s  in  B oston , 
S y ra cu se  a n d  A lb a n y .
M rs. A . S. S n o w , w ho h a s  been a 
g u o s t tho p a s t  w eek  ot M rs. L u e lla  
S now , lias re tu rn e d  to B oston  N a v y  
Y a rd .
FLOWERING BULBS
Lilies, 2 5 c  each 
Hyacinths, 6 0 c  doz. 
Tulips, 2 0 c  doz.
C. M. TIBBETTS
C o n . M A IN  a n d  P a r k  St r e e t s  
84-86
ROOB 
BOLL
A R C A D E
T h e c lean liness  of "T h e  Lion 
nnd tho  XIouse" h as  m uch  to  do 
w ith  th e  e s ta b lish in g  Its  p o p u la r­
ity .—Netv Y ork  T eleg raph .
"T he Lion a n d  th e  M ouse" 
p layed to  th e  la rg e s t audience 
ever know n In th e  h is to ry  of th e  
P a rk  T h e a tre .—B oelon  H erald .
T he  p o p u larity  o t "T h e  Lion 
nnd th e  XIouse" doe.s not seem  to  
d im inish  a t  th e  L yceum  T heatre . 
—New Y ork  XVdrld.
V XI
XValtor E d w ard s  a s  R eady  M oney 
R y d er in “T h e  L ion  and
th e  M ouse.”
T he M cthebesec Club held  i t s  firs t 
m eetin g  on F r id a y  a fte rn o o n  w ith  M rs.
J . C. H ill. In  response  to  tho ro ll call 
each  one gave som e p leasin g  Item  in 
re g a rd  to th e ir  su m m er vacatio n . One 
h a d  v isited  M onhegan, a n o th e r  N o r th ­
am p to n  an d  S m ith  college, a n o th e r  a  
tr ip  from  A llston, M ass, to  L a k e  M a­
gog by  c a rria g e , th ro u g h  L ex ing ton  and  
C oncord  w ith  a  descrip tio n  of m an y  
h isto rica l p o in ts  of In te res t;  a n o th e r  an  
au tom obile  trip  th ro u g h  o u r  own s ta te . 
O th e rs  had  sp e n t th e  su m m er c o tta g in g  
an d  cam ping . All u n ited  in th in k in g  it 
busy , h ap p y  season . S evera l o t  tho  
m em bers w ere a b sen t -attending  th e  
F e d e ra tio n  of C lubs In A u g u s ta , b u t 
those  p rese n t g re a t ly  en joyed th e  m a n ­
n e r  in  w hich  M rs. H ill took  up  th e  
Btudy of Scotland . A larg e  san d  board  
w as laid before  th em  an d  each  one as 
called upon by  M rs. HiU help  m ak e  tho 
m ap  of S co tland  w ith  Its  F r ith s ,  L ochs, 
B ens an d  Cities. W hen th e  m ap  w as 
com pleted  a ll fe lt t h a t  they  knew  m ore 
of th e  fo rm a tio n  of S co tlan d  th a n  ever 
before. M rs. P h llh r ic k  g av e  a  d escrip ­
tion  of th e  riv e rs, M rs. L Ittleh a le  of Its 
m o u n ta in s, M rs. U luck lng ton  i ts  is l­
ands, follow ed by  se lec tio n s  of S to d ­
d a rd 's  L e c tu res  on th e  n a tu ra l  scenery  
of S cotland  by  M rs. Crie. A social 
h o u r w ith  re fre sh m e n ts  of R u ss ian  tea  
and. cake served  by th e  new  board, 
com pleted a  m ost in s tru c tiv e  an d  en ­
joyab le  afte rn o o n .
Rev. an d  Xtrs. E . H . C hapin  le ft  th is  
m orning  for P h ila d e lp h ia  w here  they  
will a tte n d  th e  U n iv e rsa lis t G enera l 
C onvention. In  N ew  Y ork th ey  expect 
to  m eet Mr. C hap in ’s b ro th e r, F . L. 
Chapin, who is execu tiv e  officer on the  
b a ttlesh ip  L ou isiana , now  a t  B rooklyn  
N avy Y ard. Rev. an d  M rs. C hapin  ex ­
pect to he ab sen t tro in  R ock land  one 
week.
Mr. und Xlrs. C. XI. W a lk e r  and  Mr. 
and  Xlrs. A r th u r  S h ea  sp en t S u n d ay  a t  
N orth  H aven , g u e s ts  of F reem an  
Sm ith.
Mrs. M. H. N ash  an d  M iss IJzz ie  
N ash  a re  on a  10 d a y s’ v isit lu Boston  
and  v icinity .
Xlrs. C h ester C a s tn e r  of W a rre n  w as 
the  g u est of h e r s is te r, Xlrs. R. G. R ob­
inson, S a tu rd ay .
Mrs. A sa S p ear h as  re tu rn ed  from  u 
visit in  Boston.
(Mrs. W oodbury  T hom as re tu rn ed  
hom e S a tu rd a y  from  a  tw o w eeks’ v is­
it in P o rtlan d  and  P oston .
Mrs. XI a ry  H. F ogg leaves th is  week 
for W in te rp o rt fo r a n  Indefinite s tay .
Mrs. Lew is E. F o ss  is spending  the 
week in  Bostou.
Xlrs. E. B. In g ra h a m  Is v is itin g  re la - 
' tive-s In Now York.
Miss M ary E. B u rb an k , ca sh ie r  a t
F uller-C obb Co.’s  store , Is o u t on a 
week’s vaeaflon.
Mrs. J . B. HaUl left y e s te rd ay  for
Brooklyn. N. Y., w here she w ill visit 
her s is te r. M iss C aro line  Stanley .
XI. E. P a rk e r  an d  son S um ner of
H averhill, M ass., w ho h av e  been in 
town to  a tte n d  th e  fu n e ra l of Mr. P a r k ­
e r 's  fa th e r, 11. M. P a rk e r , left y e s te r­
day fo r th e ir  home.
The S h ak esp eare  Club m et la s t even­
ing w ith  Mrs. H . B. F a les , th e  leader 
being M iss Ellen C ochrane. T he second 
scene of Act 1st of H en ry  V1U w as 
taken  up. A very In te res tin g  rep o rt of 
the F ed e ra tio n  of W om en’s C lubs w as 
read  by M iss E lizab e th  llo re y , an d  an  
en te rta in in g  p ap e r on F am o u s C on tem ­
poraries of K in g  H enry  w as read  by 
Miss L o ttie  L aw ry . M iss H elen York 
vas ab sen t from  th e  c ity  and  th e  club
XVHEELOCK—B A R K E R .
M iss K a te  A th e rto n  B ark e r, fo rm erly  
of th is  c ity , now  of S chenectady , N. Y., 
and  A lm on XVheelock of Schenectady  
w ere m arr ie d  a t  th e  residence  of W il­
la rd  E. B arro w s  In H am pden  la s t  W ed ­
n esday . T he cerem o n y  w as perfo rm ed  
by R ev. A lva  R o y  Scott o f B angor. 
Ow ing to  th e  recen t Illness of th e  bride, 
only th e  im m ed ia te  re la tiv e s  w ere p re s ­
e n t M rs. W heeflock is well know n In 
muslcofl c irc les In M ain e  an d  New 
York, a s  a  v io lin is t o f m uch ta le n t. She 
h as  fo r th re e  y e a rs  ta u g h t  th e  violin in 
th e  E m m a  W illa rd  school a t  T roy, N. 
Y„ a n d  she h a s  a lso  h ad  c la sses  in 
S chenectady . XI r. XVheelock Is well and 
ho n o rab ly  k now n in S chenectady , 
w here  he Is th e  m an a g e r  of th e  large  
coall b u sin ess  o f D avenpeck  & Co. F o l­
low ing th e  cerem ony  a  w edd ing  b re a k ­
f a s t  w as served  b y  th e  b rid e 's  sis te r, 
M rs, W illard  B arro w s. On T u esd ay  
even ing  a  d in n e r  w as g iven  th e  w ed­
ding  p a r ty  by  Mr. an d  M rs. G. W . E. 
B arrow s, a t  th e ir  hom e, 24 S om erse t 
s tree t. A fte r  a  s h o r t  t r ip  In XIaine, Mr. 
and  M rs. W heelock  w ill go  to  Schenec­
tady , w h ere  th ey  w ill reside.
I f  ta k e n  p a tie n tly  and  p e rs is te n tly  
will re lieve  th e  m ost o b s tin a te  cases  of 
Indigestion , c o n stip a tio n , b ad  blood, 
bad  liv er no m a t te r  how long s tan d in g . 
T h a t 's  w h a t H o llis te r ’s R ocky M oun­
ta in  T e a  will do. 35 cen ts, T ea  o r  T a b ­
lets, W . H . K ittred g e .
MEETS IN CAMDEN.
Program of the Rockland District Asso-' 
ciation—A Methodist Gathering.
T h e  R ock lan d  D is tr ic t  A ssociation  
will m eet In th e  M eth o d is t E piscopal 
church , C am den, Nov. 4. 5 an d  G. T he  
follow ing is th e  p ro g ram  fo r  th e  se s ­
sions:
Xfonday, 7 p. m. P ra ise  serv ice, I. H. 
L ldstone ; 7.30 p. m ., se rm on , W m . F . 
E m ery ; a lte rn a te ,  R o b ert Sutcliffe.
T uesday , 9 a. m ., d evo tiona l se rv ice’, 
H . G ray ; 9.30 a . m., o rg an iza tio n , 
business, e ssay s ; 2 p. m ., serm on , A lex- 
u n d er H am ilto n , a lte rn a te ,  A. E . M or- 
e ssay s  and  d iscu ssio n s; 7 p. m., 
essays, su b jec t, p a s to ra l  v is ita tio n . 
L ay m en 's  V iew  of P a s to ra l  V is ita tio n , 
XV. A. V an n ah , XV. R . W a lte r:  P a s to ra l  
View of P a s to ra l  V is ita tio n , A lex an d er
H am ilton , A. J. L o ck h art.
W ednesday, 9 a . m „ d evo tiona l s e r ­
vice, C. H. Jo h o n n e tt;  9.30 a. m „ e ssay s  
and  d iscu ssio n s; 2 p. m ., serm on , B. XV. 
R ussell, a lte rn a te , J . XL T ra n m e r; 2.50 
p. m., A C h ap la in ’s W o rk  In P riso n , 
C hap lain  C. A. P lu m m e r; 3.30 p. m ., e s ­
say s  and  d iscussions; 7 p. m ., p ra ise  
serv ice, L. G. XIarch; 7.30 p. m ., s e r ­
mon, J . D. W a tso n , a lte rn a te ,  L. L. 
H arris .
T h e  topics of th is  m ee tin g  a fe  a s  fo l­
lows:
My D u ty  a s  a  P re a c h e r  to  m y 
P redecesso r a n d  S uccessor. R o b ert 
Sutcliffe, C. F . B u tte rfie ld , C. A. P u rd y , 
XV. H . P ow lesland , A lb e rt H a r tt .
W h a t shou ld  be th e  D om inan t 
N ote of th e  P u lp it  M essage fo r T o d ay ?  
I. H . L ldstone, J .  H . G ray , L. L. H a r ­
ris, XV, C. B ak er, W . L. B radeen , A. P . 
Thom pson.
3. E vangelistic, serv ices. (a) T h e  
best season  fo r ho ld ing  ev an g elistic  
serv ices, E . S. G ahan , J . R. L a ird ; (b) 
Shall we em ploy a n  e v a n g elist?  J .  M. 
T ran m er, B. D. H an so n ; (c) C h a ra c te r  
of m usic  to be used, A. E . M orris, W il­
liam  E. G reene; (d) M ethods to  be 
used In b rin g in g  l is ten e rs  to  a  decision, 
Jo sep h  Jack so n , F . E . S m ith ; (e) H ow  
b est to  conserve  re su lts?  C. H . Jo h o n ­
n e tt, C. F . Beebee.
S hall th e  office of P re sid in g  E ld e r 
be abo lished ; J . D. W atso n , B. XV. 
R ussell, L. G. M arch , J a m e s  N ixon, J. 
W . D ay.
THURSDAY
Nov. 7 ’07
AT “ CAMP COMFORT.”
Complimentary Dinner to Mr. and Mrs.
James N. Watts, By Rockland Friends
"C am p C om fort,” s itu a te d  In the  
wooded te r r ito ry  betw een  T h o m asto n  
and  W a rre n , a g a in  p roved  t ru e  to  Its 
nam e, S unday , for It w a s  one of the  
m ost com fortab le  as  well a s  hosp itab le  
p laces to  be found. T he p a r ty  v is itin g  
It w ere  In ch a rg e  o f C larence  Jo hnson , 
ow ner of th e  cam p, and  th e  occasion 
was a  co m p lim en tary  ch icken  d in n er 
and  c lam bake, g iven  by M r. a n d  Xlrs. 
Johnson, In honor of M r. and M rs. 
Jam es  N. W a tts  and  so n  Sherw ood, 
who leave for Los A ngeles. Cal., th e  
(irst of n ex t week. Tho conveyance 
was a  unique affa ir, a rra n g e d  espec ia l­
ly for the  ra ln y -d ay  tr ip  b y  XIr. Jo h n -
f  IN  S P O R T IN G  C IR C E L S
Rockland High Astonished Football Sharps 
By Defeating Bucksport Seminary,
A s h  P o in t S e w in g  
C irc le  w ill g ive  a
HARVEST SUPPER
A T
C R E S C E N T  B E A C h
Tuesday, October 22
S U P P E R  2 5 c
A P R IZ E  ESSAY.
T h e  follow ing c irc u la r  le t te r  is being 
s e n t  to  g ra m m a r  school principals 
th ro u g h o u t XIaine:
T h e  D a u g h te rs  of th e  Am erican 
R evo lu tion  of M aine offer a  first prize 
of $10 in gold fo r  th e  -best essay  found­
ed on  a n y  in c id en t of th e  A m erican 
R evolution, o c cu rin g  betw een  1775 and  
1783 and  $5 In gold fo r  th e  second best 
essay . T h e  c o n te s t w ill be governed 
by th e  follow ing ru les :
A rtic les  sh o u ld  be w r itte n  on one 
side of p a p e r  only . T y p ew ritten  If pos­
sible. I ts  len g th  w ill be lim ited  to 1600 
w ords. In  ju d g in g  a rtic le s , special a t ­
ten tio n  w ill b e  pa id  to spelling, 
p u n c tu a tio n , p a ra g ra p h in g  and  orig in ­
a lity  o f sty le . All a rtic le s  m u st be in 
th e  h an d s  of th e  com m ittee  not la te r  
th an  F eb . 7, 1908. T he con test Is open 
to  p up ils  of a ll g ra m m a r  schools In the  
s ta te  o f M aine. A ll e ssay s  m u st be 
sen t to  th e  ch a irm a n  of th e  com m ittee, 
A lm a S ta p le s  B o ard m an , F ran ces  
D ighton XVllliams C h ap te r, B angor, 
C h airm an  of a w a rd  o f  p rizes for D. A. 
R. of XIaine; Xlrs. E . P . George, G en­
e ra l K nox  C h ap te r, T h o m asto n ; Xlrs. 
Geo. E . L e fav o r, E liz a b e th  W ad sw o rth  
C hup ter, P o r tla n d .
Those do ing  th e  hon o rs  n t  th e  cam p 
looked so m eth in g  like  th is .
son, being  a  larg e  w agon  covered  w ith  
can v as  In g ip sy -s ty le , w ith  bag s  of hay 
for seats . I t  w as rea lly  a  v e ry  com ­
fo rtab le  a rra n g e m e n t, a lth o u g h  people 
all a lo n g  th e  w ay  looked a t  It, w ith  su s­
picion. T h e  d in n er w as f irs t-c la ss , and  
Included ev e ry th in g  t h a t  w e n t w ith  a  
ch icken  lay o u t a n d  som e th in g s  th a t  
d id n ’t. T he occasion p ro v ed  a  m ost 
p lea sa n t one In ev ery  p a r t ic u la r ,  and 
the S a b b a th  w as du ly  observed , gospel 
songs being  in o rd e r  d u r in g  th e  a f te r ­
noon and  evening . T h e  o u tin g  will 
long be rem em bered  b y  a ll p resen t, e s­
pecially  by  Mr. a n d  Xlrs. XVntts, and  
all hope th ey  m ay  r e tu rn  from  C alifo r­
n ia  som etim e In th e  fu tu re  an d  enjoy 
the h o sp ita li ty  of re la tiv e s  and  friends  
a t  old "C am p C o m fo rt” ag a in . XIany 
w ishes go w ith  th em  to  th e ir  new 
W estern  hom e fo r h e a lth , happ iness 
and  p rosperity .
Rocklnnd H igh  w ns v e ry  skep tical 
a b o u t b e a tin g  th e  h e a v ie r  B ucksport 
S em in ary  team  S a tu rd a y  a fternoon , 
nnd If an y b o d y  h ad  to ld  th e  boys th a t  
th ey  w ere to  do it  to  til > tu n e  of 47 to  0 
they  would h av e  been  Incredu lous In 
th e  ex trem e. B u t  su ch  proved  th e  case, 
nnd It w as a  v ic to ry  t h a t  will go down 
In R . H . S. h is to ry  n s  one of the  
school's  b r illia n t ach iev em en ts .
The hom e team  w as w e a k  In only ono 
resp ec t—th e  m a t te r  o f h an d lin g  fo r­
w ard  passes. In s te a d  of g a in in g  
g round th ey  m ore o ften  su ffered  from  
the p e n a lty  w hich is Inflicted th ro u g h  
fa ilu re  to  h and le  th e  p a ss  p roperly . B u t 
w h a t th ey  lOBt In th is  d irec tio n  th ey  
m ore th a n  m ade up  by  th e ir  sn ap p y  
and  ag g ress iv e  w ork  In o th ers .
A lthough  R ock land  H ig h  scored  b u t 
two touchdow ns In th e  firs t h a lt  th ey  
gained  th en  tho  c o u rag e  th a t  enab led  
them  to  pile up  such  a  la rg e  scoro in 
the  lu st h a lf . T im e a n d  ag a in  they  
broke th ro u g h  th e  h e a v ie r  line which 
opposed them , and  th e  b a ll had been In 
p lay  only a  few m o m en ts  before  the  
llrs t touchdow n w as sco red  by  XIcRae. 
T he second touchdow n w ns m ade by 
C utes on a  c riss -c ro ss  p lay . In  th e  
second h a lf  touch d o w n s w ere m ade in 
a ll so rts  o f w ays nnd th e re  seem ed no 
pow er th a t  could s to p  tho  R ock land  
boys In th e ir  t r iu m p h a n t  m arch  up and  
down th e  Held. T he  c lim ax  cam e w hen 
C ottre ll kicked  a  go a l from  tho  field 
s ta n d in g  a lm o s t upon  B u c k sp o r t’s 40- 
y a rd  line. Only once befo re  In the  
h isto ry  of foo tball h a d  a  goal been 
scored In th a t  m a n n e r  on  th e  B ro ad ­
w ay ground . T h a t w as 15 y e a rs  ago, 
wsen A. C, M cLoon d id  th e  trick , a l­
though  m ak in g  a  co n sid erab ly  sh o rte r  
k ick  th a n  C o ttre ll’s. C o ttre ll w a s  lu g ­
ged a ro u n d  th e  d iam o n d  on th e  sh o u l­
ders of th e  ad m ir in g  an d  e n th u s ia s tic  
s tu d en ts .
F o r all a ro u n d  good w ork  XIcRae w as 
probab ly  th e  s ta r  of th e  gam e. In  line 
p lunges he w as a  to w er of s tre n g th  and  
the ball w as seldom  g iv en  to  him  w ith ­
out resu ltin g  In a  g a in . C a te s  and  C ot­
tre ll f req u en tly  d istin g u ish ed  th em ­
selves In th e  m a t te r  of g ro u n d  ga in ing , 
and  B lack ln g to n  by  h is g en e ra lsh ip  and  
In te rfe rence . R oss g av e  th e  s ig n a ls  iu 
th is  gam e, w ith  a  r a p id ity  and  p rec i­
sion th a t  m ade  h is  w ork  of g re a t  value. 
XVhlle th ese  m en w ere w in n in g  In­
d iv idua l honors, m uch c re d it  is d ue  th e  
line. B ird  show ed up  espec ia lly  stro n g .
F o r  B u ck sp o rt tho honors w ere  c a r-  
led ofT by H om er, c a p ta in  o f tho team . 
T he su m m ary :
R ockland II. S. B u ck sp o rt Sem inary.
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FALL HATS
AND
BONNETS
CALL AT
37 LIMEROCK ST. 
MRS. A . H. JONES 
M ILLIN E R
7.7,face veils: : ; :
ON F O R C E  AG AIN.
G eorge W . F e rn a ld  Is D oing Police  
D u ty  In L eo m in ster, Xtass.
G eorge XX’. F e rn a ld , b ro th e r  of fo rm er 
c ity  m arsh a l XX’a lte r  J .  F e rn a ld , w ho 
h as  been connected  w ith  a  s k a tin g  r in k  
In XX’halom , XIass., is ag a in  on p a tro l 
d u ty  In L eo m in ster, XIass. F ro m  th e  
L eo m in ster  p a p e r we qu o te  th e  fo llow ­
ing:
"Officer F e rn a ld  still lias  h is  reg u la r  
un ifo rm  and  as id e  from  th is  can  bo ast 
of cu rry in g  m ore official s tee l th a n  any  
o th e r  officer of th e  tow n, from  th e  fac t 
.th a t he Is a  policem an now In th re e  
d iffe ren t places. Ho w e a rs  a  b adge  a s  
a  s tre e t  ra ilw ay  police officer, a p p o in t­
ed by  th e  m ay o r o t th e  c ity  of F itc h ­
b u rg ; lie h a s  u n o th e r  teWing th a t  he 
h a s  been ap p o in ted  a  police officer by 
th e  selectm en  of L u n en b u rg , to do  d u ty  
a t  th e  p a rk  and  in ad d itio n  he Is w e a r­
ing  shield 21 of th e  L eo m in ste r  police 
d e p a rtm e n t to  let people know  th a t  he 
can  p erfo rm  police d u ty  here  if called 
upon. E ven th o u g h  he Is loaded down 
w ith  th e  n ick e l-p la ted  b adges  a n d  po­
lice shields, he w ears  th em  w ith  be­
com ing m odesty  an d  re ta in s  th e  good 
g races  of those  w ho w ere a cq u ain ted  
w ith  him  befo re  he w en t off from  th e  
police force w hich he h ad  been con 
nected  w ith  fo r se v era l y ea rs ."
XIRS. H A R O L D  G. COLE.
L illia n  N „  w ife  of H aro ld  G. Cole,
died a t  h e r  hom e in C ush ing  F r id a y  a t 
J .15 p. m. a f te r  a n  Illness of ab o u t tw o 
weeks. T h e  rem a in s  w ere b ro u g h t to 
th is  c ity  a n d  fu n era l se rv ices  were held 
S unday  a fte rn o o n  a t  th e  B urpee u n d e r­
tak in g  p a rlo rs . Rev. R obert Sutcliffe 
officiated. T h e re  w as a  v ery  larg e  a t ­
tendance, a n d  th e  c a sk e t w as su rro u n d ­
ed by m an y  h an d so m e floral offerings. 
D eceased w as In h e r  24th year, 
d a u g h te r  of Jo h n  A. a n d  Xlary (P erry ) 
H un tley . P r io r  to  h e r  m arriag e  she 
w as em ployed In B ro w n ’s  c ig a r factory . 
On th e  3d of Ju ly , th is  year, sh e  w as 
m arried  to  H a ra ld  G. Cole, form erly  a 
m em ber of T he  C o u rie r-G aze tte  force, 
b u t w ho h as  s ince  been  engaged  in 
fa rm in g  a t  C ushing . H e r  sudden dea th  
te rm in a te s  a  h ap p y  m arr ie d  c a re e r and  
Is a  g re a t  Bhock to  th e  m an y  friends 
of th e  y o ung  couple. M rs. Cole pos* 
sessed  a  b r ig h t  and  su n n y  d isposition 
w hich b ro u g h t Its  ch e e r  in to  m any 
lives an d  won fo r  h e r a n  Increasing  
c irc le  o f  frien d s. T he h u sband  and 
o th e r  re la tiv e s  have th e  deepest sy m ­
p a th y  o f  a ll  ac q u ain tan c e s . Xlrs. Cole 
Is su rv iv ed  by  h e r p a re n ts , tw o s is te rs
E v a  H u n tley , who is em ployed In A t­
tleboro. XIass.; and  iXlrs. A. B. S leeper 
of th is  c ity ; also th re e  b ro th e rs— 
C harles, A u s tin  a n d  Neeley. Xlrs. Cole 
w as a  m em b er of P le a s a n t  X’alley 
G runge o f th is  city .
NEW S FROM THE WIRE.
P re sid e n t R oosevelt s h o t  a  375-pound 
b ea r in th e  L o u is ian a  can e  b rak e s  F r i ­
day.
K
H en ry  M. W h itn e y  is decided  to  be 
tho lega lly  n o m in a ted  D em o cra tic  c a n ­
d id a te  for g o v e rn o r In M assach u se tts . 
As bo th  XIr. XVhltney a n d  Gen. B a r t ­
le tt  h ave  a lre a d y  filed n o m in a tio n  p a ­
p e rs  bo th  will be on th e  ba llo t a s  c a n ­
d id a te s  fo r  g o v e rn o r a t  th o  election 
nex t m onth , b u t by  F r id a y ’s  decision 
only Mr. XVhltney w ill h a v e  th e  rig h t 
to uso th o  d esig n a tio n  "D em o cra tic "  in 
connection  w ith  his can d id acy .
O  ZX. 1 3  T  O  r t  I  J * .  .  
S itu  tin 1111111 ’lou
Biguton
of
T he C o u rier-G aze tto  goes Into 
la rg e r  n u m b er of fam ilies  in K nox 
co u n ty  th a n  an y  o th er p ap e r published .
HOT D R IN K S
Just As Hot As Gas Heat Can Make Them
W o h a v e  in stu lle il a fo u n ta in  for th e  s e rv in g  o f  ho t d r in k s ,  
a n d  we c au  a s su re  y ou  tho d r in k s  w ill be ju s t  as h o t a s  y o u  
w a n t th em .
H O T  C H O C O L A T E  is a F a v o r ite  B rin k .
H O T  C L A M , TO M A TO  uu d  C H IC K E N  B O U IL L O N .
H OT G IN G E R  C O R D IA L .
H O T  EG G D R IN K S , o f  v a ro u s  k iu d s  (a ll  u e w ).
W e s t i l l  k eep  th e  Cold Soda (In n o v a tio n )  F o u n ta in  go ing .
Nice Assortment ot the Celebrated HUYLER’S CANDIES
H a v e  a few b oxes  o f those  N E E D H A M S  we h a d |in a d e  lo r  us,
I O  C e n ts  a  B u t ,
T H E  C R E E N  A N D  W H IT E  P H A R M A C Y
C Y R U S  W . H IL L S
O PPO SITE T H O R N D IK E  HOTEL
r -w a a n c a . »•
XIRS. LUCY W OODCOCK.
L ucy A nna, w ife of Xlurlboro
W oodcock, died a t  h e r  hom e in B elfast, 
Oct. 14, aged  79 years . She wus born n 
C ushing , th e  d a u g h te r  of th e  lu te  S am ­
uel G. a n d  M ary  H ow ard . T he fam ily 
rem oved to  S eursm ont, w here the  early  
life o f  th e  d eceased  w as sp en t. Of her 
fa th e r ’s fam ily  of ten  cliild ren  b u t one 
rem a in s , Xlrs. Xlary A rnold  of R ock­
land , w hose d a u g h te r , M rs. A ddle A r­
nold  P ip e r  of T roy, h ad  been w ith  Mrs, 
W oodcock In h e r lust illness. S he la 
su rv iv ed  by h e r h u sb an d  and  tw o sons, 
H artw e ll L. and  F ra n k  It. W oodcock of 
B e lfa s t. One d au g h te r , G ertru d e , died 
w hen 11 y e a rs  of age. The fu n era l took 
p lace  W ednesday a fte rn o o n  a t  2 o’clock
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. C has. A. S proul, from  B an g o r 
fo r P rov ince tow n, w hich  p u t in a t  
P o r tla n d  leaking  W ed n esd ay  found a n d  
stopped  th e  leak, a n d  s ta r te d  out aga in , 
bu t m et w ith  a n o th e r  m ishap  a n d  w as 
obliged to  an ch o r ag a in . W hile  going  
dow n th e  h a rb o r  sh e  fouled th e  lu m b er 
laden  schooner E lizab e th  G ilbert, a n d  
had  fo rw ard  rig g in g  carried  aw ny. T ho 
G ilbert w as u n in ju red .
T h e  f ive-m asted  schooner G overnor 
Am es, w hich  w as a  week overdue on 
the ru n  from  N o rfo lk  to  S ea rsp o rt w ith  
coal, a rr iv ed  a t  S e a rsp o rt T h u rsd ay  
n ig h t. H ead  w inds a n d  b ad  w e a th e r  
d elayed  th o  schooner.
Sch. C a ta w a m te a k  h a s  been 
c h a rg in g  coni a t  Spruce  Head,
New  York.
Sch. M ary  L ongdon is bound 
P le a s a n t  R iv e r fo r  N ew  Y ork
Sch. H a s tin g s  a rr iv e d  F r id a y  
B oston, b ring ing  a  gen e ra l cargo.
Sch. H e len a  h a s  been  d isch a rg in g  
coafl a t  H u rrican e , from  N ew  York.
Sch. S llverhcels sa iled  F r id a y  fo r  
N ew  Y ork w ith  s ta v e s  from  F ra n k lin .
C npt. A. F . G reen  h a s  tak en  com ­
m and of th e  B a th  schooner H e n ry  F . 
K roger, w hich  h a s  ju s t  d isch a rg ed  coal 
in P o r tla n d . Tho K ro g e r is a  schooner 
of 1250 g ro ss  tone, b u ilt  a t  B a th  in 1904 
nnd ow ned by  E . S. C rosby. C npt. Al 
is being c o n g ra tu la te d  on his new  com ­
m and.
Sch. George E . K lin ck , w ith  s to n o  
from  H u rric a n o  fo r  P h ila d e lp h ia ; J. 
F ra n k  Seuvey w ith  g ran ite  from  S to n ­
ington for New Y ork; D onna  T. B riggs, 
from  B an g o r fo r  V in ey a rd  H a v e n ; 
L ena W hite  from  H u rr ic a n e  fo r  B o s­
ton; J . V. W ellington  from  Jo nesboro  
for N ew  Y ork; M aude S ew ard  fro m  
S to n in g to n  w ith  g ra n ite  for N ew  Don- 
don; M ary  E . L ynch  fro m  S ton ing ton , 
w ith  g ra n ite  fo r B o ston ; M ary  L a n g ­
don from  P le a sa n t  R iver, w ith  g ra n ite  
fo r N ew  York, sa iled  S a tu rd ay .
Sch. T. W. C ooper a rr iv ed  S a tu rd a y  
from  N ew  York w ith  coal fo r F . R . 
Spear.
Sch. John  J. P e r ry  a rr iv ed  S a tu rd a y  
from  N ew  Y ork  w ith  coal fo r F a r ra n d ,  
S p e a r  & Co.
Sch. H e lv e tia  is a t  F ra n k fo r t  lo ad in g  
s tone  fo r N ew  Y ork.
Sch. N ellie F . S aw y er a rr iv ed  y e s te r ­
d a y  from  B ath . S he w ill load p av in g  
a t  V in a lh av en  fo r N ew  York.
Sch. G eorg ia  a rr iv e d  y e s te rd ay  from  
New Y ork  w ith  coal fo r th e  E a s te rn  
S team sh ip  Co.
Sch. W illiam  R ice, w ith  p av in g  fro m  
Jo nesboro  for N ew  Y ork, a rr iv ed  y es­
terd ay .
Sch. R aceh o rse  a rr iv ed  y e s te rd ay  
from  Boston an d  goes on to  th e  N o rth  
R a ilw ay  for rep a irs .
Sch. H . S. B o y n to n  a rr iv ed  y e s te r­
day  w itli a  g e n e ra l carg o .
Sch . H e len a  h a s  gone to  B lack  Is ­
lan d  to  load g ra n ite  for New York.
re  H olm an
i t B row n 
rt C a rte r  
rg  Bridges 
c B ray  
lg L e a th e rs  
lg K dgett 
It P a rk e r  
le E m ery
qb S. B urgess 
rh b  H om er 
4bb G. B urgess 
fb B ry an t 
47. Touch- 
B lack lng ton . 
G oals from  
3. Referee, 
U m pire, 
L inesm en, 
.Veazie o f R ock land  an d  Lee of Bucks 
port. T im ers, R ic h a rd so n  o f R ockland 
uud R ich  of B u ck sp o rt. T im e 25m 
halves.
a
P r io r  to  th e  W o lc o tt-P a y n e  bout in 
tills  c ity  'last w eek th e  P o r tla n d  E v en ­
ing  E x p re ss  de livered  Itse lf  s a rc a s tic a l­
ly a t  th e  expense o t  P a y n e  and  those 
who, In th e  opin ion  of th e  E xpress, 
were u b o u t to be v ictim ized . W e quote 
th e  following: "Jo e  W alco tt Is still 
d u sk y  b u t Is not th e  dem on th a t  he 
once w as. B ut B illy l ’ayne! Bill is a 
good fellow b u t a s  a  boxer ho has  been 
lu fo r y ea rs  and  tho  fu n n y  p a r t  of It Is 
th a t  th e  fac t Is w ell know n to  ubout 
every  tow n  th a t  su p p o rts  boxing  In 
XIaine. T hree o r fo u r  y ea rs  ago P ayne  
boxed In M aine a n d  Ills t in g le  ex h ib i­
tions in th is  c ity  a re  well rem em bered  
by a ll fans. H is  b o u ts  In o th er M aine 
c ities w ere of a b o u t th e  sam e k ind  so 
th e  m y ste ry  of It Is th a t  th o  R ock land  
club picks him . T he  m an a jK m sn t m ust 
be new to  th e  g a m e  o r e”.» h av e  a b id ­
ing fa ith  in th e  gullib ility  of th e  R ock­
land funs.
<«
I t  is ra th e r  a  p e c u lia r  coincidence 
th a t  D ave S aw yer shou ld  b reak  a  w rist 
lu a  bou t w itli B lack  F itzs im m o n s and 
th a t  F ltz  h im self shou ld  b rea k  one In 
Jils n e x t bou t w ith  J e rry  G aines. B eth  
th ese  m en a re  noW o u t of the  
for a  tim e f. r  th e  sam e  cause.
Is doing  well, how ever, an d  exl 
be hexing  ag a in  b efo re  long in a s  good 
fo rm  a s  be ever did.
C ates le 
H all He 
C lark  It 
Cohen It 
H in t lg 
?ayson c 
B ird  rg
Griffin r t  
B ak e r re  
H an sco in  re 
Ross <ib 
C o ttre ll lhb 
B lack lng ton  rb b  
X lcltue fb
Score, R ock land  H . S. 
dow ns, XIcRae 5, C a te s  2 
Goal from  field, C ottre ll, 
touchdow ns, B lack ln g to n   
W eym outh  of R ockland. 
N o th rop  of B u ck sp o rt.
T ak e  so m eth in g  now and th en  to  he lp  
th e  stom ach . Kodol will do th is . I t  is  
a  com bina tion  of n a tu ra l  d ig e s ta n ts  
and  veg e tab le  ac id s  and  co n ta in s  th e  
sam e ju ices  found  in a  hea lth y  s to m ­
ach . I t  is p le a sa n t to  tak e . I t  d ig es ts  
w h a t you eat. Sold by. W . H . K i t ­
tredge.
WINTER STORAGE
REPAIRING, PAINTING, AND 
GENERAL OVERHAULING
FOR YOUR
AUTOMOBILES
ALSO STORAGE FOR
Carriages and S leigh s
AT THE
NEW GARAGE
Corner Park and Union S treets
A com petent man iu charge for Puintiug und 
Repairing.
L  N. LITTLEHALE
GRfcsON IS LA N D .
G eorge D elano of V lnalhuven w as the 
g u est of E rw in  B ray  on S u n d ay  las t. 
T hey a lso  received  a  cull from  R ev. A. 
V. M cDonald, M aine sea  co ast m is- 
b lonary of B a r  lia rb o r.
F ra n k  S tap les  of B rooklin  recen tly  
visited  h is friend , J . A. F a rn h am .
E d w ard  M orton h as  recen tly  h ired  a 
hotel a t  Lincolnville, w here  he soon ex ­
pects to  m ove his fam ily , f ie  h as  also 
purchased  a  horse of W m. S m ith  of Vi- 
nalhaven .
B essie Osgood lias  been v isitin g  her 
friend, C la ra  F a rn h am .
FREE! ABSOLUTELY FRIE !
•  1 OO Prem ium  W ith Each «1.OO bale
Ageuts simply coin m >u#y. Exira large Jcom- 
missious or liber .1 salary. Apply ai once.
W. M. P k ll.A Y , 121 KIDDLE SW EET  
lo ftU u d , Maiue b£>-V2
AUTOM OBILES
K E P A I R E 1 )  
P A I N T E D  a n ti  S T O R E D  
—a t—
NEW GARAGE
Park and Union Streets 
—u t­
i l  E A S O N  A It E E  KA T E S
J . A . L E S T E R  MU 
TH SH O PN E W  S L A C K S
A uew Hlsckbinith Shop 
No. 32 Water to  do
e ing sud repair lug of all 
sud iron job woik of all d<
All woik wifi be done in 
St ressousble prices.
Your Work Is Lsruestly Solicited
IL H. BROWN, 32 WATER STREET
kinds, and also steel 
»ci iptionr.
r n is i class mnnncr I
To
T h e  re 
not bail
»yer will p robab ly  light J» 
B angor shortly .
S0KM <d i.-n
S a tu id u y  wei
6, A nuupolis
P rin c e to n  4u,
on und JetTc
L-ftuling Buti
on u; tinsyi
State
In th e  Muin< 
on th e  first j
L IST  O F  L E T T E R S
h i t h e  R o c k la n d  Pop turtle©  
O ct. 10 , 19 0 ?
Published by Authority.
____  calllni
will please say I
they may not receive them.
Free delivery of letters l»y Carriers at the resi­
dence of owners may lie secured by observing 
tho following suggestions.
First-- Direct letters plainly to the street and 
number of the house.
Second—Head letters with the writers full ad­
dress, including street aud number, aud request 
answer to be directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient v isit­
ors in a town or city, whose special address 
may be uuknown, should tie marked in the low­
er left baud corner with the word ••Transit.*’
Fourth—Place the postage stamp on the up­
per tright hand corner, ami leave space between 
*ie stamp and the direction for postmarking
ithout interfering with the writing.
Letters to initials or fictitious addresses can­
not be delivered.
MKN’rt LirtT 
Ciark, Nathan F,' 
Crockett, A II 
El'Zj-erald. W 11 
Enable, G J 
Gray, Capt Krviu 
Hall. Vesper L 
Howard. M G 
Maddockh & Co, E J 
Parsons. John D 
Poinnev, 1* M 
i’rizzi, Joe 
Hitter. Frank M
Aronson, Miss Anna 
Hack ley, Mrs J A 
Huttons, Miss Emma 
Carey. Miss Ida 
Crockett,Miss Jeunie E  
Davis, .Jennie K 
Deiuulh, Mins Kate 
Guinn, Mrs Charlie 
Havemeyer, Harriet J 
Heinlersou, Mrs James 
Johnson, Mrs Ellen 
Maishali, Mrs Chas 
Maueu, Mist Louise 
Mcl.alu, Miss Marion 
McKinney Mrs H N 
Miller. Ml&s Nellie 
O'Neil, Mrs Clias 
Plea-vauts, Miss Mary 
Smith, Mrs Cora 
Mpinuey. Mrs M H 
Hullivati. Mrs T , 
rtt Clair, Mrs Mabel 
Wade, Mis Annie
Itohiusoii. Fremont 
Holieits. Dr Walter 
Scott, Walter 
Tolman. Joseph 
Vogt, Max C 
Wellman Chas A 
Young,Huv.
WOMEN’S LIST 
Aldeu. Miss Emma
(SHIPS AND 8CHOONEHS 
Capt Kent, Sch Circle 
Geo Edwards, sch Hattie C Lewis 
Win Potts, sell Thelma
N O T IC E
The New England Telephone and Telegraph 
Compauy nspectfuliy  petitions the Hoard of 
Mayor and Aldermen of the City of Kockland, 
Maine, for a re locatiou of its poles aud wires 
tlie ieou , aud Uio necessary support ing and 
slieugtlieuiug fixtures and wires, iu the fol­
lowing named streets ami highways of said 
c ity :
I^ke Avenue, formerly known as the Pond 
road, from Hiackiugtou's Coruer to the Rock­
port town liue.
October 14 1206
NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELE-
GHAPH COMPANY.
Hy Fu a .w is  A. lie v sr o v , Gen. Mgr., C. H. A.
Kockland, Maine, October 18.1S07.
I n Koauu of Ma sou And A thghM X K :
1'iou the foregoing petition it is ordered 
that notice theieof be given by publishing s  
copy of said petition and this order thereon in 
Tue Courier G szetfeand Kochluul Gniuiou.,two 
uew»p.p-r» printed iu tue City or KockUnd, 
Maine, and that a hearing theieon l>e given at 
the Aldermen's Kooui on the'JSth day ot October, 
lb07, at 7..0 o’clock iu the afternoon
H. JONES, Mayor.Signed)
b . clakk .
A. BLACKINOTON.
N. LITTLEHALE,
L. HIGGINS,
Aldermen
• theroou . 
trKNE, City Clerk
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
■ T
T H E  H O C K L A M D  C O U H IE H -O A Z E T T E  : T U E S D A Y , O C T O B E R  2 2 , 1907 .
C U R E S
A sneeze— a sniffle— n cold in  th e  bead 
—a cough. Serious troub le  m ay resu lt 
u n less you recognize thb sym ptom s and 
eradicate  th em  a t once. T h e re 's  a sure 
rem edy for inside ills—take  it  in  tim e  
and  save d o c to r’s bills. A few drops o f
"Johnson's
nHonvHt: LSniment
tak»*n on sugar will work wonders. The first dose makes 
n big improvement in vour condition, whether yon are 
suffering from a sore-throat, a void, cough, tonsilitis, 
bronchitis, asthma or other disorders of the respiratory 
organs. For pains in the stomach, cramp, colie, cholera 
morbus nnd diarrheas, a few half-teaspoonful doses will
bring r e l ie f  nnd effect a speedy cure.
For outside aches ami pains, cuts, bruises and lame* 
nes« Johnsen’s Anodyne Liniment is invaluable.
Always have a bottle within reach. Sold everywhere.
G u a ra n teed  u n der Food a n d  D ru gs A c t,
J u  ne jo ,  1906. S eria  I A’w m her 5 13.
2 3  a n d  3 0  c e n t s  a  b o t t l e .
I. S. JOHNSON & CO..
BOSTON. MASS.
_  j h s j  f t ,
giio;5&l 
5 R l
O.gS{$ •» 5 f t  !5 ®
R o c k p o rt W a n ts  In d u s tr ie s .
I s  N o w  W a g in g  a 30 D a y s  C a m p a ig n  for B u s in e ss  
A n d P ro sp e r ity — C o m m ittee  o f  F ifte en  B o o m in g  
th e  P ro p o sitio n .
T h e  12-day cam palfrn  so successfu lly  
w aged  by th e  R ock p o rt Y. M. C. A. fo r 
th e  p u rp o se  o f ra is in g  $10,000, to  p u r ­
ch a se  th e  o p e ra  h o u se  an d  rem odel th e  
b u ild in g  w as p ro o f th a t  th e  people of 
R o ck p o rt, u n ite d , o rg an ized  an d  w o rk ­
in g  to g e th e r, can  accom plish  m uch. 
S in ce  th e  d isa s tro u s  fires to o k  pflace 
th ia  su m m er R o ck p o rt p eop le  h a v e  re ­
alized  m ore th a n  ev e r b e fo re  th e  need 
of a d d itio n al in d u str ie s , a n d  a t  th e  
conclusion of th e  Y. M. C. A. c am p a ig n  
C. F red  K n ig h t a n d  A. D. C ham pney , 
a m o n g  o th ers , b eg an  to  c o n s id e r If 
so m eth in g  could  n o t h e  done to  secure  
new  in d u str ie s . T h e  re su lt  w as th a t  
p laca rd s  w ere  g o tte n  o u t a n d  posted  
a n n o u n c in g  a  "30 d a y s  cam p a ig n  for 
b u s in ess  and  p ro sp e r ity "  a n d  req u e s t­
in g  a ll in te re s te d  to  m eet a t  th e  opera  
house F r id a y  ev en ing , O ct. 11. In  a d d i­
tio n  flyers w ere  p rin ted  an d  a  p e titio n  
w as c ircu la ted  w hich  w a s  s ig n ed  by  a 
goodly  n um ber, in c lu d in g  lead in g  b u s ­
in e s s  and  p ro fess io n a l m en.
The re su lt  w as f a r  beyond th e  expec­
ta t io n s  o f  th e  p ro m o ters , a n d  a  larg e  
a tu m b er w ere assem b led  w hen th e  
m ee tin g  w as ca lled  to  order.
L. H . L o vejoy  p resided , a n d  sh o rt 
speeches w ere m ad e  by  C. F re d  K n ig h t, 
H on. H . L. S h ep h erd , R ev. D av id  U p­
h am , F ra n k  H . In g ra h a m , E. A. M or­
rill. C a p t. J . G. C row ley, R ev. A. H a r t ,  
R. W . C arle ton . E . E. Falles, J . F . 
Shepherd , C h arle s  J . G regory , J .  A lb e rt 
H av en e r, C ap t. H opk ins, E . E . I n g ra ­
ham , and  o th ers , w hich  w ere e n th u s i­
a s tic a lly  received. A c o m m ittee  o f 15 
w as elected  a s  fo llow s:—R alp h  W . 
C arle to n , c h a irm a n : W . A. H olm an, 
se c re ta ry  and  tre a s u re r :  H on. H . L. 
S hepherd , E.A. M orrill, C. F re d  K nig h t, 
A. D. C ham pney, L. H. Lovejoy , E . E. 
F a te s , J . F . Shepherd , W. F . D illing ­
ham , F ra n k  H. In g ra h a m , C ap t. J. G.
Crow ley, C h arles  J . G regory , A rth u r  H. 
P rice  and  F ra n k  P. J .  C a rle to n . The 
m eetin g  th en  ad jo u rn ed  su b je c t to  the  
call o f th e  com m ittee .
T h e  first m ee tin g  of th e  c o m m ittee  of 
fifteen w as held a t  th e  office of C arle ­
ton, Norw ood & Co. T u e sd a y  evening, 
w ith  a ll h u t tw o m em bers p rese n t, one 
of th o se  tw o b e in g  out of tow n. T he 
co m m ittee  d iscussed  p la n s  to  be used 
in  a d v e rtis in g  th e  fac t th a t  R ockport 
w as looking  for m ore In d u str ie s  and  
would offer In d u cem en ts  to  th e  r ig h t 
p a rtie s  to  lo ca te  In th e  tow n . P r in te rs  
ink  will be free ly  used  n n d  th e  first 
s te p  w ill be to  have s ta t io n e ry  p rin ted  
fo r  use In co rresp o n d in g  w ith  p a rtie s  
who m ay  be in te res te d . C ircu la rs  will 
a lso  be g o tten  o u t s ta t in g  R o ck p o rt's  
location , i ts  n a tu ra l  a d v a n ta g e s , fac il­
ities. p o in ts  o f in te re s t, e tc ., w h ich  m ay 
be enclosed In all le t te r s  s e n t ou t by 
res id en ts  o f th e  tow n a s  well a s  fo r 
o th e r  purposes. O th e r p la n s  will 
fo rm u la ted  and  put In to  effect soon 
and  m eanw hile  th e  se c re ta ry  will co r­
respond  w ith  a ll desirab le  m an u fa c t 
u r in g  co n cern s  and  o th e rs  w ith  a  view  
to  h av in g  th em  locate  in th e  tow n 
W hile  th e  m ovem ent Is y e t v e ry  young, 
a  co m m u n ica tio n  w as rece ived  from  
one p a r ty  re la tiv e  to th e  loca tion  of a 
m an u fa c tu r in g  concern  In tow n and  
th e  se c re ta ry  w as In stru c te d  to  e n te r  
Into co rrespondence  w ith  him .
C. F red  K nigh t, A. D. C h am pney  and  
4. F. S hepherd  were ap p o in ted  a  sub  
co m m ittee  to  a tte n d  to  th e  p r in t in g  of 
s ta tio n e ry  a n d  c irc u la rs  a n d  to  rep o rt 
a t a  m ee tin g  to  be held T h u rs d a y  ev en ­
ing. a t  th e  sam e place, a t  7:30 p. m.
B y vote of th e  tow n a  y e a r  o r  so ago 
It w as voted  to  exem pt from  tax a tio n  
for a  te rm  o f y ea rs  a n y  new  m an u fa c ­
tu rin g  concern t h a t  m ig h t lo ca te  In 
R ockport.
AT VALLEY  FORGE
Governor Cobb M akes P resen ta tion  Speech  
a t U n v e ilin g  of M em orial.
In th e  p resence  of a  la rg e  a s se m ­
b lage of m en p ro m in en t in  M aine nnd 
P en n sy lv an ia , a  m o n u m en t to  the  
m em ories o f  so ld ie rs from  th e  S ta te  of 
M aine w ho w ere a t  V alley F o rg e  In the  
w in ter  of 1777-1778, w as unveiled 
T h u rsd ay  a fte rn o o n  n t th e  h isto ric  
cam p.
G overnor Cobb p resen ted  th e  m o n u ­
m ent to  th e  V alley  F o rg e  P a rk  com ­
m ission a n d  It w as accep ted  by  a  m em ­
b er o f  th e  com m ission . G overnor Cobb 
spoke as  follow s:
The whole c o u n try  owes a  deb t of 
g ra t i tu d e  to  th e  men and  w om en who. 
Ju stly  proud of th e ir  a n c e s try , have 
done so m uch to  p e rp e tu a te  th e  deeds 
and  m em ories of th o se  w ho p a r t ic i­
pa ted  in th e  s tru g g le  for Independence 
and  c o n s titu tio n a l lib e rty  In A m erica.
definite m o tiv e  insp ired  th e  g rea t 
com m onw ealth  upon w hose soli we 
s ta n d  today , a n d  w hose g u e s ts  In a  
sense we are . to  se t aside, to  c a re  foi 
and  to c o n sec ra te  fo rever t o  a  rev e ren t 
p a tr io tism  th is  hallow ed a n d  h isto ric  
ground . A defin ite  m otive  prom pted  
M aine to  heed th e  req u est of th e  So­
c ie ty  of th e  S ons of th e  A m erican  
R evolu tion  o f th a t  S ta te , a n d  to  cause 
to  be e rected  here  a  m o n u m en t to  com 
m em orate  th e  fn ith fu ln ess  an d  v a lo r of 
th e  m en who, liv ing  th en  In w h a t la 
now M aine, left th e ir  hom es and  bore 
th e ir  sh a re  o f th e  h a rd sh ip s  o f  th a t  
m em orable  w in te r  a t  V alley  F orge . The 
m otive In each  case  w as th e  sam e and 
is a  th a n k fu l  a p p rec ia tio n  of th e  sa c ­
rifices m ade for co u n try  an d  liberty . So 
long ns  It ex is ts  an d  finds Its sincere  
expression  In a c ts  nnd w ay s like these, 
so long will th e  fires of p a tr io tism  Il­
lum ine th e  p a th  of tru e  n a tio n a l g ra n d ­
eu r and  th e  perm an en cy  of o u r In s titu ­
tions be assu red .
I t  h as  o ften  been th e  f a te  of one gen 
o ration  to  s tru g g le , to suffer, even to 
die for th e  tr iu m p h  of a  rig h teo u s 
principle, b u t th e ir  m em ory  Is indeed 
blessed if a  c a lm er fu tu re  sha ll vlndi 
ca te  th e ir  cau se , and  If to  th e i r  own 
successo rs sh a ll com e th e  fu ll en jo y ­
m en t of th e  cond itio n s  e s tab lish ed  by 
th a t  sacrifice. W ith  th is  lesson In our 
h e a r ts  we a re  here  to  p ay  o u r tr ib u te  
of respect and  v en e ra tio n  to  a ll those 
tvho m ade th e  glories of th is  spo t im ­
m ortal.
In  b eh a lf  of th e  S ta te  o f M aine, 
p resen t to  you sir, a s  th e  p res id en t of 
th e  V alley F o rg e  P a rk  com m ission, th is  
m em orial. I t  Is n e ith e r m agnificent In 
p ro p o rtio n  n o r o rn a te  in design , but 
w ith  it none th e  less a re  b ro u g h t the  
se n tim e n ts  of a  S ta te  p roud of h er h is ­
to ry  an d  tra d itio n s , g ra te fu l to  th e  men 
w ho m ade an d  p reserved  them , and  of 
a  people to w hose p a tr io tism  and lo y a l­
ty  no a p p e a l has  yet been m ade In vain
H on. A u g u s tu s  F. M oulton of P o r t ­
land , a  fo rm er p residen t of the  M aine 
Society  of th e  Sons of th e  A m erican  
R evolu tion , w as th e  o ra to r .
H ow  illog ica l we are 
to  have fresh succu lent wV.A< 
oysters d e lic iously  cooked  
and then sp oil the feast
w ith hard dry oyster  
crackers w hen w e can get
Oysters t ie s
T hose d elic ious lit t le  oyster  
crackers that are always fresh and  
crisp and flaky, w ith just suffi­
cient salt to  give zest to  either
soup or oysters.
in moisture 
proof packages
N A TIO N A L
B IS C U IT
COMPANY
In  T h e a tr ic a l  C irc les .
M a n a g e r  E u g le y  K eep s O n B o o k in g  N ic e  A ttra ctio n s  
for th e  O p era  H o u se
Q LE N C O V E
M rs. P a rk e r  Y oung  of L inco lnv ille  
C en te r  is sp end ing  a  few d ay s w ith  her 
a u n t, Mrs. F a y  H. S trong .
C apt. and  M rs. E dw in  L. F u lle rto n , 
w ho a re  m ak in g  a  sh o rt v isit a t  th e  
hom e of W . R. H ail sp e n t W ednesday 
an d  T h u rsd ay  w ith  Mr. a n d  M rs. G. A. 
B a b b  of Cam den.
T he L ad ies S ew ing  C ircle of P en o b ­
scot View G ran g e  m et a t  th e ir  hall 
M onday, Oct. 14. T he rep o r ts  of officers 
show ed good w ork  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  
E lection  of officers were held a s  fo l­
low s: P resid en t, M rs. M a ttie  M. P a c k ­
a rd ;  vice p res id en t, M rs. B essie  H ew ­
e tt ;  secre ta ry , M rs. C la ra  B raz ie r; 
t re a su re r , M rs. M alinda S tevens; 
housekeepers, M rs. N ellie C rockett, 
M rs. M aine L a rra b e e , Mrs
w ork  com m ittee , M rs. M aine L arrab ee , 
M rs. Nellie C ro ck ett, M rs. Inez  S trong. 
Mrs. L. G. Coom bs w as ap p o in ted  to 
p rep a re  a  p ro g ram  for th e  n ex t m ee t­
ing.
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D e W itt’s C arbollzed  W itc h  H azel 
S alve Is good fo r lit tle  b u rn s  and  big 
b u rn s, sm all s c ra tch e s  o r b ru ise s  and  
big ones. Sold by W . H. K ittred g e .
w e ll  a s  ex te r n a l
n erv e ce n tr e  w ith  a  sr. a ll  d ose o f  
N e u r a lg ic  A n o d y n e, w h ich  w ill  so o th e  
and q u ie t th e  w h o le  n e r v o u s  sy ste m . 
A t th e  sa m e tim e, rub a  l i t t le  A n odyn e  
on th e  a ffec ted  p art, and it w il l  find 
i t s  w a y  th ro u g h  the p o res  o f  th e  sk in  
to  th e  a c l .in g  t is su e s  and  th ro b b in g  
n erves.
N e u r a lg ic  A n odyn e is  so  u n ifo r m ly  
su c c e s s fu l in c u r in g  a ll  a ch es and  
l»ains th a t it is  so ld  l y d e a le r s  e v e r y ­
w h er e  w ith  th e  u n d e r sta n d in g  th a t the  
ill be r. funded  if  it d oes not 
d for  it. A la r g e ­
sized  b o ttle  c (e» s  but 25 c ts .
| N e u r a lg ic  A nodyn  * Is a lso  in v a lu a b le  
| In q u ic k ly  cu r in g  co ld s  croup, sore  
ta k in g  th e  soj*e-
S A V E  T H IS  A N Y W A Y .
H ere  is a sim ple hom e-m ade  m ix tu re  
as g iven by  an  em in en t a u th o r i ty  
K idney d iseases, who m ak es th e  s ta te ­
m ent in a  N ew  York d a ily  new spaper, 
th a t  it  wfll relieve a lm o s t a n y  case  of 
K idney tro u b le  if  ta k e n  befo re  the 
s tag e  of B rig h t’s d isease . He s ta te s  
th a t  such  sy m p to m s a s  lam e back , pain 
in th e  side, freq u en t desire  to  u rina te , 
especially  a t  n ig h t; p a in fu l an d  dis 
colored u rin a tio n , a re  read ily  overcom e 
H ere  is th e  recipe; try  it:
F lu id  E x tra c t  of D andelion, on e-h n ’. 
ounce; Com pound K arg o n , one ounce 
C om pound S y ru p  S a rsa p a rilla , th ree  
ounces. T ak e  a  teasp o o n fu l a f te r  each  
m eal and  a t  bedtim e.
A w ell-know n d ru g g is t here  in. town 
is a u th o r i ty  th a t  th ese  in g red ien t 
a re  h a rm less  and  easily  m ixed a t  hom e 
by sh a k in g  w elt In a bo ttle . T h is ml 
tu re  h as  a  pecu lia r hea lin g  an d  sooth 
ing effect upon th e  e n tire  K idney  an- 
U rin ary  s tru c tu re , and  o ften  overcom es 
th e  w orst fo rm s of rh eu m a tism  in ju: 
a  lit tle  w hile. T h is m ix tu re  is sa id  to 
rem ove all blood d iso rd e rs  an d  cu re  the  
R h eu m atism  by forcing  th e  K idneys 
filter and  s tr a in  from  th e  blood and  
System  all u ric  ucid an d  foul, decom  
posed w aste  m a tte r , w hich  cau se  th ese  
afflictions. T ry  It if you a re n ’t  wel 
S ave th e  p rescrip tio n .
T H E  M U SIC A L E V E N T  O F  SEASON.
To h e a r  P ry o r  a n d  h is  so lo ists, h a s  
been  likened  by  noted  c ri t ic s  to  the  
ta k in g  of a  ton ic , an d  th e  aud iences  
a re  in v a r ia b ly  m oved to  th e  m ost em ­
p h a tic  d e m o n s tra tio n s  of e n th u s ia sm  
by th e  w o n d erfu l ach iev em en ts  
w ro u g h t b y  Mr. P ry o r  and  h is w on­
d e rfu l co m p an y  o f a r t is ts .  P ry o r ’s own 
p lay in g  r a n k s  a s  un p a ra lle led  in th e  
h is to ry  o f  tro m b o n is ts , an d  h is  solos 
have -litera lly  echoed a ro u n d  th e  w orld, 
e n c h an tin g  ev e ry  lover of m u sic  on
T H E  L IO N  AND T H E  M OUSE 
M uch In te re s t is  a tta c h ed  to  th e  re ­
tu rn  e n g ag em en t here a t  th e  F a rw e ll 
o p e ra  house. S a tu rd a y . Oct. 26,o f H en ry  
B. H n rr is 'p ro d u ctlo n  of C harles K le in ’s 
"L ion  a n d  th e  M ouse." T he la s t  p e r­
fo rm an ce  of th is  p lay  here  w as a  social 
and  d ra m a tic  even t. T h e  c o m p an y  Is 
a ll th a t  could be desired , and  th e  p ro ­
duc tio n  Is In keep ing  w ith  Mr. H a r r is ’ 
high s tan d in g . "T he  L ion a n d  th e  
M ouse,” th e  p la y  th a t  a ll A m erica  Is 
ta lk in g  a b o u t Just now, will be pro -
n es out
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T w itchelb
Cures C o H tt Prevents Pneumonia
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers|in Cemetery W ork All Kinds.
W ECAKItY  A LAIll.KK A M ) OulSATEK VA- 
lilETY O F STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OE TH E STATE.
t ie  can suit you in S ty les  M flN IIM F N T S  
Prices and Q u ality  of W o rk . |7 W H « R U 1 la .
M ARBLE ano G R A N ITE
We employ the best of workmen and 
can give you the best quality of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Call and see us. or send postal, and 
we will call and see you with designs.
2 8 2  Main S tree t, Rockland
‘‘E V E R Y  BLA M ED R U M SE L L E R .”
Hon. John P . S tv a sey  T e lls  W h at He 
W ould Do W ith  T hem .
At th e  80th an n u a l tem p eran ce  m eet 
Ing of th e  O xford  co u n ty  su p rem e c o u rt 
in S ou th  P a r is  T u esd ay  reso lu tion  
were a d o p ted  opposing  " th e  p o litic ian s’ 
schem e of resu b m issio n .”
Hon. John  P. Sw asey  o f C an ton  said  
he w as In fav o r of th e  S tu rg is  law  be- 
au se  he th o u g h t i t  w as effective. 
Som e th in k  it  Is not good policy to 
keep 1t" co n tin u ed  th e  speaker. "L e t 
th e  R epub lican  p u rty  go dow n In 
M aine, b u t let It be tru e  Io  its  p r ln -  
lples. I ’d r a th e r  go d ow n in  d e fea t 
nd be tru e  to  m y co nv ic tions th a n  be 
v icto rious on a irta tfo rm  for license and
open saloons.
'I f  I w as on th e  bencih, ev ery  b lam ed  
ru m se lle r  w ou ld  go In to  ja il  In stead  of 
p a r in g  th e  fine." Mr. S w asey  con- 
luded by sa y in g  th a t  he had  n ev er felt 
an y  hu m ilia tio n  In tu rn in g  his g lass
bottom  side up.
C A S T O R  I A
For In fan ts  and Children.
Tha Kind You Have Always Bought
B o a r s  t h e  
S ig n a tu r e  o f
A T T E N T IO N
IS CALLED TO THE NEW TAX LAWS OF 1907
F IR S T
AU real estate located in Rockland, upon which the 
taxes o f 1907 remain unpaid, must be advertised Deceno 
her 15, 1907, and sold for taxes on February 3, 1908, if 
said taxes still remain unpaid.
SECOND
T he names of all persons whose taxes, of any descrip­
tion, are unpaid on the second Monday in February, 
P 0 8 , must be published in the Annual City Report, to- 
«. •' er with amount of taxes due.
T. E. SIM O N TO N , Collector.
S3tf
P ain  an y w h ere , p a in  In th e  head , p a in ­
ful periods. N eu ra lg ia , to o th ach e , a ll 
p a ins can  b e  p ro m p tly  stopped  by  a 
th o ro u g h ly  sa fe  little  P in k  C andy  T a b ­
let, know n b y  D ru g g is ts  ev e ry w h ere  us 
Dr, S hoop’s H ead ach e  T a b le ts . P a in  
sim ply m ean s co ngestion—u n d u e  blood 
p ressu re  a t  th e  p o in t w here  p a in  ex ­
ists. Dr. S h o o p 's  H ead ach e  T ab lets  
quickly  equa lize  th is  u n n a tu ra l  blood 
p ressu re , an d  p a in  Im m ed ia te ly  d e ­
p a rts . W rite  Dr. Shoop, R acine, W ls., 
and  g e t a  free  t r ia l  p ackage . L arge  
box 25 c ts .—D ru g g ists .
H ouse w ith  w ords nnd ly rics  by GeorKe 
V. H o b a r t an d  m usic  b y  V ic to r H erb e r. 
WBIInm B u rress  p lay s  th e  lend ing  role, 
th a t  o f  "O scar H am m ersh ln e ."  A r th u r  
Dunn, th e  l i t t le  com edian o f "B a b e s  in 
the  W ood" fam e is  to  p lay  th e  sk e tch  
he o rig in a lly  p resen ted  w ith  th e  a s s i s t ­
ance o f J e n n ie  D unn, "T h e  M essenger 
Boy." M iss M arie G lazier will give 
him  a d e q u a te  su p p o rt. Ju lia n  E ltin g s  
h a s  an  e n tire ly  new  series  of Im p er­
so n a tio n s  th is  season . A m elia S u m ­
m erville  h as  developed Into one of th e  
c lev e rest fem a le  m onologue e n te r ta in ­
ers on th e  stafte. D onald  *  C arso n , 
w ith  th e ir  dro ll Scotch  ske tch , one of 
the  big h i ts  of la s t season ; Irv in g  
Jones, th e  rea l coon s in g e r of rea l coon 
songs; th e  Ju g g lin g  B u rk es , g re a t  In ­
d ian  club  Jugg lers; C a r le tta , a  E u ro ­
pean  p e rfo rm e r  w ith  a  s tr ik in g ly  novel 
■ot; th e  D elm ore S is te rs , s in g e rs  nnd 
In stru m e n ta lis ts ;  th e  DeV ole T rio , 
R om an rin g  e x p e rts ;  S p e rry  an d  R ay
a b rig h t sk e tch ; R ow land a n d  D u ­
gan , p a ro d is ts  and  Jes te rs ; C h es te r  
Johnson , tr ic k  b icyclist, and  th e  K lne- 
to g ra p h ’s u su a l q u o ta  o f new m otion  
p ic tu res  will fill o u t th e  show.
m an y  years . W hile th e  d ra m a  Is serl 
ous In Its  a sp ec t th e re  Is an  ab u n d a n ce  
of hu m o r In troduced  In th e  b ro ad sid es  
of a s  keen-edged w it a s  It h as  been  the 
p lay g o ers ' p leasu re  to  lis te n  to  In m an y  
years . S ea ts  go on sa le  F r id a y  m o rn ­
ing a t  9 o ’clock. T e lephone 50; p o si­
tiv e ly  no se a ts  held Uater th a n  7.30 
n ig h t of a ttra c t io n  u n le ss  paid  for.
*
D O RO TH Y  V E R N O N  O F  HA D D O N  
H A L L .
T h e  local m an a g e r h a s  m ade a r ra n g e  
m en ts  w ith  th e  S h ip m an  Co.. N ew  York 
w herein R ockland th e a tre  g o e rs  will 
h av e  the  p riv ilege of seeing  D oro th y  
Vernon of H addon H all. T he  a t t r a c ­
tion  is for S a tu rd a y , m atin ee  an d  n ight, 
Nov. 23,
M
NO M A T IN E E .
O w ing to  The Lion a n d  th e  M ouse 
com pany  p lay in g  P o r tsm o u th  F r id a y
Scene F rom  A ct I, "L ion  a n d  th e  Mou se ," a t  F a rw e ll O pera H ouse, S a tu rd a y , Oct, 26.
tw o c o n tin en ts . Such renow ned a r t i s ts  
us Mme. S ch u m an n -H eln k .M m e. L illian  
B lau v e lt, M aud Pow ell, E ugene Cowles, 
D oro thy  H oyle, B lanche  Duffield and  
m an y  o th e rs  h ave  ap p eared  in co n ju n c ­
tion  w ith  him . P ry o r  and  his solo ists  
a re  booked to  a p p e a r  a t  th e  F a rw e ll 
o p e ra  house on W ednesday, Nov. 13.
sen ted  here  soon by  a  co m p an y  th a t  
h as  been espec ia lly  selected  to  in su re  a  
p e rfec t rep re se n ta tio n . C h arle s  K lein 
w ro te  “T he Lion and  th e  M ouse" and  
th e  best Judges of m a t te r s  d ram a tic  
have g iven him  cred it for c re a tin g  the  
g rea t A m erican  play , fo r w hich ev e ry ­
body has  been p a tie n tly  w a itin g  for
N o t ic e  lA ( lo r  C u r lo iu e r s .
W e a re  p leased  to  a n n o u n ce  th a t  
F o ley ’s H oney  and  T a r  fo r coughs, 
colds and  lu n g  tro u b les  is no t affected 
by th e  N a tio n a l p u re  F ood a n d  D rug 
law a s  It c o n ta in s  n o 1 o p ia te s  o r  o th er 
harm fu l d ru g s, an d  we recom m end  it 
i s  a sa fe  rem edy fo r ch ild ren  and  
ad u lts . C. H . P eu d le to n  an d  F. H . Call.
T he only  tru e  co n s tip a tio n  c u re  m ust 
begin Its  sooth ing , hea lin g  ac tio n  wdien 
It e n te rs  th e  m outh. H o llis te r ’s Rocky 
M ountain  T ea re s to re s  th e  w hole s y s ­
tem  to  a  hea lth y , n o rm a l cond ition . 35 
cent*. T ea or T ab lets . IV. 11. K i t ­
tredge.
TH E BREAD T H A 7 1 K IE P 8  TH E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one ran afford to lie without 
It is made right here. Once used it become! 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled feelings 1 Give it a 
lial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C E . R ISING
R o ckland , M a in e .
Pumpkins
AT THE  
FACTORY
AT THE  
FA C T O R /
S te a d y  em ploy m e a t and good 
pay.
Thorndike &. Hix, Inc.
I  r n ;MI 5
GRAND LODGE I. 0 .  0 . F .
T h e  G rand  L odge o f Odd Fellow s m et 
In P o r tla n d  W ednesday  w ith  an  a t t e n d ­
an ce  of ab o u t 250.
The G ran d  S e c re ta ry 's  rep o rt show ed 
a  n e t ga in  In m em bersh ip  o f  686. th e  
la rg e s t lflcrense In a  sing le  y e a r  since 
1888. T h e re  Is now nn u n b ro k en  ch a in  
of 150 lodges w ith  a  m em b ersh ip  of 
m ore th an  24,000. T he  b a n n e r  -lodge 
w as F ra te rn ity  of W oodfords, w hich 
a d m itte d  by In itia tio n  and  c a rd  51 
m em bers. K nox L odge of R ock land  
had 39 adm issions. J a m e s  R. T o w n ­
send of A u g u s ta  w as e lected  g ran d  
m aste r.
T ho G rand  A ssem bly  of R eb ek ah s  
elected  M rs. M aud M. E m e ry  o f  N o rth  
Anson ns p residen t, T ho m em b ersh ip  
of th e  G ran d  A ssem bly  is now 18,560, a  
g a in  of 1159 over la s t  y ea r. F iv e  new 
lodges h ave  been In s titu te d  s ince  the  
la s t session, one of th e  n u m b er  b e ing  
R ockbound Lodge o f S ton in g to n .
F ra n k  B. M iller of K nox L odge w as 
a p p o in ted  d is tr ic t d ep u ty  for th e  18th 
d is tr ic t.
T he  G ran d  E n cam p m en t m ot T h u r s ­
d ay  nnd Jo h n  M. W ard  of B a n g o r  w as 
e lec ted  g ran d  p a tr ia rc h . T he n e t ga in  
In m em bersh ip  fo r th e  y en r w as 121. 
R ock land  E n cam p m en t added  14 new 
m em bers.
S E A R C H IN G  F O R  IT.
Som e R ockland C itizen s  C an T ell You 
W here  I t  I s  Found .
I f  you h av e  an y  itch in ess  of th e  sk in .
I r r i ta t in g  Eczem a. I tc h in g  P iles ;
Y ou’re looking fo r relief,
S ea rch in g  fo r a  cure .
R ock lan d  people h a v e  found a  c u re  
fo r Itch in g  sk in  d iseases.
T h ey  te ll abojut It. R ead  w h a t  th is  
c itizen  say s:
J a m e s  M. C u rtis  o f  107 S o u th  M ain  
S t., R ockland, Me., .says: “ F o r  sev era l 
y e a rs  p rio r  to  1898, I w as a  g r e a t  su f­
fe re r  from  itch in g  h em o rrh o id s  a n d  no 
one w ho has  not su ffe red  fro m  th is  
tro u b le  can  im ag ine  th e  a n n o y an ce  of 
It. I tried  m an y  o in tm e n ts  a n d  saJlves 
recom m ended fo r th is  co m p la in t b u t  a ll 
failed  to  give me a n y  p e rm a n e n t re lief 
and  I h ad  a b o u t lost f a i th  in m ed ic ines 
W hen I go t m y firs t box o f D o an ’s 
O in tm en t, it b ro u g h t me su rp r is in g  re ­
lief and  I kept u sing  It u n til  I  h ad  
n e a rly  finished tw o  boxes. I t  m ad e  a  
com plete cu re  and  since th en  I h ave  
fre q u e n tly  gone o u t of m y w ay to  rec ­
om m end D oan’s  O in tm en t to  o th e rs  
su ffe ring  as  I had . I g av e  a  te s t im o n i­
al fo r pub lica tion  in th e  local p a p e rs  
six y ea rs  ago  an d  am  g lad  to  sa y  now 
w h a t I could n o t then , nam ely , th a t  
th e  cu re  h as  been p e rm a n e n t.”
F o r  sa le  by all dea le rs. P r ic e  50 
cen ts. F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New  York, sole a g e n ts  fo r th e  U nited  
S ta te s .
R em em ber th e  n a m e —D o a n 's—and
ta k e  no o ther.
n ig h t, th ere  will be  no m a tin ee  on S a t­
u rd ay  a fte rn o o n  a s  p rev io u sly  a n ­
nounced, os  th e  com pany  w ill no t a r ­
riv e  in th is  c ity  u n til  4.55 p. ni., m a k ­
ing  it too date for a  m atin ee  p e rfo rm ­
ance.
v
H A R C O U R T  COM EDY CO.
T he H a rc o u rt C om edy co m p an y  will
be th e  a ttra c t io n  a t  th e  F a rw e ll opera  
house for the  week b eg inn ing  M onday, 
Nov. 11.
*
HUM AN H E A R T S  
W h a t is considered  to  be one of the
| best p lays th a t  v isit o u r c ity  in th e  ru n  
of a  season  is H u m an  H e a r ts ,  w hich 
will be seen a t  the  F a rw e ll opera housi 
on W ednesday, Nov. 6.
to
CL A RA  T U R N E R  STO CK CO.
T he p o p u lar  p riced  th e a tre  g o e rs  hav- 
a  g rea t t re a t  in s to re  for n ex t week 
w hen C la ra  T u rn e r  and  h er e legan t 
s tock  com pany  Will open a  w eek 's  e n ­
g ag em en t a t th e  F a rw e ll o p e ra  house.
| As th is  will be M iss T u rn e r ’s  first a p ­
p ea ran ce  here in tw o  y e a rs  no doubt 
the  local p lay  house will be packed  to 
the  doors on n ex t M onday n ig h t. As 
usua'l M onday n ig h t wild be ladies 
n ig h t, lad ies tic k e ts  being lim ited  to 
first 200 sold. S e a ts  go on sa le  S a tu r ­
d ay  m orning . Box office open a t  9 
o’clock and  we adv ise  all to  be on hand 
early  an d  secure  good seats .
«
K E IT H  S T H E A T R E .
C om ing to  K e ith ’s  th is  week is th e
m ost e lab o ra te  ac t yet p resen ted  in 
vaudevttle . I t  is know n as  “ T he Song 
B ird s” arid  req u ire s  th e  se rv ices  of 
th ir ty  people. O rig inally  p roduced  by 
th e  m em bers of T h e  L am b s’ C lub, New 
York, th e  m ost fam o u s of A m erican  
th e a tr ic a l  clubs, i t  is a  t r a v e s ty  on las t 
seaso n 's  o p era tic  w a r  b e tw een  Con- 
redd’s  M etropo litan  o p e ra  H ouse, and  
B am unerstein ’s  M a n h a ttan  O pera
LOCAL B R E V IT IE S-
D aniel E. Ball, J r .  h as  re tu rn ed  from  
Cape Jelllson  w here  he w as em ployed 
tem p o rarily  as te le g ra p h  o p e ra to r  by  
th e  w estern  union.
P e rcy  & Sm all of B a th  W ed n esd ay  
announced  the s ig n in g  of a  c o n tra c t  to  
build  a n o th e r  s ix -m as te d  sch o o n er for 
J . S. W inslow  & Co. of P o r tla n d . I t  is 
to  be a  du p lica te  of th e  E d w ard  J. 
L aw rence  now u n d er co n s tru c tio n  for 
th e  sam e  com pany.
A lbert T. Gould of T h o m asto n  is one 
o f tlie  six  Bow doin cud lege sen io rs  se ­
lected by tlie fac u lty  to ta k e  p a r t  in 
th e  an n u a l com petition  for tlie  c la s s  of 
’68 p rize  of $50, w hich is g iven  a n n u a l­
ly to the  a u th o r  ot th e  best w ritte n  
and  spoken o ratio n  in th e  sen io r class.
G ra te fu l for th e  loyal sp ir it  dispQay- 
ed by th e  em ployes who rem ain ed  
fa ith fu l and  by those  who c ab le  to  its  
a id  when so m an y  old em ployes a b a n ­
doned th e ir  du ties, th e  P o s ta l T ele­
g rap h  C able Co., th ro u g h  P re s id e n t 
M ackay has  ann o u n ced  th e  in te n tio n  of 
fo rm ing  a pow erfu l a sso c ia tio n  for 
m ain ta in in g  good re la tio n s  be tw een  th e  
com pany and its  em ployes. T ho A sso­
c ia tio n  will be culled th e  P o s ta l T e le ­
graph E m ployes’ A ssociation . A copy 
of th e  no tification  reached  M anager 
P r a t t  of th e  local office th is  week.
THE W AQUOIT
South Shore, Northport Campground, Me. 
O PEN ALL W IN 1 E R
Flali, L obster, O y s te r  u ud  G um e 
D in n e rs  in  th e ir  season .
ORDER UY ’PHONE—7 S -4
L IL IA N  C. ROSS, Prop.
M E R C H A N TS  AND FA R M ER S
A. P- W E N T W O R TH  & CO 
0 and 38 Fulton St., Huston, M u i;
GENEBAL COM MISSION UEllC HA M 's 
in  Live ami Dressed Poultry. Butter and Eggs 
Lawb and Veal, Bluvbeultb and all 
kinds of Country Produce
P rcm pt returns and ho icd  treatm ent ynur- 
U&1________________________________lyrfia
CHPKNDLK’rON
PiPntl Lull
W ill cu re  a n y  case  of K idney  01 B lad d e r D isease not 
beyond  th e  re a c h  of m edicine. N o m ed ic ine  can do m ore.
Hold by C .ll. Pei‘dh to ti, U n  ■ ytst and O ptician, and l'\ 11. Cult, llcuyyi&t
C u re s  B a c k a c h e
Corrects
I r r e g u l a r i t i e s
D o  n o t r is k  h a v in g  
P l i g h t ’s D is e a s e
o r  D ia b e te s
6 0 6  
IVANKIN
Blocs. ^ 5
iSailt fa c ir , ida  ran  t» ed
RoCKj..AHD
‘  f s ?
IK
DISSOLUTION NOTICE
| The firm known as Tbu Koster Co., composed 
ol J. H. Koster ano Alexander McDougal, have 
dissolved partuerrblp. -'In* bosiucas will bo 
coutinued by Alexander .debougul, who *ili 
I assume all liabilities and to whom nil bills
